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d a r auf hi n z u R e c h t: „ Be u nr u h i ge n d sin d di e Z e i ch e n a u s ei n e m B u n d es l an d ( Sa c h s en), d a s
si ch i m S c h u l ber ei c h d e m A u ftr ag a u s d e r K o n v e n tio n w e it g eh e n d v e rs chl i eßt. “i Di e d a mi t
ei n s et z e n d e i nt e nsi ve g e s ells ch a ftli ch e u n d p ol itisc h e Di s kus si o n i n S a c h s en f ü hr t e
s chl i eßl i ch z u ei n e m al l mä h lic h e n A br ü c k e n v o n di es er P o sitio n .
D e r g e m e i nsa m e E n tsc h lie ß u n gs a n tra g v o n C D U, S P D, F D P, LI N K E N u n d d e r G R Ü N E - Fr akti o n
i m S e pt e m b e r 2 0 11 f ü hrt e s chl i eßl i ch z u ei n e m Gr u n d k o ns e ns, d a s s äc h sis ch e Bil d u n g s-
s yste m z u ei n e m i nkl usi v e n S y ste m w e iter z u e n t wi ck e l n ( vgl. Dr s 5/ 6 8 6 1) . D e m n a c h s oll
d e m El t er nw u ns c h n a c h B e s uc h ei n er R e g els c h ul e b e i v e r b ess erte n R a h m e n
b e di n g u n g e n R e c h n u n g g e tra g e n w e r de n . Di e E n t wi ckl u n g ei n es b r eite n A n g e b ot s a n
F ö r der m ö gl i ch k ei t e n s oll d a b e i a u c h d e n Er h a lt v o n F ö r der s ch u l en ei ns c h li eß e n. D a r auf hi n
u n t er br eitet e di e St a a tsr egi er u n g er ste V o rs chl ä g e z u r U m s et zu n g d e r U N - B ehi n d er t en-
r ec h ts k on v e n tio n u n d ric h t et e ei n e E x p e rte n k o m m issi on ei n. A u c h w e n n d e r en i m
D e z e m b er 2 0 12 v o r g el e gte n E m p f ehl u n g e n di e Pf lic h t d e r St a a tsr egi e r un g z u r U m s et zu n g
d e r U N - Ko n v e nt i on u n t erstrei c h e n , bl i eb e n sie u n t er d e n Er w a rtu n g e n vi el e r B e trof f en e n,
V e r bä n d e u n d F a c h l e ute. Mi t z e h n Mi t glie d e r n g a b ei n gr o ß er T e il d e r K o m m issi on ei n
Mi n d e r hei t en v ot u m a b , d a ss ei n e z ü gi g e S c h aff u n g d e r g es e t zlic h e n Gr u n dl a g e n bis E n d e
2 0 1 4 u n d ei n e i nkl usi v e S c h u l e o h n e R e ss o ur ce n v or b e h a lt u n t er B e rei tst ell u ng d e r
n ot w e n di g e n fi n a n z i elle n u n d p ers o n e lle n R e ss o ur ce n s o wi e d e r S c h aff u n g v o n
B a rri er efrei h e it f or der t. D a r üb e r hi n aus e n tspr i cht d a s Mi n d er h e ite n v o t u m v o n
B e hi n d er t en v er b a n d, S c h ü l er- u n d El t er nv e rtr et u n ge n s o wi e G e w e r ks ch a fte n u n d
W o hlf a hrts pf l e g e d e r gr ü n e n F o r der u n g n a c h u n a b h ä n g i ger B e ric h t erst attu n g u n d d e r
S c h aff u n g ei n es strin g e n t e n, r as ch r ea g i er en d e n u n d fl e x i bl en F ö r der u n gs s yste m s.
u r Situ ati n v n n t egr at i n u n d n kl us i n i n S a c h s e n
U m d e m Zi el ei n es i nkl us i v en Bil d u n g ssys t ems i n S a c h s en n ä h e r zu k o m m e n, ist di e a k t uel l e
Si t uat i on z u b e tra c ht e n u n d d a v o n a u s ge h e n d sin d n ä c h ste S c hr itt e z u e n t wi ck e l n. F ür
S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er mit s o nd er p ä d a g o gi s ch e m F ö r der b e d ar f l ässt sic h f ol g en d es
f eststel l en: ii
1 . D e r n t eil v n S c h l erin n e n u n d S c h l er n mi t s n d e r d a g gis c h e m r der e d a r u n d
d e r n t eil v n r der s c h l er n stei gt z ei Dr itt el di es er S c h l er sin d m n nli c h
i St ell u n g n a h m e d e r M o ni t ori ng- St ell e ( 31. M ä r z 2 0 11 ): E c k p u n kt e z u r V e r wirkl i c hu n g ei n e s i nkl us i v e n
Bil d u n gss yst e ms ( Prim a rst uf e u n d S e k u n d a rst uf en I u n d II) E m pf e hl u n g e n a n di e L ä n d er, di e
K u ltus mi ni ster k o nf er e n z ( KM K) u n d d e n B u n d
ii S o f er n ni c ht a n d e rs a u s ge wi e s en sta m m e n al l e Z a hl e n d e r j ähr li c h f ortg es c hr i e b e n e n St at istik d e r
K u ltus mi ni ster k o nf er e n z
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B e i i ns ges a m t l ei cht r üc k l ä ufi ge n S c h ü l er za h l en ist d e r A n t eil v o n S c h ü l eri nn e n u n d S c h ü l er n
mi t s o nd er p ä d a g o gis c h e m F ö r der b e d ar f i n d e n l et zt en J ahr e n stet i g g esti e g en. W ä hr e n d
i m S c h u lja h r 2 0 0 0 / 20 0 1 n o c h f ür 5, 7 % u n d i m S c h u lja h r 2 0 0 4 / 05 s ch o n f ür 6, 5 % d e r
g es a mt e n S c h ü l ersc h af t F ör der b e d ar f di a g n o sti zi ert w u r de, si nd es i m S c h u lja h r 2 0 1 0 / 11
b e r eits 8, 4 %. B e s or gni s erre g e n d ist d a b e i d e r d e ut lic h e A nst i eg i n d e r Pr i mar stuf e. A u c h d e r
A n t eil d e r F ör der s ch ü l er sti eg s eit 2 0 0 1 / 20 0 2 v o n 5, 4 %, ü b er 2 0 0 4 / 05 ( 5, 9%) u n d h at si ch
n a c h ei n er z w isc h e n z e itli ch e n St a b ilisi er un g a u f 6, 6 % ( 20 1 0 / 11) er h ö ht.
2 . r tz ei n es er h e li c h e n nsti e gs i n d en l et zt en a hr e n ist d e r n t eil i nt egri e rter S c h
l erin n e n u n d S c h l er i n S a c h s e n v e r gl ei c hs ei s e nie d rig
I m S c h u lja h r 2 0 11 / 12 l er nt en 2 3 , 5% d e r S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er mit s o nd er p ä d a g o gi s c h e m
F ö r der b e d ar f a n R e g els c h u l en. D a mi t h at sic h d e r I nt egr at i ons a n t eil i n d e n l et zt en si e b en
J ahr e n n a h e z u v e r dr eifa c ht ( 2 00 4/ 0 5: 8, 2 %) . I m D e ut s chl a n d v er gl ei c h li e gt S a c hs e n d a mi t
d e n n o c h i m u nt er en Mi ttel f el d. I m b u n d es d e u t sc h e n S c h nitt li e gt di e I nt egr at i ons q u ot e b e i
2 5 %. Di e S p itz e nr ei t er S c hl es wi g- H o l st ei n ( 54, 1 % ) u n d Br e m e n ( 55, 5 %) li e g en e b e n s o w e it
v o r S a c h s en wi e di e ost d e ut s ch e n Fl ä c h e n l än d er Br a n d e n b ur g ( 40 %) u n d M e c k l en b ur g-
V o r p om m er n ( 30, 4 %). G er a d e ei n m al s ec h s B u n d es l än d er h a b e n g e rin g er e
I nt egr at i ons q u ot e n al s S a c h s en, a b er n e u n L ä n d er li e g en z u m T e il w e it v o r d e m Fr ei sta a t.
A u c h d e r e u r op ä isc h e V e r glei c h ist er n ü c h t er nd: S p itz e nr ei t er ist Isl an d mit ei n er I nkl usi o ns-
r at e v o n 9 6 %, g e f ol gt v o n M a lta ( 94 % ), Lit au e n ( 90 % ), P o rtu g al ( 87 % ) u n d N o r we g e n ( 85 % )
( Z a hl en: E u r o p ea n A g e n c y f or D e v el o p m e n t i n S p e c i al N e e ds E d u c at i on, 2 0 12 ).
3 . er z ei Dr itt el al l er S c h l er es u c h e n a u g r un d v n L e r ns c h i erig k ei t en di e r der
s ch ul e n ur ei n g e rin g er n t eil e ist k l assis c h e B e hi n d er u n g e n a u
Di e A n t eile d e r F ör der s ch w er p u n kt e sin d i n d e n l et zt en J ahr e n w e it g eh e n d k o nst a nt g e -
bli e b e n . N a c h wi e v o r w e r de n z w ei v o n dr ei F ö r der s ch ü l erin n e n u n d -s ch ü l er n i m B er ei ch
d e r L e r nf ör der u n g b es c h u lt ( 2 011 / 12: 11 .14 5 v o n 1 8 . 9 38) . D e r z w ei t e gr o ß e B e rei c h ist g eisti ge
B e hi n d er u n g – ei n S e c hs t el b es u c h t a u f gr un d di es er Di a g n o s e di e F ö r der s ch u l e. A u c h di e
S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er mit V e r hal t ens a u ff älli gk e ite n u n d S p r ac h pr o bl e m e n l asse n si ch i n
d e n B e r ei ch d e r ' diffic u lti es' ei n o r dn e n. Di e „ kl assisc h e n “ B e hi n d er u n gs ar t en K ö r p er-, S e h-
u n d H ör b e h i nd e r un g m a c h e n z u s am m e n l edi gli c h 7, 5 % a u s.
D e r h o h e A n t eil d e r F ör der b e r ei ch e L e r ne n , V e r hal t e n u n d S p r ac h e l ässt sic h v o r al l em
d a r auf z ur ü c k f ü hre n , d a ss di e al l g em e i nbil d e n d e n R e g els c h ul e n vi el e S c h ü l eri nn e n u n d
S c h ü l er f ür nic h t s ch u lfä h i g h a lte n . A u c h d e r h o h e A n t eil v o n al s g eis ti g b e hi n d er t
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ei n g es t ufte n S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er n l ässt di es e n S c hl us s z u . Als z e ntr a l e Ur s ac h e d a f ür
l ässt sic h di e u n z ur e i ch e n d e F ä hi g k ei t s äc h sis ch er S c h u l en z u m U m g a n g mit H e t er og e nit ät
i de n tifizi er e n . A n g e sic h ts d es r el ati v g eri n g e n A n t eils v o n S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er n mit
„ kl ass is c h e n“ B e hi n d er u n g e n wi r d d e ut lic h , d a ss di e Ä n d e r un g d e r L e r nk u ltur ei n e e b e n s o
gr o ß e H er a us f or der u n g f ür ei n i nkl us i v es S c h u lsyst e m i n S a c h s en d a rst ellt wi e di e S c h aff u n g
v o n B a rri er efrei h e it. I n j ed e m F a ll m ü ss e n a u c h r ec h tli ch e H ü r de n b e s eiti gt w e r de n . S o si eht
z. B. di e S c h u lint e g r atio n s ver or d n u n g l er nzi el di ffer e n zi er t e n U n t erri cht l edi gli c h i n d e r
Pr i mar stuf e, ni c h t j ed o c h i n d e r S e k u n d ar stuf e v o r. Di es es f a ktis ch e I nt egr at i ons v e r b ot f ür
d e n gr ö ßt e n T e il d e r S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er mit s o nd er p ä d a g o gis c h e n F ö r der b e d ar f
m u ss dr i ng e n d a u f ge h o b e n w e r de n .
4 . u g e rin g e D u r chl ssi g kei t z u e ni g s c hl ss e
Di e F ö r der s ch u l e ist n a c h A u ff ass u n g d e r St a a tsr eg i er un g ei n e Ar t D u r ch g a n gs stat i on a u f
d e m W e g z u m al l g em e i ne n S c h u lsyst e m . Di e Z a hl e n i n S a c h s en s pr ec h e n j ed o c h ei n e d e ut -
li ch a n d er e S p r ac h e. B e r eits i n d e r er ste n Kl as s e w e r de n c a . 5 % al l er S c h ü l er a u f di e F ö r der -
s ch u l e v e r wi es en, i hr A n t eil stei gt mit d e n S c h u lja h r en. D e r A n t eil d e r F ör der - s ch ü l er, di e
a u f ei n e al l g em e i n bild e n d e R e g els c h u l e w e c h s el n, ist mit  m a x. 1, 6 % d e r F ör der s ch ü l er
( 2 00 9) v e rs ch w i nd e n d g eri n g. Ei n e D u r chl äs sig k ei t z u h ö h e r en Bil d u n gs a b s chl üs s en ist
d a mi t f a ktis ch ni c h t g e g e b e n. Di es e A u f ga b e d e r F ör der s ch u l e, al s ei n D u r ch g a n gs s yste m f ür
di e r eg ul ä r e S c h u l e v o r zu b er ei t e n, wi r d ni c h t er f üllt.
D a mi t ist di e Er l an g u n g ei n es al l g em ei n bi l de n d e n S c h u l abs c h l usses f ür F ör der s ch ü l er s ehr
u n w a hr s ch e i nlic h . S e it J ahr e n er h a lte n ü b er 8 0 % w e d er H a u p tsc h ul - o d er Mi ttel s ch u l ab-
s chl us s, g es c h w ei g e d e n n A bit ur . Di es e W e rte sin d n o c h u n g ü nsti g e r al s di e s ch o n u n -
b e fri edi g e n d e n W e rte i m B un d es d u r chs c h nitt. A n g esi c h ts di es er Bil a n z ist f ür vi el e
F ö r der s ch ü l er a u c h d e r  Ü ber g a n g a u f d e n Ar b e its mar kt s ehr s ch w i erig. D e n n di e W a hr-
s ch e i nli ch k ei t, o h n e S c h u l a bsc h l uss ei n e n Ar b eits pl a t z z u b e k o m m e n u n d ei n e er f ol gr ei ch e
b er u fli ch e E n t wi ckl u n g z u a b s olvi e r en ist h eut e g e rin g er d e n n j e. Vi el e S c h ü l erin n e n u n d
S c h ü l er v e r miss en di e b er u fli ch e n P e rsp e kti v e u n d si nd d e m e nts pr e c h e n d s ch w er z u
m o tivi e r en. Z w ei Dr itt el d e r s äc h sis ch e n S c h ü l er di e k e i ne n A bs c hl us s er h a lte n , sta m m e n
v o n F ö r der s ch u l en ( Dur c h s ch nitt d e r B u n d es l än d er : 5 4 %) .
5 . D e r rei sta a t e ist d e n e g els c h ul e n z u e ni g e e ss ur c e n r n t egr at i n z u
Wi e s ch o n a u f ge z ei gt , h at sic h di e Z a hl d e r a n al l g em ei n bi l de n d e n S c h u l en i nt egri e rte n
S c h ü l er i n d e n l et zt en J ahr e n v e r dr eifa c ht. Di e R a h m e n b e di n g u n g e n d e r s ch u lis ch e n I nt e-
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gr a tio n si n d j ed o c h pr o bl e m at isc h . D u r chs c h nittl i ch sta n d e n j e n a c h S c h u l art bis z u 2, 9
I nt egr at i ons stu n d e n pr o W o c h e j e S c h ü l er z u r V e rfü g u n g. I n Br e m e n - d e m V o rrei t er i n
s ch u lis ch er I nkl usi o n - wi r d i n d e n B e r ei ch e n L e r ne n , S p r ac h e, V e r hal t e n mit bis z u 3, 5
L e hr er w o c h e n stu n d e n ( LW S) j e S c h ü l er i n i nkl us i v en S c h u l en g e r ec h n et. A n s ä c h sisc h e n
S c h u l en e n tspr e c h e n sin d a u s ge w i es en e n St u n d e n ni c h t n ur g e rin g er , s o nd e r n e n tspr e c h e n
k a u m d e r I nte g r atio ns w ir klic h k e it v o r Or t, d e n n i n d e r R eg e l w e r de n di e I nt egr at i ons stu n d e n
i m n o r mal e n U n ter ri cht d u r ch U nt e rri chts v e rtr et u n g o d er Kr a n k h ei t “ auf g e br a u c ht ”. N u r i m
A u s na h m e f all sin d s o nd er p ä d a g o gi s ch e F a c h kr äf t e a u ss chl i eßl i ch f ür di e F ö r der u n g v o n
S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er n mit s o nd er p ä d a g o gis c h e m F ö r der b e d ar f a b g e stel lt. D a h er
k o m m e n i n d e r R eal ität d e ut lic h w e ni g e r I nt egr a tio n s st u n de n i n d e r F ör der u n g ei n es j ed e n
z u i n t egri e r en d e n Ki n d es a n . A u ß e r de m w e r de n d e n F ö r der s ch u l en f ür B e rat u n g u n d
Di a g n o sti k z u w e ni g R e ss o ur ce n z u g e wi es e n ( 1 3 St el l en i n 2 0 0 9 / 10, v gl . Dr s. 5/ 3 0 2 5 ).
B e z o g e n a u f al l e S c h ü l er mit s o nd er p ä d a g o gi s ch e m F ö r der b e d ar f w e r de n d a mi t g e r ad e
ei n m al 12 Mi n ut e n B e r at u n g u n d Di a g n o sti k i m J ahr er m ö gli c ht .
S e it 2 0 0 5 w u r de di e F ö r der ric h tli ni e f ür di e I nt egr a tio n b e hi n d er t er Ki n d er u n d J ug e n d li ch e
i n ei n e m i mm e r gr ö ß e r en U m f a n g i n  A ns pr uc h g e n o m m e n . W u r de n i m J ahr 2 0 0 5 n o c h
1 4 2. 0 0 0 E u r o b ea n tra g t, s o w u r de n 2 0 11 b e r eits 2 0 2. 0 0 0 E u r o a u s g er ei cht ( vgl. Dr s. 5/ 3 0 2 5 ,
E n t wur f z u m D o p p el h a us h a lt 2 0 13 / 14) . Di e F ö r der mi ttel j e i nt egri e rte m S c h ü l er s an k e n a u f-
gr u n d d e r stet i g stei g e n d e n I nt egr a tio ns q u o t e d e n n o c h d e ut lic h .
litis ch e e rs e kt i ve n
Di e a u f ge z ei gt e n Pr o bl e m l ag e n er f or der n ei n d e ut lic h es p olit isc h es U m ste u er n. Di e St a a ts-
r egi er u n g z e i gt sic h j ed o c h bi s her z ö g er lic h . D e r er ste A k tio n s- u n d M a ß n a h m e p l an v o m
A p ril 2 0 12 ist z w i esp ä lti g. Z w ar w e ise n M a ß n a h m e n wi e di e W e iter e n t wic k l un g v o n Pr ä v e n -
tio n , Di a g n o sti k u n d B e r at u n g u n d di e stär k e r e V e r za h n u n g v o n S c h u l vor b er e itu n gs j ahr u n d
S c h u l ei ng a n g s p has e, di e W e iter e n t wi ckl u n g d e r Pr of es sio n al ität v o n L e hr kr äf t en u n d
Er zi e h er i nn e n u n d Er zi e h er n u n d di e O p timi er u n g d es Ü b er g a n gs i n A u s bild u n g u n d B er u f
i n di e ric h tig e Ri c ht u n g. D a ss di e A u s wei t u n g v o n g e m ei n s am e r Bil d u n g s- u n d
Er zi e h u n gs ar b e it i n d e r S e k u n d ar stuf e n ur i n ei ni g e n S c h u l en mit Pr of il I nkl usi o n u n d n ur i n
w e ni g e n M o d e llr egi o n e n stat tfi n de n s oll, ist j ed o c h pr o bl e m at isc h . D e r a n g e k ü n d i gt e
A u s ba u v o n M ö gli c h k e ite n z u r B e g e g n u n g u n d v o n g e m ei n s am e n A k tivi t ät e n v o n
b e hi n d er t e n u n d ni c h t be h i nd e rte n Ki n d er n u n d J ug e n d li ch e n ist z u w e ni g, u m di es es
M a n k o z u b e h e b e n. Of f en ist, wi e sic h di e mit d e m D o p p el h a us h a lt 2 0 13 / 14 er f ol g en d e
N e u o r dn u n g d e r F ör der u n g i m R a h m e n d e r M a ß n a h m e n z u r U m s et zu n g d e r U N - BR K a n
al l g em e i n bi l de n d e n u n d b er u fsbi l de n d e n S c h u l en s o wi e Ki n d er t ag e sst ätte n a u s wirk e n
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i as e t er
Di e I nkl u s i o n d e r G e s e lls c h a ft - di e P o liti k d e r I nkl u s i o n. G e s e lls c h a ftli ch e
K o nt e x t e u n d H e r au s f or der u n g e n ei n e s i nkl u si v e n Bi l du n g s s y st e m s
n kl us i n z isc h e n s zi al iss e nsc h a tli c h e m h e rie e g ri u n d litis c h e m S c hl a g rt
D e r B e gr iff I nkl us i on (l at. i ncl us i = Ei n s chl us s) h at si ch i n d e n l et zt en J ahr e n z u ei n e m z e n-
tral e n B e gr iff d e r p ä d a g o gi s ch e n D e b a tt e e n t wi ck e lt. D a r üb e r hi n aus e n t wi ck e lt si ch d a s
S c hl a g w o rt I nkl us i on i m mer m e hr z u ei n er s o zial p ol itisc h e n L e iti de e , di e e n g mit K o n z e p t en
v o n T e ilh a b e u n d Di v e rsity v e r b un d e n ist u n d sic h a u f i nt er nat i on a l er u n d i ns bes o n d er e
e u r op ä isc h er E b e n e al s wi r km ä c h tig e s K o n z e p t et a b lier t h at ( vgl. B e r nh a r d 2 0 1 0 ).i A b e r a u c h
d e r G e g e n b e g riff » E x k l usi o n« a v a n ci er t e i n d e n l et zt en J ahr e n ni c h t n ur z u ei n er s o zi -
al wi sse n s ch a ftlic h e n L e itk a t eg o rie, s o nd er n h a t, d a mi t v e r b un d e n , s ei ne n f este n Pl a t z i n-
n e r hal b d es t ag e s pol itis ch e n V o k a b u l ars g e f u n de n ( vgl. Kr as m a n n/ O p itz 2 0 0 7 : 12 8) . Wi e l ässt
si ch di e Pr o m i ne n z d es B e gr iffsd u al s I nkl usi o n/ E x kl us i on a u f d e r p olit isc h e n wi e a u f d e r
a k a d e m isc h e n E b e n e er kl är e n ?
W ä hr e n d d e r t h eor et isc h e St at us d es E x kl us i ons b e grif fs u m k ä m p ft ist ( F arzi n 2 0 11 ), w e ist di e
R e d e v o n d e r I nkl usi o n ei n e l än g er e Tr a d iti on i n d e r so z i al wiss ens c h af tli ch e n Tr a d iti on a u f.
J ens ei ts s ei ner a k t uel l en K o nj u n kt ur b e zi e h t sic h d e r C o d e I nkl usi o n/ E x k l usi on a u f g e -
s ells ch a ftlic h e u n d p ol itisc h e T e ilh a b e u n d di e g el ä uf i ger e u n d v e r wa n dt e U n t ers ch e i d u ng
v o n Gl ei c h h e it u n d U n gl ei c h h e it. ( vgl. F u c h s/S c h n e i der 19 9 5: 2 0 8) . I nkl usi o n u n d E x kl us i on
b e di n g e n sic h d a b e i g e g e ns ei tig; di e E x kl u d i erte n bil d e n di e G e g e nstr u k t ur, ü b er di e I nkl u-
si ons b e di n g u n g e n m a r ki ert, A n er k e n n u n g i nn e r hal b v o n K o m m u n i kat i on pr o z e ssi ert u n d s o
s o zial e Or d n u n g h e r ges t ellt w e r de n k a n n. ii Di e T o p oi u n d F o r me n d e r T e ilh a b e k ä m p f e u n d
di e v e rs chi e d e n e n Er s ch e i nu n gs w e ise n d e r I nkl us i on u n d d e r E x kl us i on f ol g en s pe z ifisc h e n
L o gi k e n i hr er Z e it u nd sin d hi st oris ch k o nt i ng e nt .
iSt e p h a n B er n h a r d h a t h e r aus g e ar b e itet, d a ss di e I n kl usio ns p ol iti k s eit A nf a n g d e r 2 0 0 0 er J a hr e a u f e u r op ä is c h er
E b e n e i m gl ei c h e n B e gr ü n d u n gs z u s am m e n h a n g wi e di e F o r ci er un g ei n e r w e tt be w er b sfä h i g e n wi sse n s bas i ert en
G es el ls c haf t i m R a h m e n d e r Li ssa b o n - Strat e gi e k o n z i pi ert w u r de. I n di es er L e s art di e nt di e i nkl us i ons or i e ntier t e
e u r op ä is c h e S o zi al p o liti k d e r H e b u n g v o n H u m a n k a p ital r es er ve n f ür e u r op ä is c h e n V o l kswi rts ch a fte n ( v gl. B er nh a r d
2 0 1 0 : 2 5 9f f). D a b e i bl ei bt B er n h a r d ein e ei n g e h e n d e A u s ei na n d e rs et z un g  mi t d e m I n kl usio n s be griff s ch u l di g u n d
u n t ers c h ät zt di e Ei g e n d y n a mi k, di e di e I n kl usio n s de b at t e j ens eits d e r a u f E U- E b e n e i nt en d i ert en
Ar b e its mar kt s pers p e kt i ve l än g st i n al l e n g es e lls c haf tli c h e n T e il b er ei c h e n e n tfal t et h a t. A u c h w e n n
B er ü hr u n gs p u n kt e z w ei f ell os v o r ha n d e n sin d , l ässt sic h di e Wir k m ä c h tig k eit d e s I n kl usio ns p ar a d i gm a s ni c ht a u f ei n
I nstru m e nt n e ol i b er al er G o v e r na n c e r e d u z i er e n.
ii„In d e m M a ß e , i n d e m di e I n kl usio n s be di n g u n g e n al s F o r m s o zi al er Or d n u n g s p e zif i zi ert w e r d e n, l ässt sic h a b er
a u c h d e r G e g e nf al l d e r A u s ges c hl o sse n e n b e n e n n e n. Er trä g t d a n n al s G e g e ns tru k t ur d e n Si n n u n d di e
B e gr ü n d u n g d e r F o r m s o zi al er Or d n u n g. [ … Sie] bi l d e n ei n s ym b ol isc h es K o rr elat f ü r d e n A u f ba u d e r
I n kl usio n s ord n u n g ü b er R e i nh e its ge b ot e u n d –r itu a l e [ …] es g e n ü g e n M e n g e n, di e sic h ers t ell e n, d a ss di e
A u s ges c hl o sse n e n ü b er al l pr äs e nt sin d , u n d z e i g e n, wi e n o t we n di g di e R e i nh e its ge b ot e si n d .“ L u h m a n n 19 9 7 : 6 2 1
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d e r S c h u l pfli cht a u c h a u f d e r E b e n e d es Er zi e h u n gss ys t ems a u c h St r at egi e n u n d
Ei nr i cht u n g e n d e r E x kl us i on, di e mit d e r S o n d er p ä d a g o g i k ei n e s pe z ifisc h e wi sse n s ch a ftlic h e
L e gi tim a tio n u n d mit d e n S o n d er s ch u l en ei n e ei g e n e i nstitut i on e ll e V e r kör p er u n g er hi el t en.
Di e di s zi plin a ris ch e n L o gi k e n v o n E x kl us i on d u r ch I nkl usi o n w e r de n z u n e h m e n d pr e k ä r. Di e
bl o ß e T e iln a h m e a n t eils yst emi s ch e n A k tivi t ät e n k a n n ni c h t m e hr al s hi nrei c h e n d f ür I nkl u-
si on b e z e i ch n et w e r de n , d e n n di e  Ni c h t-T e iln a h m e a n t eils yste m is ch e n A k tivi t ät e n ist u n -
w a hr s ch e i nlic h g e w o r de n , o h n e d a ss di e mit i h n e n v e r b un d e n e n R o lle n g e n ü g e n d St a b ilität
f ür g es ell s ch a ftli ch e I nkl us i on a u s pr ä g en k ö n n t en ( vgl. L u h m a n n 19 9 7 : 6 3 0 ff). W e n d et m a n
di es e n I nkl us i ons b e grif f a u f di e l eb h af t di s kut i erte U n t ers chi c h t ( ne u d e u tsc h : Pr e k ar i at) a n ,
z e i ge n sic h er h e bli c h e Wi d e rs pr üc h e. Di e Mi t glie d e r d e r U n t ers chi c h t si nd i n d a s
ö k o n o m isc h e S y ste m i nt egri e rt, i nd e m sie a n Z a hl u n g e n t eil ne h m e n, si e si nd R e c h tst eil-
n e h m er u n d T e iln e h m er d es p ol itisc h e n S y ste m s al s W ä hl er – d e n n o c h k ö n n e n si e n ur n o c h
k o nt r ai nt uiti v al s i nkl u d i ert b e z ei c h n et w e r de n . Di e U n t ers ch e i du n g e n z wis c h e n
i nkl u d i ert/ ex k l udi er t w e r de n n ur v a g e g e z o g e n : e x kl u d i ert ist, w e r s ei n Ei n k o m m e n al s
sta a tli ch e Ali m e n t atio n b e zi e h t,  w er nic h t r eg el m ä ß i g z u r S c h u l e g e ht , w e r e x tre m istis ch
w ä h lt? E x kl us i ons pr o b l em e h a b e n h e ut e ei n a n d er es G e wi c h t, si e si nd F o l ge p r obl e m e
f u n ktio n al er  Di ffer e n zi er u n g „ins of er n, al s sie a u f fu n kti o n ssp e zi fis ch e F o r me n d e r A b w ei -
c h u n gs v e rstär k u n g, a u f p os iti v en f ee d b a c k , u n d a u c h d a r auf z u r üc k g e h e n, d a ss  M ehrf a c h -
a b h ä n g i g kei t v o n I nkl usi o ns s yste m e n d e n E x kl us i ons ef f ekt v e rstär kt.“ ( Lu h m a n n 19 9 7 : 6 3 1) i
Di a g n o sti zi ert wi r d n u n i nf ol ge d es s en ei n e E x kl us i ons pr o b l em a ti k, n ac h d e r w e ite B e rei c h e
d e r G e s ells ch a ft ni c h t m e hr a n d e n K o m m u n i kat i ons z us a m m e n h ä n g e n d e r T e ils yst em e t eil-
n e h m e n k ö n n e n u n d sic h di e U nt e rs ch e i d u ng v o n I nkl usi o n u n d E x kl us i on ü b er di e f u n k-
tio n al e Di ffer e n zi er u n g l e gt.N u n ist I nkl us i on v o r ent s ch e i de n d d a f ür, o b m a n ü b er h a u p t a m
R e c h ts-, Wi rts ch a fts- o d er P o liti ks yste m r eal t eil ne h m e n k a n n.
H c h i n kl usi v n kl us i ns m di d e r e g e n ar t
Di e Pr o mi n e n z d es B e gr iffsd u al s I nkl usi o n/ E x kl us i on i ndi zi er t nic h t w e ni g e r al s ei n e Kr ise d es
m o d er n e n V e rst ä n d nis v o n T e ilh a b e u n d N o r mal ität . Di e kl as sis ch e n F o r me n d e r A u s-
s chl i eß u n g d u r ch Ei n s chl i eß u n g i n d e n Ps y c hi at rie n , G e f ä n g nis anst a lte n o d er S o n d er s ch u l en
ste h e n s eit l än g er er Z e it i n ei n er Kr iti k, di e sic h s o w o hl n or mat i v al s a u c h f u n ktio n al b e -
gr ü n d et . Di e b est ä n di g e n R e f or me n v o n G ef ä n g nis s en, S c h u l en u n d Kr a n k e n h ä us er n z e i ge n
V e r än d er u n gs b e d ar f a n , d e n n „ di ese I nstitut i o ne n b e fi n de n si ch i n d e r Kr ise. Si e si nd z w ar i n
i P e t er F u c hs u n d Di etri c h S c h n e i d er h a b e n di es tref f en d a m B eis pi el d e s H a u t ma n n v n e n i ck S y n dr m s
ill ustrier t, d e r o h n e Ar b e it k ei n e A uf e nt h a lts erl au b ni s b e k o m mt us w. W a s d e m H a u p t ma n n al s ei n z i g e n A u s we g
bl ei b t, ist b e k a n n t: F u c h s/S c h n e i d er l eit e n d a r aus di e N o t we n di g k eit ei n e s S y ste ms s o zi al er Hi lf e a b . V g l.
F u c h s/S c h n e i d er 19 9 5
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d e r Kr ise, a b er g er a d e w e il sie a n a c h r oni stisc h sin d. D e n n al l mä h lic h e n t wi ck e l n si ch n e u e
T y p e n d e r S a n kti o n i er un g, d e r Er zi e h u n g u n d d e r Kr a n k e n pfl e g e. Of f en e Kr a n k e n h ä us er ,
h ä us lic h e Kr a n k e n pfl e g e et c. sin d ni c h ts n eu e s m e hr .“ ( Del e u z e 19 9 3 a: 2 51) . T a tsä c hl i ch ist
o h n e w e iter es z u b e o b a c h t e n, d a ss di e di s zi pli ni er en d e n F o r me n i nn e r hal b d e r
Ei n s chl i eß u n gs i nstitut i on e n v e rs ch w i nd e n u n d es z u , z u of f en e n F o r me n d es G e f ä n g nis vol l-
z u gs , d e r Ps y c hi at rie u n d a n d er er Ei n s chl i eß u n g sinstit uti o n e n k o m m t, wi e si e D e l eu z e a n -
g e d e ut et h at ( vgl. D e l eu z e 19 9 3 a: 2 51, Kr as m a n n/ O pit z 2 0 0 7 : 13 2) . Mi t d e r z u n e h m e n d e n
D u r chs et z u n g d es of f en e n St r af vol l zu g s u n d d e n n e u e n F o r me n d e r ps y c hi at ris ch e n B e -
tre u u n g u n d h ä us lic h er T a g e s pfle g e g e ht ei n e i ns ges a m t g est i e g en e g es ells c h a ftli ch e A k -
z e pt a n z v o n A b w ei c h u n g e n u n d ei n e R e l ativi e r un g v o n N o r mal ität s ge b ot e n ei n h e r, di e n u n
a u c h d a s Er zi e h u n gs s yste m b e trifft.
Di es e E n t wi ckl u n g v e r wei st a u f ei n v e r än d er t es V e rst ä n d nis v o n Z e it u n d R a u m i n d e r P o st-
m o d er n e. Di e dr ei e n g mit ei n a n d er z u s am m e n h ä n g e n d e n E n t wi ckl u n g e n v o n Wi ss ens b a-
si er un g, Gl o b alisi er u n g u n d I nf or mat isi er un g sto ß e n gr u n dl e g e n d e g es ells c h a ftli ch e U m -
w ä l zu n g e n a n . G e s ells ch a ftlic h e Pr o z e sse sin d i m mer stär k e r a u f di e R efl e x i on u n d d e n U m -
g a n g mi t Wi ss en a n g e wi es e n u n d fi n d e n i m w e ltw e ite n A u sta u s ch a u f Gr u n dl a g e v e r net zt er
I nf or mat i onst e c h n o l ogi e n stat t. W a r en di e F e l der u n d F o r me n d e r T e ilh a b e i n d e r M o d e r ne
bis h er z e itlic h u n d r äu mli c h e h er stat isc h v e rtei lt, s o u n t erli eg e n si e n u n ei n er g est ei g e rte n
T e m p or alisi er u n g u n d gr ö ß er er r äu mli c h er Fl e x i bilität . Di e z u n e h m e n d e Irr el ev a n z v o n Z e it
u n d Or t e v o z i ert ei n e w a c h s en d e D e z e ntr al isi er un g di s kur siv e r k ultur el l er u n d p oli tis ch er
Pr a k tik e n, ü b er di e sic h di e I nkl usi o ns b e di n g u n g e n d e fi nier e n . W a s N o r mal isi er un g
b e d e ut et e, d a mi t k o n nt e i n d e n f u n kti o n al di ffer e n zi er t en G e s ells ch a fte n mit i hr en b e r e-
c h e n b ar e n C o d e s u n d R a tio n al ität ss yst e m e n , di e i n d e n sta b ile n di s zi pli nar isc h e n u n d bi o -
p olit isc h e n I nstitut i on e n ei n g el as s en w a r en, g e r ec h n et w e r de n . I nkl usi o n wi r d n u n ni c h t
m e hr a u sr ei ch e n d ü b er di e Di s zi pli nar i nstitut i on e n u n d di e N o r mal isi er un g v e r mitt elt, s o n -
d e r n ü b er d e n Z u g a n g z u Pr o d u k tio n u n d V e rtei l un g v o n Wi ss en i n Pr oj e k t en u n d N e t z w er-
k e n,  w i e „ ei n e M d ul a ti n , sie gl ei c h e n ei n er sic h s el bst v e rfor m e n d e n G u ssfor m, di e si ch
v o n ei n e m M o m e nt z u m a n d er e n v e r än d er t, o d er ei n e m Si e b , d es s en M as c h e n v o n ei n e m
P u n kt z u m a n d er e n v a rii er en.“ ( Del e u z e 19 9 3 b: 2 5 6). N u r w e r I de n tit ät e n m u lti pel , r efle x i v
u n d a d a p ti v a u s bild et ; n ur w e r s ei ne S u bj e k tivi t ät j e n a c h d e n Er f or der ni ss en d e r
K o nt r oll pr oje k t e, i n d e n e n er sic h b e w e gt , o pt i mi ert, p assi er t di e b est ä n di g pr e k ä r en
Gr e n zst el l en d e r I nkl usi o n. W e r s o z ur i ndi vi d u el l en K o or d i nat i on v o n K o nt i ng e n z-
z u m u t u n ge n f ä hi g ist, k a n n a n p a rti kul ar er  G e m ei ns a m k e it t eil ne h m e n; w e r si ch i n
N e t z w er ke n or g a ni si er en k a n n, i n d e n e n Ar b eit , L e b e n, V e r gn ü g e n i nei n a n d er g e g e ns ei ti g
er g ä n zt u n d v e r wo b e n sin d, ist i nkl u d i ert, ist g e s ells ch a ftli ch r el ev a nt al s A d r essat u n d
A bs e n d er g es ell s ch a ftli ch er u n d mit hi n p ol itisc h er A k tivi t ät. Mi t d e r A u f wer t u n g v o n
S u bj e kti vi t äts k om p et e n z e n u n d i ndi vi d u el l em Wi ss en g e wi n nt s o di e al t e, a u f
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G e m ei n s ch a ftsin k l usio n b e z o g e n e B e z e i ch n u n g d es E x kl u di e rte n al s i di t es ( Ei nz e l ner ) ei n e
ei g e nt ü mli c h e R e a k t ual isi er un g. Di e z u b e o b a c h t e n de n u m T e ilh a b e k ä m p f en d e n s o zi al e n
B e w e g u n g e n u n d N e t zw e r ke sin d „ Aus dr u c k u n d B e di n g u n g d e r i mm e r m e hr a n B e d e ut u n g
g e wi n n e n d e n B e zi e h u n g z w isc h e n Wi ss en u n d E m a n z i pat i on“ u n d d a mi t „ Tr ans mi ssi o ns-
rie m e n u n d V e rst är ku n gs ef f ekt e f ür ei n e ef fizi e nt e A n w e n d u n g v o n Wi ss en“ ( St ehr 2 0 0 0 :
2 8 8f ). S ozi al e B e w e g u n g e n b e zi e h e n sic h i n i hr en Ar g u m e nt at i o ne n z u n e h m e n d a u f
wi sse n s ch a ftlic h es  Wi ss en, T h e m e n d e r T e ilh a b e er s chl i eß e n si ch ni c h t a u s u n mi ttel b a r en
l e b ens w e ltlic h e n K o nt e x t en, s o nd er n a u s wi ss e n s ges t üt zt er R efle x i on, i s o w e r de n n u n et w a
Ri sik o v e rtei l un g e n z u m T e ilh a b e pr o bl e m ( v gl. B e c k 19 8 6: 2 5 ff).
G e ht m a n d a v o n a u s, d a ss E x kl us i on a u c h w e iter hi n gl ei c h z ei ti g ei n e F o r m d e r I nkl usi o n ist,
l asse n sic h n u n n e u e E x kl us i ons f or me n fi n de n . N u n ist e x kl u d i ert, w e r nic h t e x p o n i erte I n-
di vi d u ali t ät z e i gt u n d s ei ne S u bj e k tivi t ät nic h t o pt i mi ert, w e r nic h t f ä hi g ist, si ch i n Pr oj e k t en
z u b e w e g e n u n d N e t zw e r ke z u bi l de n , s o nd er n l edi gli c h a u f i nstitut i on e ll e T e iln a h m e u n d
R o lle n k o nf or mi t ät or i ent i ert. Di e M o di d e r E x kl us i on b e r eite n n u n ä h nl i ch wi e di s zi pli-
n a ris ch e n St r at egi e n d e r G ef ä n g niss e o d er Ps y c hi at rie n a u f ei n e Pr a x is d e r I nkl usi o n v o r u n d
ar b eit e n a u f i hr e pri nzi pi el l e S e l bsta u flös u n g hi n, o h n e fr ei lic h d e n u n a b s chr ei b b ar e n R e st
d e r E x kl u di e rte n j em a ls v o llstä n di g ti l ge n z u k ö n n e n.
n kl us i n E kl us i n i m Bil d u n gss yst e m
Mit d e m B e gr iff d e r Bil d u n g wi r d i n  m o der n e n, f u n kti o n al di ffer e n zi er t en G e s ells ch a fte n z u -
n ä c h st a u t om a tis ch ei n e V o lli nkl us i on d e r G e s ells ch a fts mitgli e d er i n d a s Er zi e h u n gss ys t e m
a n g e n o m m e n . S p ät es t ens mit H u m b ol dt s et zt sic h d e r G e d a n k e d u r ch, d a ss a u f ei n e stä n -
di s ch e Di ffer e n zi er u n g d es Bil d u n gs z u g a n gs v e r zi cht et w e r de n k a n n u n d f ol gli ch ni e m a n d
a u s d e r s ch u lis ch e n Bil d u n g a u s ges c h l oss en w e r de n d a rf. Fr ei lic h bl ei b t es d a b e i, d a ss ni c h t
j ed er ' mitk o m m e n ' k a n n: „In k l usi o n k a n n d es h a l b n ur f or mal d u r ch al l g em e i ne S c h u l pfli cht
v e r or dn et w e r de n , u n d d a n a c h e n tsc h ei d e t sic h i m ' Bil du n gs s yste m ', w e r wi e w e it k o m m t.“
( Lu h m a n n 2 0 0 2 : 1 8 9) Mi t d e r f or mal e n I nkl us i on q u a S c h u l pfli cht wi r d j ed o c h v o n A n b e gi n n
ei n e i nt er ne Di ffer e n zi er u n g d es Er zi e h u n gss ys t ems v e r b un d e n , di e d a s stä n di s ch e Pr i nzi p
v o m Bil d u n g s zu g a n g z u m Bil d u n g s a bsc h l uss v e rla g er t u n d si ch bis h e ut e i m g e glie d er t en
S c h u lsys t e m m a ni f esti ert. Di es e Di ffer e n zi er u n g hi er ar c h isier t n ac h d e m C o d e g ut /sc h l ec h t
f ür d e n L e b e ns l a uf u nd bi l det d a r an g e k o p p el t a b d e m 19 . J ahr h u n d er t ei n e i nstitut i on e ll e
A b f ol ge v o n G y m n as i u m, R e al s ch u l e u n d V o l kssc h ul e a u s, di e d e n B e z e i ch n u n g e n , nic h t
j ed o c h d e r stä n di s ch e n L o gi k n a c h r egi o n al v a rii ert. Mi t d e r D u r chs et z u n g d e r m o d er n e n
i S o ist al s kl as sis ch e s B eispi el di e Kl i maf r ag e st är k e r vir u l e nt d e n n j e, o b w o hl sic h u n mi tt el bar e l eb e ns w e ltli c h e
R e l e va n z ( et wa ü b er v e rs c h mut zt e L u ft) z u mi n d est i n d e n u m w e ltp o litis c h f ortg es c hr itt en e n L ä n d er n ni c ht st ellt.
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Z ü c h tig u n g, s o nd er n kr e a tiv e Zi el or i ent i er un g bi l det d a s n eu e P a r adi g m a.  Di es e p ä d a g o gi -
s ch e N e u o rie n tier u n g h ä n gt e n g mit d e n g e s amt g es e lls ch a ftli ch e n V e r än d er u n g e n d e r I n-
kl us i ons b e di n g u n g e n z u s am m e n . Di e Pr o d u k tio n n e u e n Wi ss ens h ä n gt z u n e h m e n d d a v o n
a b , u n t ersc h i edl i chst e P e rs p ekti v e n z u s am m e n z u br i ng e n. A n d e rsar tig k ei t nic h t n ur z u a k -
z e pt i er en, s o nd er n a u c h z u v e rste h e n ist ei n e z e nt r al e V o r aus s et zu n g f ür d a s Z u r ec h tfi n de n
i n ei n er gl o b al isi erte n W e lt. U n d s chl i eßl i ch b e f ä higt d e r U m g a n g mit Vi el f alt u n d U n g e-
w o h nt e m d a z u , di e i m mer k o m pl e x e r w e r de n d e n R e al ität e n m e di al er V e r net z u n g k o m p e-
t e nt z u h a n d h a b e n. Ei n e P ä d a g o gi k, di e di es e n v e r än d er t en H er a us f or der u n g e n d e r P o st-
m o d er n e e n tspr e c h e n wi ll, m u ss d es h a l b ei n e n P a r adi g m e n w e c h s el v o llzi e h e n .
I n di es e m g e s ells ch a ftli ch e n G ef ü g e h at sic h d a s Pr i nzi p d e r I nkl usi o n i n d e r S o zi a l- u nd Bil -
d u n g s politi k ni c h t n ur a u f d e ut s ch er o d er e u r op ä is ch er E b e n e, s o nd er n gl o b a l al s ei n e d o -
mi ni er e n d e L e iti de e e n t wi ck e lt. B e i d e r D u r chs et z u n g di es es Pr i nzi ps m ü ss en k u ltur el l e wi e
p olit isc h e Wi d e rst ä n d e ü b er w u n d e n , di e j e n a c h Bil d u n g s- u n d S o zi a lst aat str adi tio n u n t er-
s chi e d lic h sin d. A n di e St el l e d es kl as sis ch e n H o m o g e n ität s p ar adi g m as , d a ss v o n r el ati v
gl ei c h e n B e g a b u n g e n i nn e r hal b v o n Kl as s en v er b ä n d e n ei n er S c h u lfor m a u s gin g, tr itt nur
d a s P a r adi g m a d e r H e t er og e nit ä t, i n d e r di e pr i nzi pi el l e U n t ers chi e dl i ch k ei t z u r B asi s p ä d-
a g o g isc h e n H a n d el ns wi r d. Hi n z u tr itt ei n Bil d u n g s be g riff, d e r d a s ei ns ei tig e A bst el l en a u f
k o g n iti v e L e ist u n ge n z u G u nst e n ei n es er w e iter t e n Bil d u n g s be g riffs, d e r s o zi al e u n d äs t h e-
tis ch e K o m p et e n z e n a u f wer t et, r el ativi er t. D e r d a mi t ei n h e r ge h e n d e I ndi vi d u ali sier u n gs -
s ch u b, di e A u f wer t u n g v o n Di v e rsität u n d d e r s uk z es siv e A bs c hi e d ei n es ei ns ei ti g k og n iti ve n
Bil d u n g s be g riffs z e i gt a n , d a ss di e P ä d a g o gi k a u f ei n e n v e r än d er t en g es ells c h a ftli ch e n
K o nt e x t r ea g i ert. Mi t d e r Pr äf er i er un g v o n H e t er og e nit ät wi r d di e star r e Ei n t eil u ng i n B e g a-
b u n gs stuf e n e b e n s o u n pl a u si b el wi e di e i nstitut i on e ll e E x kl us i on v o n  Ni c h t-S c h u lfä h i ge n . I m
G e g e nt ei l: wi r d K o nf or mi t ät a b - u n d Di v e rsität a u f ge w er t et, d a n n ist i nstitut i on e ll e E x kl us i on
h ö c h st pr o bl e m at isc h . Di e W e rts ch ät z u n g d e r Di v e rsität i n d e r i nkl usi v e n P ä d a g o gi k trifft
b asi er t s o a u f ei n er z u n e h m e n d e n g e s ells ch a ftli ch e n Pr äf er e n z f ür Vi el f alt al s V o r aus s et zu n g
ei n er i nn o v a tiv e n Wi ss ens g e s ells ch a ft.
Di e litik d e r n kl us i n gl al e E n t i ckl u n g u n d l k al e  H e r aus r der u n g e n
D e r Z u s am m e n h a n g v o n v e r än d er t en g e s ells ch a ftli ch e n I nkl usi o ns b e di n g u n g e n u n d ei n er
v e r än d er t en i nkl usi v e n P ä d a g o gi k l ässt sic h a n d e n p olit isc h e n E n t wi ckl u n g e n hi n z u ei n e m
i nkl us i v en Bil d u n g ssys t e m a b l es en. I nkl us i ve S c h u l en u n d S c h u lsyst e m e l asse n si ch v e rst är kt
d o rt fi n de n , w o Di v e rsität w e rtg es c h ät zt wi r d u n d di e E n t wi ckl u n g ei n er wi sse n s b asi erte n
G e s ells ch a ft w e it v o r an g es c h ritt en ist. I n d e n s k a n di n a vi s ch e n St a a t en f ä llt di e Ei n f ü hru n g
d es g e m e i ns am e n U nt e rri chts mit d e r Ei n f ü hru n g l än g er e n g e m ei n s am e n L e r ne n s
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z u s a m m e n u n d w u r de v or all e m v o n d e m tief v er a n k er t en  Gl ei c h h e its prin z i p g e st üt zt. H e ut e
sin d  N o r we g e n , S c h w e d e n , D ä n e m a r k u n d Fi n n l a nd ni c h t n u r V o rr eit er d er I nkl usi o n, s on d er n
h a b e n i m i nt er nat i on a l e n V e r gl ei c h di e l eist un g sfä hi g ste n Bi l d un g ss yste m e. I n e n g e m
Z u s am m e n h a n g d a mit ste h t di e h o h e I nn o v a tio nsf ä h i gk e it d er wi ss ens b a si er t en s k a n -
di n a v is c he n L ä n d e r. I n d e n  U S A h ä n g t di e frü h e V e r wirkl i ch u n g ei n es i n kl usi v e n Bi l d un g s-
s yste m e n g mi t ei n er i n d e n B ür g er r ec h tsb e w e g u n g e n d er 1 9 5 0 er u n d 6 0 er J a hr e w u r zel n d e n
z u n e h m e n d e n A k z e pt a n z v o n Di v e rsit ät z u s a m m e n . D a s R e c h t a u f g e m e i ns am e n U n t erri c ht
w u r de n g e ric h tli ch er stritte n u n d f an d s o Ein g a n g i n d as S c huls yst e m ( Li es e n/ Fel d er 2 0 0 4) .
Di e i nt er nat i on a l e n A b k o m m e n sin d star k v o n di e s e m V e rstä n d nis b e ei n flusst. A u f p o litisc h er
E b e n e f ällt mi t d as er stm a lig e A u ftr et en d e s B e griffs i n clusi n i n d er S ala m a n c a- E r kl äru n g i m
J a hr 1 9 9 4 mi t d e m A u f k o m m en v o n Gl o b al isi eru n g u n d Wi sse n s g es e lls ch a ft z u s a m m e n . Mi t
d er  U N - B ehi n d er t enr e c h tsk o n v e n tio n wi r d I nkl usi o n z u m L e itb e gr iff ei n er W e ltg e s ells ch a ft,
di e i n di v i du e ll e M e ns c h e n w ü r de u n d  Di v e rsit ät z u i hr e n  Gr u ndl a g e n er kl är t.
W ä hr e n d sic h di e I de e d e r I nkl usi o n i n e g al itär e n L ä n d er n wi e d e n U S A o d er d e n s k a n di n a-
vis c h e n St a a t en l ei cht er d u r chs et z e n k o n nt e, l ass en si ch di e a n h a lte n d e n U m s et zu n gs pr o-
bl e m e i n D e ut s chl a n d a u f ei n e k o ns er v a tiv-f a m ilie n or i ent i erte S o zi a lst aat str adi tio n u n d ei n e
q u as i-st ä n disc h gli e d er n d e Bil d u n g str adi tio n z u r üc k f ü hre n , di e j ed o c h star k i m W a n d el
b e grif f en ist. D e r Z u s am m e n h a n g v o n Di v e rsität , I nn o v a tio n u n d I nkl usi o n l ässt si ch a u c h
i nn e r hal b D e ut s chl a n ds b e o b a c h t e n. Mit d e n dr ei St a d tst aat e n H a m b ur g, Br e m e n u n d B e rli n
w e ise n B u n d es l än d er mit h o h e n Mi gr a tio ns a nt e ile n u n d ü b er d u r chs c h nittl i ch wi s-
s ens b asi er t en Ö k o n o m i e di e h ö c h ste n I nkl usi o ns r at e n i n D e ut s chl a n d a u f. A u c h i nn e r hal b
d e r Fl ä c h e n l än d er l ässt sic h ei n e n tspr e c h e n d e St a d t-L a n d - Diff er en z b e o b a c h t e n. B e i al l en
H er a us f or der u n g e n u n d S c h wi er i gk e ite n i n d e r U m s et zu n g i nkl usi v er Bil d u n g b e r eite n si ch
di e L ä n d er mi t i nkl us i v en Bil d u n g ssys t em e n a u f di e si ch w a n d el n d e n g es ells c h a ftlic h e n
I nkl usi o ns b e di n g u n g e n v o r. Z u gl ei c h w e ise n sie b e r eits v e r än d er t e g es ells c h a ftli ch e
K o nt e x t e a u f, di e ei n e Ei n f ü hru n g g e m ei n s am e n L e r ne n s ni c h t n ur pl a usi b el , s o nd er n n ot-
w e n d i g m a c h e n . St a d t ges el lsc h af t en, i n d e n e n d e r U m g a n g mit Vi el f alt t agt ä g lic h ei n g e ü bt
u n d er l ebt wi r d, t u n sic h l ei cht er mit d e m G e d a n k e n d e r I nkl usi o n.
Di e s eit J ahr e n z u b e o b a c h t e n de n Pr o bl e m e i n S a c h s en hi ns i chtl i ch d e r U m s et zu n g d e r U N -
B e hi n d er t enr e c h ts k on v e n tio n l ass en sic h v o r di es e m Hi n t er gr un d er kl är e n . Di e s äc h sis ch e
G e s ells ch a ft w e ist, ni c h t z u l et zt hist oris ch b e di n g t, n a c h wi e v o r e h er g e rin g e Er f ahr u n g e n
mi t g es ell s ch a ftli ch er Vi el f alt u nd ei n e n r el ati v h o h e n H o m o g e n isi er un g s dr uc k a u f.
A n g e sic h ts ei n es n a c h wi e v o r g eri n g e n Mi g r atio ns a nt e ils ist f ür gr o ß e T e ile d e r s äc h sis ch e n
M e hr h e its ges el lsc h af t di e Er f a hru n g u n d A u s ei na n d er s et zu n g mit a n d er e n K u ltur e n k e i n
B e sta n dt ei l d e r Allt a g s pr axi s. Di e i n d e r N o r mal isi er un g s ges el lsc h af t d e r D D R ei n g e ü bt e S e -
p ari er u n gs pr a xi s, v o n d e r nic h t n ur a u slä n di s ch e W e r ks ar bei t erIn n e n, s o nd er n a u c h M e n-
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S c hl uss D a s re k re e rs re c h e n d e r n kl us i n
A b g el ei t et a u s d e n gl o b a l en K o nt e x t en k ö n n e n di e l o kal e n H er a us f or der u n g e n ei n er i nkl u-
si ve n P o liti k i m Fr ei sta a t S a c h s en a u f ge z ei gt w e r de n . Ei n i n kl usi v es Bil d u n g ssyst e m , d a ss sic h
v o n H o m o g e n ität a u f H e t er og e nit ät u m ori e nt i ert, ist a u f ei n e si ch w a n d el n d e g es ell -
s ch a ftlic h e Ti ef e n str ukt ur a n g e wi es e n u n d k a n n di es e n W a n d el z u gl ei c h mit b e wi r ke n . Di e
w a c h s en d e W e rts ch ät z u n g v o n Vi el f alt u nd A n d e rsar tig k ei t nic h t n ur hi nsi chtl i ch v o n M e n-
s ch e n mi t H a n d i ca p s, s o nd er n e b e n s o hi ns i chtl i ch v o n H er k ü n fte n , R eli gi o ne n u n d a n d er e n
M e r km a l en i n al l en g e s ells ch a ftli ch e n B e r ei ch e n ist di e Gr u n dl a g e ei n er i nkl usi v e n P o liti k
u n d v o n I nstitut i on e n, di e ni c h t s e p ari er e n , s o nd er n si ch f ür u n t ersc h i edl i chst e L e b e ns l a g en
öf f n e n. I n d e m M a ß e , i n d e m sic h S a c h s en i n al l en B e rei c h e n f ür di e Pr o z e sse d e r Gl o-
b a lisi er un g, Wi ss ens b asi er u n g u n d I nf or mat isi er un g öf f n et, wi r d di es er Pr o z e ss a n D y n a mi k
g e wi n n e n. Di es e E n t wi ckl u n g e n z e i ge n s o ni c h t m e hr, a b er a u c h ni c h t w e ni g e r al s di e a b -
n e h m e n d e Pl a u si bilit ät ei n er n o r mal isi er en d e n I nkl us i ons w e ise a u f. Si e h ä lt di e H of f n u n g,
a b er k e i nes w e gs d a s V e rspr e c h e n b e r eit, d a ss mit of f en e r en I nstitut i on e n ei n gr ö ß er es M a ß
a n T e ilh a b e er r ei cht wi r d. I n d e n n e u e n I nkl us i ons f or me n d e r Pr oj e k t en u n d N e t z w er ke, i n
d e n gl o b al e n, wi sse n s bas i erte n u n d i nf or mat isi erte n L e b e ns- u n d Ar b e its wel t en v e r b er g en
si ch l än g st n e u e E x kl us i ons risi ke n . D e r Gr a d g e s ells ch a ftli ch er I nkl usi o n h ä n gt mit hi n ni c h t
n ur v o n d e r Öf f n u n g d e r I nstitut i o ne n , s o nd er n v o r ei n er si ch stä n di g w e iter e n t wic k el n d e n
i nkl usi v e n K u ltur a b . I n i hr wi r d es d a r auf a n k o m m e n , Di v e rsität ni c h t n ur z u pl a k a tier e n ,
s o nd er n t ä gl i ch n e u di e A n d e rsar tig k ei t d e r A n d e r en z u v e r ha n d el n u n d di e C h a n c e n d e r
C h a n c e nl os e n ei n z ul ös e n.
Li t er at ur
B e c k , Ul ri ch: Ri sik o g es e lls c haft . A u f d e m W e g i n ein e a n d e r e M o d e r ne, Fr a n kf ur t a m M a i n 19 8 6
B e r nh a r d, St e p h a n: Di e K o ns tru k tio n v o n I n kl usio n . e u r op ä is c h e S o zi al p o liti k a u s s o zi ol ogis c h er P e rsp e kti v e,
Fr a n kf ur t a m M a i n 2 0 0 9
D e c k er , Ol i v er, J oh a n n es Ki es s, El m ar Br ä h l er: Di e Mitt e i m U m b r u c h. R e c h tse x tre m e Ei ns t ellu n g e n i n D e ut s chl a n d
2 0 12 , B on n 2 0 12
D e l euz e , Gill e s: K o nt r olle u n d W e r d e n, i n, Gill e s D e l e u z e, U n t er ha n dl u n g e n. 19 7 2 - 19 9 0, Fr a n kf ur t a m M a i n 19 9 3 ( a)
- P o stskr i pt um ü b er di e K o nt r ollg es e lls c haft e n, i n, Gill e s D e l e u z e, U n t er ha n dl u n g e n. 19 7 2 - 19 9 0, Fr a n kf ur t a m M a i n
19 9 3 ( b)
a r zi n, Si n a : Di e R h et or i k d e r E xkl us i on. Z u m Z u s a m m e n h a n g v o n E x kl us i on s t he m at i k u n d S o zi al t he o rie, W e il erswist
2 0 11
u c hs , P e t er/Di et ric h S c h n e i d er: D a s H a u p t ma n n- v o n- K ö p e ni c k- S y n d r om, i n: S o zi al e S y ste m e. Nr . 2, 19 9 5
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H a rtm a n n , Fr a n k:  Wis s ens g es e lls c haf t u n d M e di e n d e s Wis s ens , i n, S W S- R u n d s ch a u ( 42. J g.), Wi e n H e ft 3/ 2 0 0 2
ras m a n n , S u s an n e/ S v e n O p it z, R e gi er u n g u n d E x kl us i on. Z u r K o n z e p tio n d e s P o litis c h e n i m F e l d d e r
G o u v er n e m e n t alität , i n, S u s an n e Kr as m a n n , Mi c h a e l V o l km e r, Mi c h el F o u c a u lts„ Ges c h i c ht e d e r G o u v er n e m e n t alität “
i n d e n S o zi al wi ss ens c h af t en. I n t er nat i on a l e B eitr äg e , Bi el ef el d 2 0 0 7
re us s L a us itz , Ul f: G u t ac h t en z u m St a n d u n d z u d e n P e rsp e kti v e n i nkl us i v er s on d er p ä d a g o g is c h er F ö r der u n g i n
S a c h s en, Dr es d e n 2 0 11
L u h m a n n , Ni kl as : Di e G es el ls c haf t d e r G es el ls c haf t, Fr a n kf ur t a m M a i n 19 9 7
- D a s Er zi e h u n g ssys t em d e r G es el ls c haf t, Fr a n kf ur t a m M a i n 2 0 0 2
Li es e n, C h ristia n/ F r an z isk a F e l der: B e m er k u n g e n z u r I n kl usio n s de b at t e, H e il pä d a g o gi k O n lin e 0 3 / 20 0 4
M c k el , A n dr e a s: G es c h i c ht e d e r H e il pä d a g o gi k. St ut t gar t 19 8 8
St e h r, Ni c o : Di e Z e r br e chl i ch k eit m o d e r ner  G es el ls c haf t en. Di e St a g n a tio n d e r M a c ht u n d di e C h a n c e n d e s
I n di vi du u ms , W e il erswist 2 0 0 0
St i ch e h , R u d o lf: I n kl usio n i n F u n k tio n ss ys t em e d e r m o d e r ne n  G es el ls c haf t, i n, R e n a t e M a y n t z et . al. ( Hrsg. ),
Di ffer e n zi er u n g u n d V e rs elbs t än d i gu n g, Z u r E n t wic k l un g g es e lls c haf tli c h er T e ilsys t em e , Fr a n kf ur t a m M a i n 19 8 8
- S y ste m t he o rie d e r E xkl us i on. Z u m K o nf likt v o n W o hl f a hrtssta a tli c hk e it u n d Gl o b a lisi er u n g d e r
F u n k tio n ss ys t em e , i n d e rs.: Di e W e ltg es e lls ch a ft. S o zi ol o g is c h e A n al ys e n, Fr a n kf ur t a m M a i n 2 0 0 0
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S a i n e e r l d
O h n e g u t a u s g e b il det e u n d m o tivi ert e L e hr kr äf t e k e i ne i nkl u s i ve S c h u l e
D e r zei t f or mi ert sic h i n d e n B u n d es l än d er n, di e sic h frü h er al s a n d er e a u f d e n W e g g e m a c h t
h a b e n, di e U N - Be h i nd e rte n r ec h ts k on v e n tio n i m S c h u l ber ei c h d u r ch di e E n t wi ckl u n g ei n es
i nkl usi v e n S c h u lsys t ems u m z u s et ze n , d e r Wi d e rst a n d v o n L e hr kr äf t en u n d s o nd er -
p ä d a g o gi s ch e n F a c h kr äf t en g e g e n di e Ar t u n d W e ise, wi e di es er U m s et zu n gs pr o z es s p ol i-
tis ch a n g e sto ß e n u n d g e ste u er t wi r d. D a b e i er hit z e n si ch di e  G e m üt er v o r al l em a n d e n
R a h m e n b e di n g u n g e n u n d d e n R e ss o ur ce n , di e di e L a n d es r egi er u n g e n – z. B. i n Br e m e n ,
B e rli n, H a m b ur g, M e c k l en b ur g- V or p o m m er n, S a c h s en- A n h a lt, T h ür i ng e n u n d Br a n d e n b ur g -
b e r eit sin d z u r V e rfü g u n g z u st el l en, u m d e m A n s pr uc h d e r K o n v e n tio n , al l en Ki n d er n mit
B e hi n d er u n g e n u n d B e ei nt r äc h tig u n g e n d e n Z u g a n g z u ei n er al l g em e i ne n S c h u l e z u er -
m ö gli c h e n, g e r ec h t z u w e r de n . Di e Bil d u n g s ge w er ks c h af t G E W g e r ät d a b e i z u n e h m e n d i n
ei n S p a n n u n g sfel d z w isc h e n i hr em bi l du n gs p olitis c h e n A n s pr uc h u n d i hr er A u f ga b e al s I n-
t er esse n v e rtr et u n g v o n p ä d a g o gis c h e n A k t eur e n , di e f ür ei n e g eli n g e n d e E n t wi ckl u n g ei n er
i nkl usi v e n S c h u l e u n v e r zi cht b ar sin d.
D a ss L e hr kr äf t e u n d s o nd er p ä d a g o gi s ch e F a c h kr äf t e al s pä d a g o g isc h V e r ant w o rtlic h e f ür di e
k o n k r et e  U ms et zu n g d es A u ftr a g es v o n Ar tik e l 2 4 d e r U N - B ehi n d er t enr e c hts k o n v e n tio n mit
i hr em B e f ür cht u n g e n , V o rs chl ä g e n u n d F o r der u n g e n er nst g e n o m m e n w e r de n , ist i n d e n
m e iste n B u n d es l än d er n mit ni c h t e n ei n e S e l bst v erstä n dl i ch k ei t. I ns bes o n d e r e di e mit t-
l er wei l e i n al l en B u n d es l än d er n er k e n n b ar e D o mi n a n z d e r Fi n a n z- ü b er di e Bil d u n g s p oliti k
f ü hrt z u ei n er V e r en g u n g v o n H a n d l un g ss piel r äu m e n u n d z u u n z u m u t bar e n B el ast u n g e n i n
ei n e m h o c h s ens i bl en Pr o z e ss, d es s en G el i ng e n i n h o h e m M a ß e v o n d e r M o tiv a tio n d e r
b e t eili gte n p ä d a g o gis c h e n F a c h kr äf t e a b h ä n g i g ist. U n s er e Mi t glie d e r er w a rte n d es h a l b z u
R e c h t u n s er en g e w e r ks ch a ftlic h e n S c h ut z, w e n n p ol itisc h e E n tsc h ei d u n g e n si e d a r an hi n-
d e r n, i hr er V e r ant w o rtu n g f ür di e p ä d a g o gi s ch e n Pr o z e sse i n ei n er i nkl usi v e n S c h u l e a u c h
g e r ec h t z u w e r de n .„In k l usi o n j a – a b er s o ni c h t!“, „In k l usi o n lig h t – nic h t mit u n s! “, „ SO S f ür
d e n G e m ei ns a m e n U nt e rri cht“ – s o o der ä h nl i ch l a ute n i n z wisc h e n di e Ü b er s chr ift en v o n
G E W- B e s chl üs s en i n B un d es l än d er n, di e sic h d e r U m s et zu n g d e r U N - B ehi n d er t enr e c hts k o n-
v e nt i on i m s ch u lis ch e n B e r ei ch b e r eits d e ut lic h frü h er u n d k o ns e q u e n t er al s d e r Fr ei sta a t
S a c h s en g est el lt h a b e n. D e r Er f a hru n gs a u sta u s ch i nn e r hal b d e r G E W ist f ür di e B e w e rtu n g
p olit isc h er E n tsc h ei d u n g e n u n d k o n k r et er E n t wi ckl u n gs pr o z e ss e i n d e n ei n z el n e n B u n d es -
l än d er n ei n e w e rtv ol l e U nt e rstüt z u n g. Di e Er w a rtu n g, d a ss di e K u ltus mi ni ster k o nf er e n z
( KM K ) di e U m s et zu n g d e r U N - Ko n v e nt i on i m s ch u lis ch e n B er e i ch stär k e r k oor di n i ert, h at si ch
bis h er ni c h t er f üllt.
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lei nst er g e m ei ns a m er e n n er M e c h s elt ni c h t di e e rs e kt i v e
S o s ehr es di e G E W b e gr ü ß t h at, d a ss n u n m e h r di e U N - Ko n v e nt i on ü b er di e R e c h t e v o n
M e ns c h e n mi t B e hi n d er u n g e n a u c h i n d e r B u n d es r ep u bl i k D e ut s chl a n d g elt e n d e s R ec h t ist
u n d di e ei n z el n e n B u n d es l än d er n b e g o n n e n h a b e n, di e K o n v e n tio n a u c h i m Bild u n g s be-
r ei ch u m z u s et ze n , s o kr itisc h s ch ät z e n wi r i nz w isc h e n di e k o n k r et en p olit isc h e n A ns ä t z e u n d
K o n z e p t e z u r U m s et zu n g d e r K o n v e n tio n i m S c h u l ber ei c h ei n. Di e Er w a rtu n g, d a ss di e
K u ltus mi ni ster k o nf er e n z ( KM K ) hier stär k e r w e g w ei s en d u n d k o or di n i er en d  wi r kt, ist s ehr
s ch n e ll e n tt äus c h t w o r de n . Si e t ut sic h l ei der a u c h i n di es e m T ä tig k ei tsf el d a u ß e r or de n tli ch
s ch w er u n d h at n a c h z ä h er Di s kus si o n, i n d e r S a c h s en k e i ne r üh m lic h e R o lle s pi elte, wi e d er
n ur d e n k l ei nste n g e m ei n s am e n N e n n er g e f u n de n . E n tspr e c h e n d wi d e rspr ü c hl i ch u n d f ür
di e ei n z el n e n B u n d es l än d er w e it i nt er pr etier b a r sin d i hr e E m p f ehl u n g e n z u r U m s et zu n g d e r
U N - Ko n v e nt i on, di e sie a m 2 0 . O k t ob e r 2 0 11 u n t er d e r Ü b er s chr ift „In k l usiv e Bil d u n g v o n
Ki n d er n u n d J ug e n d li ch e n mit B e hi n d er u n g e n i n S c h u l en“ b es c hl os s en h at. Si e k n ü p f en
a u s dr ü c k lic h a n di e d e fizi t orie n tier t en Gr u n d p os iti on e n d e r „ Em p f ehl u n g e n z u r s o nd er p ä d-
a g o g isc h e n F ö r der u n g i n d e n S c h u l en i n d e r B u n d es r ep u bli k D e ut s chl a n d“ , ei ns c h li eßl i ch
d e r E m p f ehl u n g e n z u d e n ei n z el n e n F ö r der s ch w er p u n kt e n , a u s d e m J ahr e 19 9 4 a n u n d l as-
s en di es e „ vor erst er g ä n z e n d“ ( KM K - Bes c h l uss 2 0 .10. 2 0 11 , A bs c h nitt VI ) w e iter g elt e n .
D e r Gr u n d a ns at z d e r K M K l ässt k e i ne n P e rs p ekti v e n w e c h s el er k e n n e n, s o nd er n b e w e gt si c h
i n d e n Gr e n z e n d e r b est e h e n d e n St r ukt ur e n s ch u lis ch er Bil d u n g i n d e n B u n d es l än d er n, di e
mi ttler w e ile ei n e k a u m n o c h z u ü b er s ch a u e n d e Vi el f alt er r ei cht h a b e n. B e s on d er s d e ut lic h
wi r d d a s i n d e n A u ssa g e n z u d e n p ers o n e lle n R e ss o ur ce n f ür ei n e i nkl usi v e S c h u l e. D a b e i
g e ht di e K M K i n i hr em B e s chl us s v o m O k t ob e r 2 0 11 l edi gli c h v o n St at us q u o a u s („L e hr er i n-
n e n u n d L e hr er mi t u n t ersc h i edl i ch e n L e hr ä m t er n u n d A u s bild u n g e n si nd g e m ei n s am f ür
di e u n t erric h tli ch e n Bil d u n g s-, B e r at u n gs- u n d U nt e rstüt z u n g s an g e b ot e v e r ant w or tli ch. “,
B e s chl us s S. 19 ) u n d ä u ß e rt sic h z u r gr u n ds t ä n di ge n L e hr er a u s bil d u ng d e f act o g a r nic h t. I m
A bs c h nitt I V „ Per s on al i m i nkl us i v en U nt e rri cht“ wi r d l edi gli c h d e n L ä n d er n a u f get r ag e n z u
g e w ä h rlei ste n ,„ das s sic h L e hr kr äf t e al l er S c h u lfor m e n i n A u s-, F o rt- u n d W e iter bil d u n g e n a u f
ei n e n i nkl usi v e n U nt e rri cht v o r ber ei t en. Ei n e B e t eili gu n g al l er w e iter e n a n d e r G e stal t u n g
d es i nkl usi v e n U nt e rri chts ei n z u b e z i eh e n d e n Pr of es sio n e n ist hi er b e i a n z u str e b e n.“
( B esc h l uss, S. 2 1 ) Es f ol g en d a n n ei ni g e w e ni g e St i ch w or t e z u d e n I nh a lte n d e r A u s-, F o rt-
u n d W e iter bi l du n gs a n g e b o t e, di e di e L ä n d er g e w ä hr l eist en s oll en.
Er st i m Z u s am m e n h a n g mit i h r er g e pl a n t e n „Initi at i ve L e hr er bil d u n g“ h at di e K M K a u c h ei n e
„ For t e ntwi c k l un g d e r L e hr er bi l d u ng i n B ez u g a u f di e A n f or der u n g e n d e r H e t er og e nit ät u n d
I nkl us i on“ t h em a tisier t. I n ei n e m E c k p u n kt e p a p i er, d a s di e K M K z u ei n e m F a c h g es pr ä c h
z wis c h e n B u n d, L ä n d er n u n d F a c h l e ute d e r Wi ss ens c h af t a m 1 8 . M ä r z 2 0 12 i n B erli n v o rle g t e,
w u r de ei n e n tspr e c h e n d e r E c k p u n kt f or mul i ert. K M K- Pr äs i de n t Ties R a b e b e t ont e i n di es e m
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Z u s am m e n h a n g, d a ss es ei n e b est ä n di g e H er a us f or der u n g s ei, „ di e L e hr er bil d u n g d e n si ch
ä n d er n d e n H er a us f or der u n g e n i n d e r S c h u l e a n z u p ass e n “ u n d d a ss d a b e i „ ne b e n d e r
E n t wi ckl u n g hi n z u G a n zt a g ss c h ul e n u n d d e r U m s et zu n g d e r Bil d u n g sst an d ar ds i m
U n t erri cht (...) T h e m e n wi e I nkl us i on, Mi gr a tio n u n d I ndi vi d u ali sier u n g h o h e A n s pr üc h e a n
L e hr kr äf t e u n d S c h u llei t u n g“ stel l en u n d „ d as L e hr e n u n d L e r ne n i n h et e r o ge n e n  Gr u p p e n
u n d di e ef f ekti v e Pl a n u n g k o m p et e n z o rie n tier t e n U n t erri chts (...) H er a us f or der u n g e n (s i nd) ,
di e i n di e L e hr er bil d u n g ei nfl i eß e n m ü ss en.“ ( Pr ess emi ttei l un g d e r K M K v o m 1 8 . 03. 2 0 12 ).
M a n d a rf g e s pa n nt s ei n, o b si c h di es er A ns a t z a u c h i n d e r V e r ei nb ar u n g z u r I niti ativ e L e hr-
er bil d u n g wi e d er fi n det , a n d e r di e B u n d es l än d er d e r zei t n oc h ar b eit e n . Si e s oll a u c h ei n e
V e r bes s er un g b e i d e r V e r glei c h b ar k ei t v o n St u di e n g ä n g e n br i n g en u n d di e M o bi lit ät d e r
L e hr a m tsstu di e r en d e n er h ö h e n. F ür d e n Fr ei sta a t S a c h s en w ü r de d a s be d e u t en, s ei ne g e r a-
d e a u f d e n W e g g e br a c h t e R e - Ref or m d e r L e hr er a u s bil du n g, di e wi e d er g a n z e n g a u f d a s
d e r zei tig e s äc h sis ch e S c h u lsyst e m z u g e s ch nitt e n ist, er n e ut a u f d e n Pr üf sta n d z u st el l en.
M a n m u ss k e i n Pr o p h et s ei n u m v o r aus z us a g e n, w e l ch e R o lle S a c hs e n i n d e r D e b a tt e u m
ei n e L ä n d er v er ei n b a r un g z u r L e hr er bi l d u ng w o hl s pi el en wi r d.
Wi d e rst n d e a u re c h e n S c h n ells c h ss e v e r mei d e n
A u c h w e n n es bi s her w e ni g Gr u n d f ür O p timi s mus gi bt u n d a n g e si chts p olit isc h er F e hl l eis-
t u n ge n di e S k e p sis i n d e n ei g e n e n R e i he n w ä c h st, bl ei b t di e k o ns e q u e n t e U m s et zu n g d e r
U N - B ehi n d er t enr e c hts k o n v e n tio n i m S c h u l ber ei c h f ür di e G E W ei n Zi el mit h o h er Pr i orit ät –
a u c h i n S a c h s en, w o es bi s her m e hr Wi d e rst ä n d e al s Er m u nt e r un g i n di es e m Pr o z e ss gi b t.
F ür di e G E W b e zi e h t sic h j ed o c h d e r A n s pr uc h d es Ar tik e ls 2 4 d e r U N - BR K gr u n ds ät zl i ch
ni c h t n ur a u f d e n s ch u lis ch e n Bil d u n g s ber ei c h . Ei n i nkl usi v es Bil d u n g ssys t e m u m f asst al l e
Bil d u n g s p has e n . Es b e gi n nt b e r eits i m frü h ki n d lic h e n , v o rsc h ulis c h e n Bil d u n g s ber ei c h u n d
s chl i eßt di e B e r ufsbi l d u ng, di e H o c hs c h ul e n , di e W e iter bil d u n g u n d d e n Ü b er g a n g i n di e
Ar b e its wel t ei n. E n tspr e c h e n d br e it f ü hre n wi r di e D e b a tt e i nn e r hal b d e r Or g a ni s atio n . D a b e i
wi r d d e ut lic h , d a ss di e B a rri er en, di e z u ü b er wi n d e n si nd – a u c h di e i n d e n K ö pf e n ni c h t
w e ni g e r u n s er er ei g e n e n K o lle g e n -, i m s ch u lis ch e n B e rei c h , v o r al l em i m al l g em e i nbil d e n-
d e n, d e r zei t n oc h a m h ö c h ste n sin d. F ür u n s al s Bil d u n g s ge w er ks c h af t ist di e E n t wi ckl u n g
ei n er i nkl usi v e n S c h u l e i n d e n Gr e n z e n d es bi s her i ge n S c h u lsyst e m s nic h t d e n k b a r. Si e er -
f or der t vi el m e h r di e Ü b er wi n d u n g d es g e gli e d er t en, v o n A u sles e u n d Z u w e isu n g v o n
C h a n c e n f ür Ki n d er u n d J ug e n d li ch e g e pr ä gt e n S c h u lsyst e m s. G e r ad e d a s l öst a b er a u c h b e i
vi el e n ü b er z e u g t e n A n h ä n g er n d e r „ ei ne n S c h u l e f ür al l e Ki n d er “ i n d e r G E W gr o ß e B e -
f ür cht u n g e n a u s, di e mit n e g a tiv e n Er f a hru n g e n b e i d e n str u kt ur el l en V e r än d er u n g e n i m
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s äc h sis ch e n S c h u lsys t e m A n f a n g d e r 19 9 0 e r J ahr e z u s am m e n h ä n g e n . Mi t ei n er r ei n q u a n ti-
t ativ e n A u s wei t u n g d e r I nt egr a tio n v o n Ki n d er n mit B e hi n d er u n g e n u n d B e ei nt r äc h tig u n-
g e n i n di e s o g.„ R e gel s ch u l en“ ist j ed o c h di e n e u e Q u al ität ei n er i nkl usi v e n Bil d u n g ni c h t er -
r ei ch b ar . A n di es e m w e it v e r br eitet e n b es c hr ä n kt e n V e rst ä n d nis v o n i nkl usi v er s ch u lis ch er
Bil d u n g s ch e iter n d e r zei t vi el e w e iter g e h e n d e k o n z e p tio n el l e A ns ä t ze.
D a s k ü r zlic h v o r g el e gte Er g e b n is d e r Ar b eit ei n es v o m s äc h sis ch e n K u ltus mi ni ster i um ei n-
g es e t zt e n E x p e rte n gr e mi u m s u n t erstrei c h t d a s n ur al l zu d e ut lic h . S c h o n d e r A u ftr ag a n d a s
Gr e m i um w a r e n tspr e c h e n d f or mul i ert. Er b e t e n w u r de n „ Em p f ehl u n g e n z u r W e iter e n t wic k -
l un g d e r i ndi vi d u el l en F ö r der u n g v o n S c h ü l erin n e n u n d S c h ü l er n mit B e hi n d er u n g e n b z w .
s o nd er p ä d a g o gi s ch e m F ö r der b e d ar f s o wi e z u r w e iter e n A u s ges t altu n g d es s äc h sis ch e n
S c h u lsys t ems i m Hi n bl i ck a u f di e B e hi n d er t enr e c h ts k on v e n tio n d e r V e r ei nt e n N a tio n e n “.
E n tspr e c h e n d str ukt ur w a hr e n d w a r d a s Gr e m i um a u c h m e hr h e itli ch z u s am m e n g es e t zt, s o
d a ss es z u k e i ner V e rst ä n di g u ng hi ns i chtl i ch d e r Zi el p ers p e kt i ve ei n er i nkl usi v e n S c h u l e i n
S a c h s en k o m m e n k o n nt e, w a s di e Ar b eit i ns g es a m t d u r ch g e h e n d b e l astet e. U m s o
er sta u nl i ch er u n d a u s G E W- Si c h t er fre u lic h er w a r a m E n d e d e r 15 - m o nat i g en Ar b e it d es
Gr e m i ums , d a ss si ch g e m ei n s am mit d e r G E W- L a n d es v o rsit ze n d e n i ns ges a m t z w öl f v o n 2 7
Gr e m i en m it glie d er n i n ei n e m Mi n d e r hei t en v ot u m d a z u b e k a n nt e n, „ si ch b e i d e r
pr o z e ssu al e n G e stal t u n g d es Bil d u n g s wes e n s a u c h a u f ne u e I de e n u n d G e d a n k e n z u r
St r ukt ur d es j et zi ge n s äc h sis ch e n S c h u lsys t ems ei n z ul as s en u n d ni c h t star r a n d e m
v o r ha n d e n e n S y ste m f estz u h a lte n .“ A u c h di e E m p f ehl u n g e n d es Gr e m i u ms z u r A u s-, F o rt-
u n d W e iter bil d u n g v o n L e hr kr äf t en g e h e n d e ut lic h ü b er di e j et zi ge n I nh a lte u n d St r ukt ur e n
d e r s äc h sis ch e n L e hr er a u s bil du n g hi n a us .
n gst e u n d e r unsi c h e r un g er nst n e h m e n v e rtr au e ns il d e n d litis c h h a n d el n
G a n z b e w u sst w e r de n s eite n s d e r B e w a hr er d es g e gli e d er t en S c h u lsyst e m s i m Z u s am m e n -
h a n g mi t d e r U m s et zu n g d e r U N - Be h i nd e rte n r ec h ts k on v e n tio n i m s ch u lis ch e n B e rei c h
Ä n gs t e u n d V e r uns i ch e r un g g e s ch ü rt – w o hl wi ss e n d, d a ss di es er Pr o z e ss g e g e n d e n Wi d e r-
sta n d d e r A k t eur e i n d e n S c h u l en ni c h t er f ol grei c h s ei n wi r d. St at t L e hr er u n d Er zi e h er z u
er m u nt er n, sic h g e m ei n s am mit e n g a gi er t en El t er n a u f d e n W e g z u m a c h e n , mit i hn e n g e -
m ei n s am di e d a f ür n ot we n di g e n B e di n g u n g e n z u b es c hr ei b e n u n d a u c h z u s c h aff e n , w e r-
d e n T o tsc h l a g ar gu m e n t e k ol p ortier t: I nkl usi o n  = A bs c h aff u n g d e r F ör der s ch u l en, I nkl u s i on  =
B e n a c h t eili g u ng d e r nic h t b e hi n d er t e n S c h ü l er, I nkl usi o n  = l eistu n gs h e m m e n d, I nkl us i on  =
Z e rsc h l a g un g b e w ä hrt er St r ukt ur e n .
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a u f d e r Gr u n dl a g e d e r n eu e n L A P O I b e g o n n e n h a b e n, b est ät i ge n l ei der di e B e f ür cht u n g,
d a ss di e P a pi er l a g e d e r R eal ität n o c h r ec h t w e it v o r aus ist, w e il di e l ehr er bi l de n d e n U n i ver -
sität e n di e z u r V e rfü g u n g g e stel lte n P e rs o nal stel l en ni c h t s o s ch n e ll b es e t ze n k ö n n e n,  wi e es
f ür di e b e r eits b e g o n n e n e A u s bild u n g u n d di e er fre u lic h er W e ise a u c h d e ut lic h g e w a c h s en e
Z a hl v o n L e hr a m tsstu di e r en d e n er f or der lic h w ä r e. Hi e r w ä r e w e ni g e r p olit isc h er E h r gei z u n d
m e hr b es o n n e n es p olitis c h es H a n d el n d e r S a c h e d u r ch a us di e n lic h er g e w e s en.
Di e U m b e n e n n u n g ei n es L e hr a m t es u n d di e A u f n a h m e i nkl usi o ns p ä d a g o gis c h er I nh a lte i n
di e A u s bild u n g s ver or d n u n g e n sin d er ste, n o c h r ec h t s ch w a c h e Si g n al e, d a ss sic h a u c h
S a c h s en d e n H er a us f or der u n g e n ei n er z u k ü nfti g i nkl usi v e n S c h u l e b e r eits i n d e r L e hr er a u s-
bil d u n g stel lt. D e r „ Res t“ d e r R ef or m d e r s äc h sis ch e n L e hr er a u s bil du n g, di e 2 0 12 a u f d e n W e g
g e br a c ht w u r de, g e ht e h er wi e d er ei n e n S c hr itt z u r üc k , i nd e m si e v o n A n f a n g a n
s ch u l arts pe z ifisc h a u s ger i cht et ist u n d f ür di e ei n z el n e n S c h u l arte n a u c h n o c h u n t ersc h i ed-
li ch e R e g elst u d i en z ei t e n v o rsi eht. I n d e r K o ns e q u e n z  wi r d d a s a u c h z u k ü nfti g z u u n t er-
s chi e d lic h e n t arifli ch e n u n d b es o l d u ngs r ec h tli ch e n B e w e rtu n g e n d e r L e hr er t ätig k ei t n ac h
S c h u l arte n u n d –f or m e n f ü hr e n , w a s di e E n t wi ckl u n g ei n er i nkl usi v e n S c h u l e er s ch w er e n
wi r d, wi e bi s her i ge Er f a hru n g e n v o n G e m ei ns c h af ts- u n d G e s amt s ch u l en i n a n d er e n B u n-
d es l än d er n d e ut lic h u n t erstrei c h e n . U nt e rs chi e dl i ch e Pr of es sio n e n w e r de n i n ei n er i nkl us i-
v e n S c h u l e g e b r a u cht . U nt e rs chi e dl i ch e A u s bild u n g s ni ve a us f ür L e hr kr äf t e, di e a u c h z u u n -
t ers chi e dl i ch er B e z a hl u n g f ü hr e n , b e hi n d er n j ed o c h d a s Z u s am m e n wi r ke n i n m u lti pr of es-
si on e lle n T e a m s, o h n e di e ei n e wi r klic h i nkl us i v e S c h u l e ni c h t d e n k b a r ist.
S e it J ahr e n v e rfes tigt e U n g e r ec h tig k ei t en i n d e r B e w e rtu n g u n d A n er k e n n u n g gl ei c h w er ti-
g e r p ä d a g o gi s ch er T ä tig k ei t en a u f gr un d f or mal er A u s bild u n g s unt er s chi e d e h a b e n i n S a c h-
s en ni c h t g er a d e d a z u b e i g etra g e n , di e A u f ges c h l oss en h e it v o n L e hr kr äf t en g e g e n ü b e r
n e u e n E n t wi ckl u n g e n u n d d a mi t v e r b un d e n e n F o rt- u n d W e iter bil d u n gs v er p fli cht u n g e n z u
b e f ör der n. Z u vi el e L e hr kr äf t e mit ei n er A u s bild u n g n a c h d e m R e c h t d e r frü h er e n D D R h a-
b e n di e Er f a hru n g g e m a c h t, d a ss n o c h s o gr o ß e L e ist u n gs ber ei tsc h af t u n d Q u al ifi zi er un g s-
a n str en g u n g e n z u k e i ner l ei K o ns e q u e n z e n b e i d e r Ei n gr u p pi er u n g u n d V e r güt u n g f ü hr e n .
Ä h nl i ch n e g a ti v sin d di e Er f a hru n g e n d e r L e hr kr äf t e, di e di e ZI N T- A u s b il du n g a b s ol vier t h a-
b e n u n d d a s d a b e i er w o r b en e Wi ss en u n d i hr e i nt egr at i ons p ä d a g o gis c h e K o m p et e n z a n -
s chl i eß e n d i n i hr er Ar b e it a u c h a n w e n d e n w o lle n .
B a rri er en i n d en e n sin d es n d e rs s ch er z u e r i n d e n
Di e G E W b e m ü ht sic h d es h a l b s ehr, d e n G e d a n k e n ei n er i nkl usi v e n S c h u l e v o r al l em i n di e
H e r ze n u n d di e K ö pf e i hr er Mi t glie d e r z u tra n s p or tier e n , w e il si e w e s ent lic h e A k t eur e ei n es
e n tspr e c h e n d w e it g eh e n d e n E n t wi ckl u n gs pr o z e ss es s ei n w e r de n . D e r S c hl üs s el f ür d a s
wi r klic h e G e lin g e n ei n er i nkl us i v en S c h u l e li e gt ni c h t al l ei n d a rin, p olit isc h e M e hr h e ite n f ür
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n kl us i n k a n n ni c h t a u ei n e n e u e L e hr er g e n e r ati n a rte n
N e b e n d e r A u s bild u n g d es L e hr er n a c h w u c h s es d ü rfe n wi r di e L e hr er g e n e r atio n , di e j et zt i n
d e n S c h u l en ar b e itet , nic h t a u s d e m Bli c k v e rli er en. Si e a u f d e m W e g z u ei n er i nkl usi v e n
S c h u l e mi t n e h me n , ist d e r zei t d e r w e ita u s s ch w i eri g er e Pr o z e ss, w e il es a n Er m u nt e r un g
s eite n s d e r of fizi el l en S c h u l polit i k u n d d e r S c h u l ver w a ltu n g f ehlt. V ö lli g u n z ur e i ch e n d e
R a h m e n b e di n g u n g e n f ür ei n e I nt egr a tio n b e hi n d er t er u n d b e n a c h t eili gter Ki n d er i n d a s
al l g em e i ne S c h u l wes e n tra g e n ni c h t d a z u b e i, v o r ha n d e n e B a rri er en i n d e n K ö pf e n v o n
L e hr kr äf t en u n d a u c h El t er n a b z u b a u e n. Hi n z u k o m m e n di e b es o n d er e n B el ast u n g e n u n d
V e r uns i ch e r un g e n , mit d e n e n di e j et zi ge L e hr er g e n e r atio n i n d e n l et zt en z w ei J ahr z e h nt e n
k o nfr o n tier t w a r.
D e s we g e n ni m m t di e G E W a u c h a u s dr ü c k lic h di e S k e p sis d e r L e hr kr äf t e u n d s o nd er p ä d-
a g o g isc h e n F a c h kr äf t e ( der B e gr iff „ Pä d a g o gis c h e U nt e rri chts hi lfe n “ wi r d d e m T ä tig k ei tsf el d
di es er B e s ch ä fti gt en a n d e n F ö r der s ch u l en ni c h t g e r ec h t) i n i hr en R e i he n g e g e n ü b e r ei n er
z u gr o ß e n E u p h or i e hi ns i chtl i ch d e r U m s et zu n g d e r U N - B ehi n d er t enr e c hts k o n v e n tio n i m
S c h u l ber ei c h s ehr er nst. S k e p tik e r gi b t es a u c h b e i u n s i n al l en S c h u l arte n . Si e h a b e n z w ar
d e n G e d a n k e n d e r „ ei ne n S c h u l e f ür al l e“, d e r di e s ch u l pol itisc h e Vi si o n d e r Bil d u n g s g e-
w e r ks ch a ft s eit i hr er Gr ü n d u n g ist, tief v e rin n e rli cht , s a g en a b er a u c h g a n z e h rli ch i n u n s e r en
D e b a tte n ü b er ei n e i nkl us i v e S c h u l e:„ Ma c h t d a s, d e n n es ist ric h tig. A b e r w a rtet , bis i c h i n
R e nt e bi n. I ch h a b e mi c h g er a d e d a mi t a b g e f u n de n , i n ei n e m g e gli e d er t en S c h u lsyst e m
ar b eit e n z u m ü ss en u n d h a b e d o rt mit vi e l Kr af t auf w a n d m e i ne n Pl a t z g e f u n de n .“ D a s ist
ei n e d u r ch a us n a c h v oll zi e h b a r e  H altu n g, w e n n m a n b e d e n kt, w a s di e L e hr er g e n e r atio n , di e
j et zt hier i n S a c h s en a k ti v ist, i n d e n l et zt en 2 0 J ahr e n a n V e r än d er u n g e n er l e bt h at.
D a s St at istis ch e L a n d es a m t v e r mel d et e i m O k t ob e r 2 0 11 , d a ss di e L e hr er i n S a c h s en i m
D u r chs c h nitt 4 8 , 7 J ahr e al t sin d. D a s ist v o r al l em d e r d e m o gr af isc h e n E n t wi ckl u n g g es c h u l-
d e t, di e s eit Mit t e d e r 19 9 0 e r J ahr e z u ei n e m dr a m at isc h e n S c h ü l err üc k g a n g f ü hr t e, d e r
S c h u lsc h lie ß u n g e n u n d L e hr er stel l en a b b a u i n bi s her ni c h t g e k a n nt er Di m e ns i on n a c h si ch
z o g u n d i n d e r L e hr er p ers o n al p o liti k di e Ar b eits pl a t zsic h er u n g g e g e n ü b e r d e r N a c h w u c h s-
e n t wi ckl u n g i n d e n Mit t el pu n kt r üc k t e. J et zt h ab e n wi r ei n e n gr o ß e n N a c h h o l be d ar f b e i d e r
N a c h w u c h s ent wi c k l u ng, w e il i n d e n l et zt en J ahr e n w e ni g e r L e hr er ei n g es t ellt w e r de n
k o n nt e n, al s ei g e nt lic h f ür ei n e n n at ü rli ch e n G e n e r atio n e n w e c h s el n ot we n di g g e w e s en w ä -
r en. I n d e n n ä c h ste n J a hr e n w e r de n al s o d e ut lic h m e hr A bs ol v e nt e n d es L e hr er stu d i ums
a u c h i n S a c h s en ei n e Ei n stel l un g s ch a n c e er h a lte n . U m s o wi c h tig e r ist es g e r ad e j et zt, di e
L e hr er a u s bild u n g i nh a ltlic h a u f ei n e i nkl us i v e S c h u l e u m z u stel l en. L e i der w e r de n d e r zei t i n
S a c h s en di e W e i ch e n d a f ür n ur s ehr z a g h af t u n d ni c h t g e r ad e g ü n sti g g estel lt, s o d a ss di e
v o r ha n d e n e C h a n c e ei n er k o ns e q u e n t i nkl us i o ns be z o g e n e n L e hr er a u s bil d u ng l ei chtf e rti g
v e rs ch e n kt wi r d.
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S c h uli s c h e I nkl u s i o n. H e r au s f or der u n g e n d e r Bi l du n g s p oliti k a u s El t er nsi c h t
Dr ei J ahr e n a c h I n Kr af t tret e n d e r U N - BR K ist es i n S a c h s en i mm e r n oc h s o, d a ss El t er n b e-
hi n d er t er Ki n d er s o b al d di e S c h u l zei t a n ste h t, nic h t m e hr s el bs t ver stä n dl i ch ü b er d e n w e i-
t er en Bil d u n g s we g i hr es Ki n d es e n tsc h ei d e n d ü rfe n ! I n d e n J ahr e n z u v or b e s uc h t e n di e
m eis t e n Ki n d er mi t B e hi n d er u n g ei n e i nt egr at i v e Ki n d er t ag e sst ätte. D e n n d o rt ist di e I nt e-
gr a tio n s e it vi el en J ahr e n m ö gli c h. A b e r a b d e r S c h u l zei t b e gi n nt f ür vi el e F a mi li en b z w .
Ki n d er ei n t i ef er Ei ns c h nitt i n d a s R ec h t i hr er S e l bstb e sti mm u n g u n d d e r T e ilh a b e i n d e r G e -
s ells ch a ft. D e n n pl öt zl i ch e n tsc h ei d e n Dr itt e ü b er d e n w e iter e n Bil d u n g s we g d es Ki n d es u n d
ni c h t m e hr El t er n u n d Ki n d g e m ei n s am.
Ei n er d e r Gr ü n d e d a f ür ist di e s äc h sis ch e S c h u lint e g r atio n s ver or d n u n g. N a c h di es er V e r or d-
n u n g k a n n di e I nte g r atio n g e n e h m i gt w e r de n , o d er e b e n a u c h ni c h t. Z u s ät zlic h er s ch w er t
di es e V e r or dn u n g d a s zi el e di ffer e n t e l er ne n i nd e m si e v o r gi bt, d a ss a b d e r S e k u n d ar stuf e
n ur n o c h S c h ü l er di e R e g els c h u l e ( all g e m ei ne S c h u l e) b es u c h e n d ü rfe n , w e l ch e i n al l en F ä-
c h er n d e n L e hr pl a n d e r al l g em e i ne n S c h u l e er f ülle n k ö n n e n. S o mi t ist d a s zi el di ffer e n t e
L e r ne n a b d e r Kl as s e 5 l a ut S c h u lint e g r atio n s v er or d n u n g - S c hI V O ( Abs . 2) i n d e r öf f entl i-
c h e n S c h u l e of fizi el l nic h t g e stat t et b z w . nic h t er w ü ns c h t. Er ste Er f ol ge b e i d e r Er m ö gl i-
c h u n g d es zi e l diff er ent e n Ü b er g a n gs a n Mi ttel s ch u l en m a c h e n El t er n  M ut si ch tr ot z d e r
s äc h sis ch e n G e s et zes l a g e f ür di e R e c h t e i hr er Ki n d er ei n z us et z e n u n d si ch d a b e i a u c h a u f di e
U N - BR K z u b e zi e h e n .
D e n n o c h ist es n a c h wi e v o r s o, d a ss d u r ch d a s S c h u l ges et z s o wi e d e r S c h u lint e g r atio n s-
v e r or dn u n g v o r al l em di e gr ö ß t e Gr u p p e al l er S c h ü l er mit B e hi n d er u n g e n, S c h ü l er mit d e m
F ö r der b e d ar f i m L e r ne n s o wi e g eisti ge E n t wi ckl u n g n o c h ei n m al g a n z b es o n d er s di s krimi -
ni er t wi r d. Di es f ü hrt d a z u , d a ss di es e gr o ß e Gr u p p e n a c h wi e v o r, f ast v o llstä n di g v o m g e -
m ei n s am e n U n ter ric h t i n d e r R eg els c h u l e a u s ges c h l osse n ist. Di es b e gi n nt s ch o n w ä hr e n d
d e r Gr u n ds c h ul z e it u nd v e rstär kt sic h d u r ch di e g e s et zlic h e n R a h m e n b e di n g u n g e n a b d e r
S e k u n d ar stuf e n o c h ei n m al . Di e S c hI V O gil t n ur f ür öf f entl i ch e S c h u l en u n d ni c h t f ür frei e
S c h u l en. Fr ei e S c h u l en h a b e n s eit vi el en J ahr e n a n d er e R a h m e n b e di n g u n g e n f ür d e n g e -
m ei n s am e n U n ter ri cht v o n Ki n d er n mit u n d o h n e B e hi n d er u n g e n.
Ei n i ge fr ei e S c h u l en v e rfü g e n d es h a l b s eit vi el en J ahr e n ü b er I nt egr at i ons er f a hru n g e n a u c h
i n di es e m bi s her i n S a c h s en v e r na c hl äs sigt e n B e r ei ch. S o k ö n n e n wi r al s F a mi li e mit u n s er em
S o h n mi t b es o n d er e n B e d ü rfni ss e n i m B er ei ch d es L e r ne n s u n d d e m F ö r der s ch w er p u n kt
g eist i ge E n t wi ckl u n g a n d e r M o nt e ssor i-S c h u l e s eit vi el en J ahr e n g ut e Er f ahr u n g e n m a c h e n .
Gr u n ds ät zl i ch ist es d u r ch di e g e s et zlic h e n R a h m e n b e di n g u n g e n a n öf f entl i ch e n S c h u l en s o,
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zi e h e n. B e i d e r Ei nf or d er u n g g ut er R a h m e n b e di n g u n g e n s o wi e d es M e ns c h e n r ec h t es a u f
i nkl usi v e Bil d u n g k a n n di e El t er nb e w e g u n g ei n e wi c h tig e R o lle s pi el en. D e n n g e m ei n s am
ist m a n stär k e r, m a n k a n n Kr äf t e b ü n d el n, sic h a u sta u s ch e n Er f a hru n g e n w e iter g e b e n u n d
si ch v e r net z e n.
Di es e F u n kti o n v e rs uc h t di e L a n d e s ar ei tsg e m ei ns c h a t e m ei ns a m l e e n e m ei ns a m l er ne n
El t er n g e g e n u ss n d e r un g S a c h s e n e s eit i hr er Gr ü n d u n g i m J ahr e 19 9 8 z u er f ülle n . S e it
d e r V e r ei ns gr ün d u n g ist vi e l Z e it v e r ga n g e n u n d s o h at si ch a u c h di e V e r ei ns ar b ei t i mm e r
m e hr v e r än d er t u n d g e w a n d el t. Gl ei c h g e bl i eb e n ist d a b e i u n s er ur s pr ün g lic h es Zi el d a s
g e m e i nsa m e L e b e n u n d L e r ne n v o n Ki n d er n mit u n d o h n e B e hi n d er u n g e n z u f ör der n u n d
v o r an z u br i n g en.
D a di e U N - BR K i n d e n l et zt en J ahr e n ei n e wi c h tig e Ri c h tsc h n ur u n s er er e h r en a mt li ch e n
V e r ei ns ar bei t w a r b z w . ist, w o llt en wi r di es a u c h i n u n s er em V e r ei ns na h m e n d e ut lic h m a -
c h e n . D e s hal b w u r de v o r k ur ze m a u f d e r l et zt en Mit gli e d e r ver s am ml u n g e n tsc h i ed e n di e
L a n d es ar b e its ge m ei ns c h af t u m z u b e n e n n e n. S o w e r de n wi r n ac h d e m er f ol gte n Ei n tra g i n
d a s V e r ei nsr egi ster z u k ü nfti g L a n d es a r ei tsg e m ei ns c h a t n kl us i n i n S a c h s e n L S e
m e i ns a m l e e n e m ei ns a m l er ne n e h e i ße n . D a mi t b es c hr ei bt u n s er V e r ei ns na m e Zi el u n d
Vi si o n z ugl ei c h !
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II Umsetzung der Inklusion. Analysen und Empfehlungen
6-
Ulf Preuss-Lausitz
Gutachten zum Stand und zu den Perspektiven inklusiver sonderpädagogischer
Förderung in Sachsen
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1 Die UN-Behindertenrechtskonvention konkret umsetzen. Zu Zielen und Fragestellungen
des Gutachtens
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Grafik 2.1a: Rangreihe der Integrationsquoten bei der Unterrichtung von „students with SEN“ in allgemeinen Schulen in
Europa (Stand: 2008)i
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q~usX| @w:9 s~X 1BusXW' {&< OwusX<WX:9| <|X9| s~X OG ~2 X:9|<W@u> iqXW sX2 1@usX<WX:9|< ~<|
@>X2X~u @uXWz@uu|0 s@<< vXsXup@< s~XvXu~>Xu OX<|~22wu>Xu X~uX< ^DzXWWX:9|~:9Xu )XW|W@>X<
wu2~||Xq@WX A~Wzwu> \X~>Xu0 s~X sX2 Vus~^~sww2 X:9|X wus p~:9|Xu \w8X~<Xu0 ~u<qX<usXWX @w:9
OX<|~22wu>Xu 2~| ~us~^~sw@<:9i|\XusX2 59@W@z|XW0 8~X kXu<:9XuWX:9|Xy n@||XW /-0 -60-Zl(
6Y6
|Xu' &X G~usXW 8XWsXu 8XW|>X<:9B|\| ~u X~uXW Pädagogik der Anerkennung( U~X qX~qXu G~u`
sXW ~9WXW U:9wX0 @w:9 8Xuu <~X ~u 1X~<|wu> wus )XW9@|Xu WqX2X 9@qXu nwus 2@:9Xul(
U~X 8XWsXu XWu<| >Xu22Xu s@swW:90 s@<< s~X Bs@>>Xu <~:9 w2 s~X<X WqX2X zi2`
2XWu wus <~:9 s@piW 2~| @Xu OX|X~~>|Xu0 ~u<qX<usXWX sXu G~usXWu <Xq<| wus ~9WXu |XWu0
s@W@wp X~u~>Xu0 s@W@u 9XW@w<pWsXWus \w @WqX~|Xu( Vuzw<~^X Bs@>>~z <:9~X}| X~u0 ^u sXu
|Xu\~@Xu wus U|BWzXu0 s~X vXsXW kXu<:9 9@|0 @w<\w>X9Xu( Vuzw<~^X Bs@>>~z ~<| X~uX
Bs@>>~z0 s~X s@< X~u\XuX G~us u~:9| ~<~XW| wus u~:9| uwW wu|XW 1XWu@<mXz|Xu qX|W@:9|X|0
<usXWu <X~uX <\~@Xu OXsiWpu~<<X wus X@~|B|Xu ~u sXW 1XWu>WwmmX0 ~u sXW U:9wX0 ~2
Q@2~~Xu` wus QWXwusX<zWX~< ~u sXu k~||Xmwuz| sXW =u|XW<|i|\wu> Wi:z|(
2.2 Diskurs Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Homogenitätsvorstellungen
I~X GW~|~z @u sXW <\~@Xu =u>XWX:9|~>zX~| sX< sXw|<:9Xu >X>~XsXW|Xu U:9w<H<|X2<0 s~X <~:9
<X~| sXu VU&`U|ws~Xu 8~XsXW ^XW<|BWz| 9@| wus <~:9 9Xw|X qX<usXW< @wp G~usXW @w< <\~@
qX@<|X|Xu Q@2~~Xu0 @w< k~>W@|~u<p@2~~Xu nqX<|~22|XW |9u~Xul~ wus @wp bwu>Xu qX\~X9|0
>~| @w:9 piW s@< QDWsXW<:9w<H<|X2( I~X GW~|~z @2 QDWsXW<:9w<H<|X2 C wus s@2~|
^XWqwusXu s~X QWsXWwu> u@:9 >X2X~u<@2XW W\~X9wu> C 8@W ^u &up@u> @u ~u sXW @|Xu
OwusX<WXmwq~z 2~| )XW8X~< @wp >XuXWXX 59@u:Xuwu>X~:99X~| ^u G~usXWu @w< sozial
benachteiligten Q@2~~Xu ^XWqwusXu n^>( &@q w(@( -Y60 &qP -Y+0 OX>X2@uu -Yl( U~X
<|Xu ~u s~X s@2@< uXwXu X<@2|<:9wXu ~u|X>W~XW| 8XWsXu( UmB|XW <~us s~X 8X~|XWXu
9Xw|X qXu@:9|X~~>|Xu WwmmXu0 uB2~:9 n~u sXu @|Xu OwusX<BusXWul G~usXW @w<
k~>W@|~u<p@2~~Xu qX<|~22|XW |9u~Xu n^>( GWu2@uuGWu2@uu /+0 O~swu><qXW~:9|
/-0 /E6~~l wus iqXWswW:9<:9u~||~:9 9Bwp~> bwu>Xu n/7' \w Z+0630 ^>( O~swu><qXW~:9|
/-0 /E+l0 ~u s~X<Xu XWX:9|~>zX~|<s~<zwW< X~uqX\>Xu 8WsXu(
I~X r9X<X0 s@<< Kinder in Förderschulen überwiegend aus sozial benachteiligten Familien <|@2`
2Xu0 ~<| @w:9 ~u uXwXWXW ;X~| ~22XW 8~XsXW X2m~W~<:9 qXX>| 8WsXu0 X|8@ ^u A:zXu
n/l sXW ^u kiXW n/-l( V2 1@us OXW~u ~X>| sXW &u|X~ ^u G~usXWu0 s~X ^u 1XWu2~|`
|X\w\@9wu>Xu qXpWX~| <~us~~~0 ~u sXu Wwus<:9wXu qX~ 99Xu +730 @qXW ~u sXu QDWsXW<:9w`
Xu 1XWuXu 2~| Y73 <>@W smmX| < 9:9( UXq<| ~u sXu iqW~>Xu QDWsXW<:9wXu ~X>| XW 2~|
Z63 nQDWsXW<:9wX >X~<|~>X u|8~:zwu>l wus QDWsXW<:9wXu piW <~uuX<` wus zDWmXWqX9~u`
sXW|X U:9iXW~uuXu 2~| E3 sXw|~:9 9D9XW @< ~u sXu @>X2X~uXu U:9wXu nkiXW /-l(
~ GWu2@uuGWu2@uu n/+l 9@qXu ~u @u>vB9W~>XW &w<8XW|wu> BusXW<mX\~p~<:9XW I@|Xu qXX>|0 s@<< ~u
sXu UusXW<:9wXu sXW @|Xu OwusX<BusXW sXW &w<BusXW@u|X~ ~2 U:9u~|| w2 s@< ImmX|X >X>XuiqXW
sX2 &u|X~ ~2 @>X2X~uXu U:9w8X<Xu ~X>|0 Xo|WX2 9:9 ~u O@sXu`AiW||X2qXW>0 FX<<Xu wus U@@W@us(
=u|XW sXu @w<Bus~<:9Xu UusXW<:9iXW~uuXu 8XWsXu0 qX\>Xu @wp ~9WXu @>X2X~uXu U:9iXW@u|X~0
qX<usXW< G~usXW @w< k@\Xsu~Xu0 sX2 X9X2@~>Xu bw><@8~Xu wus V|@~Xu ~u UusXW<:9wXu
@q>X<:9qXu( )>( GWu2@uuGWu2@uu /+0 /7Yp(
~~ MqXWswW:9<:9u~||~:9 9Bwp~> <~us G~usXW p>XusXW FXWzwup| ~u QDWsXW<:9wXu' @w< &q@u~Xu0 1~q@uu0
k@Wzz0 V|@~Xu0 X9X2( bw><@8~Xu0 Um@u~Xu0 W|w>@( )>( O~swu><qXW~:9| /-0 /E6(
~~~ Wwus@>X <~us <|@@|~:9X rW@u<pXWX~<|wu>Xu @u s~X Q@2~~X(
67E
IXW O~swu><qXW~:9| n/-0 U( Y/l <|X| wu|XW OX\w> @wp I@|Xu sX< k~zW\Xu<w< s@W0 s@<<
Eltern von Förderschülern ~u IXw|<:9@us \w E/3 wus s@2~| smmX| < 9Bwp~> 8~X s~X
iqW~>Xu U:9iXW~uuXu 9D:9<|Xu< n?l X~uXu F@wm|<:9w@q<:9w<< 9@qXuj <~X 9@qXu
XqXup@< 2X9W @< smmX| < 9Bwp~> zX~uXu OXWwp<@q<:9w<< n/73l0 wus iqXW X~u IW~||X
~<| u~:9| XW8XWq<|B|~> n+63l C s@< qX|W~pp| <u<| -/3( I~X QDWsXW<:9wX ~<| 8X~|>X9Xus
{s~X U:9wX sXW {<\~`zw|wWX OXu@:9|X~~>|Xuy nOX>X2@uu -Yl0 sXW G~usXW ^u
&W2Xu0 &WqX~|<<Xu0 &w<>X>WXu\|Xu wus O~swu><pXWuXu nu~:9| uwW0 @qXW qX<usXW<
zW@<< ~u sXW QDWsXW<:9wX 1XWuXu0 >X~<|~>X u|8~:zwu> wus W\~X9wu><9~pX  X2|~u@X
wus <\~@X u|8~:zwu>l(
I~X MqXW8X~<wu> ~u QDWsXW<:9wXu ~<| @< X~uX <\~@ 9:9<XXz|~^X k@}u@92X0 s~X sXu
&w<sWw:z <\~@X &w<<usXWwu> qXWX:9|~>|( U~X XW\Xw>| X~u massives Gerechtigkeitsdefizit(
XWX:9|~>zX~| 8~XsXW 9XW\w<|XXu0 8iWsX ~2 U~uuX @8< qXsXw|Xu0
R s@<< >WD}|2D>~:9X QWX~9X~| piW @X <X~0 8Xuu <~X u~:9| s~X QWX~9X~| @usXWXW qX9~usXWXj
R s@<< =u>X~:99X~| uwW @z\Xm|~XW| ~<|0 8Xuu <~X piW vXsXW2@uu< )W|X~ <X~j
R wus s@<< z2mXu<@|W~<:9 >X9@usX| 8XWsXu 2i<<X0 s@2~| s~X {@2 8Xu~><|Xu OX`
>iu<|~>|Xuy0 s~X 2~| sXu{>XW~u>Xu u@|iW~:9Xu QB9~>zX~|Xu wus OX>@qwu>Xuy ~2 U~uuX X~uXW
{s~<|W~qw|~^Xu XWX:9|~>zX~|y @< kXu<:9Xu >X~:9XW X:9|X wus u|8~:zwu><2D>~:9zX~|Xu
59@u:Xu>X~:99X~| XW9@|Xu <Xu n^>( @8< -YY0 -pj WXw<<`1@w<~|\ /Y0 Y6l(
I~X<X QWsXWwu> u@:9 XWX:9|~>zX~| ~<| @w:9 ~u sXW 9Xw|~>Xu QWsXWwu> u@:9 X~uXW {U:9wX
piW @Xy sXW X~uXW X2X~u<:9@p|<<:9wX n^>( WXw<<`1@w<~|\ /7l X~u>X<:9W~XqXu( I~XvXu~`
>Xu0 s~X s~X{U:9wX piW @Xy wu|XW<|i|\Xu0 <~us Xom~\~| sXW ~2m~\~| \w>X~:9 Oiusu~<m@W|uXW
X~uXW ~uzw<~^Xu W\~X9wu>(
I~X GW~|~z @u sXW <\~@Xu UXXz|~u ~<| \w>X~:9 X~uX GW~|~z @u sXW ^XWqWX~|X|Xu Vorstellung,
(leistungs-)homogene Lerngruppen <X~Xu XppXz|~^XW @< nX~<|wu><`l>X2~<:9|X WwmmXu( &wp sXW
I@|Xu>Wwus@>X sXW VU&` wus V1=`U|ws~Xu 9@qXu pi9WXusX O~swu><pW<:9XW pX<|>X<|X|0
s@<< F2>Xu~|B| wu|XW &<mXz|Xu sX< 1XWuXu< wus sXW U\~@XW\~X9wu> @< ~uXppXz|~^ wus
u@:9|X~~> 8~Wz| n^>( w(@( U:9i2XW /60 r~2@uuA~<:9XW /Zl( Vu<qX<usXWX 8wWsXu
)XW<w:9X sXW FXW<|Xwu> nWX@|~^XWl F2>Xu~|B|0 8~X s~X ;wWi:z<|Xwu> \w U:9wqX>~uu0
s~X G@<<Xu8~XsXW9wu> wus s~X UusXW<:9wiqXW8X~<wu> @< z>u~|~^ ~uXppXz|~^X wus <`
\~@ uX>@|~^X k@}u@92X 2u~XW|( O@w2XW|&W|X| n/+l <|X|Xu pX<|0 s@<< F@wm|<:9wz@<<Xu
{wu>iu<|~>X 1XWu2~~Xw<y s@W<|X|Xu( IXW &u@>~X<:9w<< z@uu piW QDWsXW<:9wXu >X\>Xu
8XWsXu' W\~X9wu><8~<<Xu<:9@p|~:9 wus X2m~W~<:9 z@uu u~:9| 2X9W qX>WiusX| 8XWsXu0
8@Ww2 X< qX9~usXWwu><<mX\~p~<:9 92>Xu~<~XW|X 1XWu>WwmmXu ~u >X<usXW|Xu QDW`
sXW<:9wXu >XqXu <( IXW VU&`QW<:9XW O@w2XW| qXz@>| s@9XW {X~uX kXu|@~|B| sX< &q`
<:9~XqXu<y wus mBs~XW| <|@||sX<<Xu ~u &uX9uwu> @u s@< p~uu~<:9X )XWp@9WXu piW pWi9\X~|~>X0
6E-
~us~^~swXX QDWsXWwu> ~u sXW @>X2X~uXu U:9wX nO@w2XW| /-0 /7l( Vuzw<~^X W\~X9wu>
z@uu <~:9 >w| @wp s~X<X @>X2X~uX GW~|~z sXW O~swu><pW<:9wu> qX\~X9Xu(
2.3 Diskurs Vergleichende Leistungsmessungen und Rechenschaftslegung
Vu|XWu@|~u@0 u@|~u@ wus BusXW<mX\~p~<:9 8XWsXu <X~| X|8@ / b@9WXu ^XW2X9W| @W>X`<:@X`
U|ws~Xu nrVkkU0 VU&0 V1= w(@(l swW:9>Xpi9W|0 w2 s~X {w|:2X<y ^u U:9wX wus =u|XWW~:9|
\w 2X<<Xu( < |W~pp| \8@W \w0 {^2 kX<<Xu 8~Ws s@< U:98X~u u~:9| pX||y0 wus X< 2@:9| @w:9
zX~uXu U~uu0 ^2 )>X wus ^2 Q~<:9 >X~:9XW2@}Xu \w pWsXWu0 @wp sXu O@w2 \w <|X~>Xu0
8~X s~X< ~u X~uXW qXWi92|Xu G@W~z@|wW ^u AB:9|XW s@W>X<|X| 8~Ws( &usXWXW<X~|< qX\~X9Xu
<~:9 @w:9 GW~|~zXW sXW U:9w<XXz|~^~|B| @wp s~X W>Xqu~<<X XqXu s~X<XW U|ws~Xu( IX22XW
<:9WX~q|0 {s@<< xw@~|B|<`0 ppXz|~^~|B|<` wus pp~\~Xu\qX|W@:9|wu>Xu piW X~u 9w2@uX< ~uzw<~^X<
U:9w8X<Xu swW:9@w< ui|\~:9 <X~u zDuuXuy nIX22XW /-0 -+El C ^W@w<>X<X|\|0 s~X<X
U|ws~Xu s~XuXu u~:9| uX~qXW@Xu AX||qX8XWq<~sX>~Xu wus pi9WXu qX~ XWzXuuq@WXu
WqX2@>Xu \wW realen Unterstützung sXW U:9wXu( X>X2B}~>X rX<|XW~|~< ohne <:9X
mW@z|~<:9Xu Gu<XtwXu\Xu ~<| ~uXppXz|~^ wus XW9D9| @Xup@< sXu IWw:z @wp 1X9WzWBp|X0 |XWu
wus G~usXW0 {qX<<XWy \w 8XWsXu C 9uX s@<< s@piW s~X )W@w<<X|\wu>Xu >X<:9@ppXu 8XWsXu(
I~X<XW Trend zur – auch öffentlichen – Rechenschaftslegung ^u U:9wX wus =u|XWW~:9| hat die
Förderschulen in Deutschland bislang nicht erreicht( U~X 8XWsXu p@z|~<:9 qX~ sXu VU&` wus
V1=`U|ws~Xu nwus @usXWXu ^XW>X~:9q@WXu U|ws~Xul @w<>X<:9<<Xu~ n^>( U|X:98Fp2@uu
/Zl( &w:9 ~u sXu @>X2X~uXu U:9wXu 8XWsXu G~usXW 2~| pX<|>X<|X|X2 QDWsXWqXs@Wp qX~
^XW>X~:9XusXu 1X~<|wu><<|ws~Xu n@w< ^XW2X~u|~:9 2X|9s~<:9Xu WiusXul @w<>Xz@22XW|(
I~X X2m~W~<:9X QW<:9wu> iqXW s~X ppXz|X ^u wus W\X<<X ~u UusXW` q\8( QDWsXW<:9wXu
~<| ~u sXw|<:9Xu <usXWmBs@>>~<:9Xu I~<\~m~uXu |W@s~|~uX >XW~u> @w<>XmWB>| n&w<u@9`
2X' s~X QDWsXW<:9wX 1XWuXul( QDWsXW<:9wXu <~us ~u sXW O~swu><pW<:9wu> X~u 8X~}XW sXW
q~usXW QX:z( &usXWXW<X~|< 8wWsX wus 8~Ws <X~| sXu XW<|Xu U:9w^XW<w:9Xu 2~| >X2X~u<@2XW
W\~X9wu>0 @< ~u sXW @|Xu OwusX<WXmwq~z <X~| k~||X sXW -YXW b@9WXu0 vXsX ~u|X>W@|~^X
=u|XWW~:9|wu> ~2 F~uq~:z @wp ~22XW 8~XsXW >X<|X|X QW@>Xu swW:9Xw:9|X|( A~W 9@qXu C 8~X
sXW &q<:9u~|| 6 \X~>| C s@9XW 8Xu~> rW@u<m@WXu\ iqXW 1XWumW\X<<X ~uuXW9@q ^u QDW`
sXW<:9wXu n@w}XW9@q sXW QDWsXW<:9wX 1XWuXul wus \w>X~:9 X~uXu >w|Xu QW<:9wu><<|@us
\w2 >X2X~u<@2Xu =u|XWW~:9|( Vuzw<~u z@uu <~:9 @wp s~X<X X2m~W~<:9 >iu<|~>X 1@>X
qX\~X9Xu wus <|X \w>X~:9 s~X QWsXWwu> u@:9 ~uqX\~X9wu> sXW QDWsXW<:9wXu ~u s~X @`
>X2X~uXu 1X~<|wu><<|ws~Xu XW9XqXu C 8qX~ \w X:9| X~u >@u\9X~|~:9XW 1X~<|wu><qX>W~pp
X~u\wpWsXWu ~<|0 sXW s~X >X<@2|Xu 1XWu` wus 1XqXu<mW\X<<X wus ~9WX ;w<@22Xu9Bu>X ~u
sXu O~:z u~22|(
~ OX~ VU& 8XWsXu @w< U|~:9mWqXu>WiusXu Ws( - G~usXW @w< QDWsXW<:9wXu X~uqX\>Xu0 s~X I@|Xu
@wp>Wwus sXW >XW~u>Xu ;@9 vXs:9 u~:9| @w<>X8XW|X|(
E/
2.4 Diskurs „Guter Unterricht“, Individualisierung und eine Pädagogik der Vielfalt
I~X U:9wpW<:9wu> 9@|0 u~:9| \wX|\| @wp>Wwus sX< pX<|>X<|X|Xu iqXW>W}Xu &u|X~< X~<`
|wu><<:98@:9XW U:9iXW~uuXu ~2 ~u|XWu@|~u@Xu )XW>X~:90 ~u sXu X|\|Xu b@9WXu ^XW<|BWz|
s~X QW@>X wu|XW<w:9|0 8@<{>w|XW =u|XWW~:9|y ~<|( I@< W>Xqu~< n^>( kXHXW /60 kXHXW kXHXW
/l ^XWqipp| u~:9|' O~uuXus~ppXWXu\~XWXusXW0 @wp s~X 1XWu<|BusX sXW X~u\XuXu G~usXW X~uXW
1XWu>WwmmX <~:9 qX\~X9XusXW =u|XWW~:9|0 sXW X~uX ~u|X>W@|~u<mBs@>>~<:9X K|8Xus~>zX~|
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O~uuXus~ppXWXu\~XWwu>0 X~uXW <H<|X2@|~<:9Xu OXq@:9|wu> sXW 1XWuXu|8~:zwu> >X2X~u<@2
2~| sXu G~usXWu0 |XWu wus GX>Xu0 X~uX ^@w@|~u sXW QDWsXW@WqX~| wus m@u^X
rX@2@WqX~| \8~<:9Xu sXu nqX~sXul 1X9WzWBp|Xu qX<usXW< 8~:9|~>(
R < \X~>| <~:90 s@<< s~X &WqX~| 2~| ^XW9@|Xu<<:98~XW~>Xu G~usXWu s~X >WD}|X FXW@w<`
pWsXWwu> s@W<|X|( UH<|X2~<:9X &u<B|\X 9@qXu <~:9 s@piW qX8B9W|0 @< <:9X0 s~X @X
&z|XwWX WX:9|\X~|~> X~uqX\~X9Xu( {G@WX )XW9@|Xu<uW2Xu wus Um~XWX>Xu0 s~X 2~| @Xu
U:9iXW~uuXu wus U:9iXWu nuXqXu @u>X2X<<XuXu 1X~<|wu><@uWX~\Xul ^XWX~uq@W| 8XWsXu0
9@qXu <~:9 @< Xpp~\~Xu| XW8~X<Xuy nkX~vXW /+0 Zl(
MqXWq~:z| 2@u s~X<X >WqX ;w<@22Xup@<<wu> ^u qX<|`mW@:|~:X`Wp@9Wwu>Xu0 s@uu <|X9Xu
<~X ~u MqXWX~u<|~22wu> 2~| \@9WX~:9Xu W@o~<qXW~:9|Xu @w< sXw|<:9Xu ~u|X>W@|~^ @W`
qX~|XusXu U:9wXu( Vu &q<:9u~|| Z(6(+ 8XWsXu s~X s@W@w< \w \~X9XusXu U:9w<<p>XWwu>Xu
piW QW|q~swu> wus >w|Xu =u|XWW~:9| >X\>Xu(
2.12 Zusammenfassung: Förderliche und hinderliche Entwicklungen und Diskurse für eine inklu-
sive Schulentwicklung
I~X 9~XW @wp>X>W~ppXuXu &<mXz|X >X>Xu8BW|~>XW <:9wmBs@>>~<:9XW wus <:9wm~|~<:9XW
u|8~:zwu>Xu \X~>Xu0 s@<< Vuzw<~u rX~ X~uXW ~u|XWu@|~u@Xu OX2i9wu> w2 2X9W 59@u`
:Xu>X~:99X~| ~<|0 w2 >w|Xu =u|XWW~:9| wus s~X <|BWzXWX OXWi:z<~:9|~>wu> sXW QB9~>zX~|Xu
wus OXs~u>wu>Xu sX< X~u\XuXu G~usX<0 w2 2X9W @W|~\~m@|~u ^u G~usXWu wus |XWu @2
U:9wXqXu0 w2 s~X U|BWzwu> ^u W\~X9wu><\~XXu 8~X UXq<|<|Bus~>zX~|0 )XW@u|8W|wu><`
iqXWu@92X0 2m@|9~X wus GmXW@|~u0 w2 2X9W rX@2@WqX~| sXW 1X9WzWBp|X wus 2X9W ;w`
<@22Xu@WqX~| sXW ~u\X<:9wX 2~| sX2 =2pXs( I~X @usX<8X~|X =2<X|\wu> ~uzw<~^XW
U:9wXu|8~:zwu> z@uu <~:9 ppXu<~^ @wp s~X<X u|8~:zwu>Xu <|i|\Xu( ;w>X~:9 <|X s~X
WX9@q~~|@|~u<mBs@>>~<:9X II`rW@s~|~u XqXu< zW~|~<:9 @wp>X@WqX~|X| 8XWsXu 8~X mW`
qX2@|~<:9X ~u<|Xwu>Xu @w< sXW K@:9`AXusX`;X~|0 w2 s@2~| ^XWqwusXuX ~uzw<~u<9~u`
sXW~:9X )XW9@|Xu<8X~<Xu \w BusXWu(
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3 Sonderpädagogischer Begriffswandel und die Bedeutung für sonderpädagogische und
inklusive Förderung
3.1 Von Sonderschulen zu Förderschulen, von Behinderten zu Förderkindern
Vu sXu X|\|Xu b@9WXu 9@qXu p@<| @X OwusX<BusXW ~9W UusXW<:9w<H<|X2 \w2 QDWsXW`
<:9w<H<|X2 wus ~9WX UusXW<:9wXu \w QDWsXW<:9wXu w2qXu@uu|( rX~8X~<X 8XWsXu <~X
@w:9 \w {QDWsXW\Xu|WXuy sXW {G2mX|Xu\\Xu|WXu QDWsXWwu>y w(B( @wp>X8XW|X|( I~X<XW
<mW@:9~:9Xu =28@uswu> Xu|<mW~:9| ~u sXW X>X zX~u >Wwus<B|\~:9XW Qwuz|~u<8@usX' U~X
<~us u@:9 8~X ^W U:9wXu 2~| G~usXWu0 ~u sXuXu qX9~usXWwu><92>Xu wu|XWW~:9|X| 8~Ws(
;w<B|\~:9 <~us <~X p| piW s~X <usXWmBs@>>~<:9X OXW@|wu> ^u @>X2X~uXu 1X9WzWBp|Xu
wus ^u |XWu0 piW s~X QX<|<|Xwu><s~@>u<|~z wus 2mpX9wu> piW sXu 1XWuW|
nQDWsXW<:9wX sXW @>X2X~uX U:9wXl \w<|Bus~>( I~X ~u sXu @>X2X~uXu U:9wXu @< {&2`
qw@u\X9WXWy |B|~>Xu UusXWmBs@>>Xu <~us 2X~<| ~u s~X<Xu QDWsXW<:9wXu 2~| ~9WXW U|XX
^XW@uzXW| wus XW|X~Xu ~u sXW X>X @w:9 sW| =u|XWW~:9|(
&w< sXW {F~p<<:9wXy sXW II 8wWsX s~X {U:9wX piW 1XWuqX9~usXW|Xy sXW s~X {QDWsXW<:9wX
1XWuXuy q\8( {U:9wX piW 1XWupDWsXWwu>y0 ~u OW@usXuqwW>0 s~X {&>X2X~uX QDWsXW<:9wXy(
&w:9 s~X iqW~>Xu UusXW<:9wXu 9@qXu C u:9 C 9D:9<| wu|XW<:9~Xs~:9X OX\X~:9uwu>Xu(
U~X >X9Xu @qXW @X ~u s~X ~:9|wu> {QDWsXW<:9wX y( UmW@:9~:9 z~u>| {QDWsXW<:9wXy sXw|`
~:9 <H2m@|9~<:9XW @< {UusXW<:9wXy C <~:9XW X~u \Xu|W@XW Wwus s~X<XW pp~\~XXu UmW@:9`
Xu|8~:zwu>(~ IXW OX>W~pp {QDWsXWwu>y ~<| >XuXWX X~uX \Xu|W@X G@|X>W~X ~u sXW @>X2X~uXu
U:9wmBs@>>~z 8~X ~u sXW UusXWmBs@>>~z >X8WsXu n^>( &Wus w(@( /7l(
;w>X~:9 8~Ws0 <X~| -60 <:9w@2|~:9 sXW Behindertenbegriff aufgegeben( Vu sXW UmW@:9X sXW
sXw|<:9Xu O~swu><^XW8@|wu>Xu >~q| X< uwW u:9 G~usXW 2~| {<usXWmBs@>>~<:9X2 QDW`
sXWqXs@Wpy n^>( IW@^X w( @( /l( I@< {<mW@:9qX9~usXW|Xy G~us ~<| 9Xw|X X~u {G~us 2~| QDW`
sXW<:98XWmwuz| UmW@:9Xy0 sXW{1XWuqX9~usXW|Xy ~<| X~u{G~us 2~| QDWsXW<:98XWmwuz| 1XWuXuy0
s@< zDWmXWqX9~usXW|X G~us X~u {G~us 2~| QDWsXW<:98XWmwuz| zDWmXW~:9X wus 2|W~<:9X
u|8~:zwu>y w<8( &w:9 8~Ws u~:9| 2X9W0 8~X v@9W\X9u|X@u> \w^W0 {UusXWschulqX`
siWp|~>zX~|y sXp~u~XW| C sXW 1XWuort < u~:9| 2X9W @< ~>Xu<:9@p| sX< G~usX< >X|Xu( I@2~|
8~Ws &q<:9~Xs >Xu22Xu ^2 9~<|W~<:9Xu &w<>@u><mwuz| sXW FX~` wus UusXWmBs@>`
>~zXu0 s~X <~:9 <X~| sX2 -( b@9W9wusXW| @u 2Xs~\~u~<:9`q~>~<:9Xu Q@:9qX>W~ppXu @uX9u`
|Xu wus s@W@w< >WwmmXu<mX\~p~<:9X ~>Xu<:9@p|Xu zu<|Ww~XW|Xu n^>( WXw<<`1@w<~|\ /@l(
I~X @>X2X~uX C @w}XWmBs@>>~<:9X C ;w<:9WX~qwu> {OX9~usXWwu>y ~<| u~:9| u|8Xus~>
~sXu|~<:9 2~| {<usXWmBs@>>~<:9XW QDWsXWqXs@Wpy( I~X QX<|<|Xwu> X~uXW OX9~usXWwu> ~<| ~2
~ &w:9 ~u s~X<XW omXW|~<X 8~Ws0 <8X~| u~:9| @w<sWi:z~:9 9~<|W~<:9XW OX\w> >Xu22Xu 8~Ws0 sXW OX>W~pp
{QDWsXW<:9wX y ^XW8XusX|(
EZ-
@w}XWmBs@>>~<:9Xu Gu|Xo| \w2X~<| )W@w<<X|\wu> piW 1X~<|wu>Xu sXW GW@uzXuz@<<Xu0 sXW
U\~@B2|XW0 sXW &WqX~|<@>Xu|wW0 zw|wWXXW ~uW~:9|wu>Xu sXW sXW DppXu|~:9Xu )XW`
zX9W<<H<|X2X( &w:9 s~X U\~@>X<X|\qi:9XW )VVV wus hVV ^XW8XusXu u|8Xus~>XW8X~<X sXu
OX9~usXWwu><qX>W~pp nq\8( {sW9XusX OX9~usXWwu>y0 w2 @w:9 WB^Xu|~u<2@}u@92Xu p~`
u@u\~XWXu \w zDuuXul(
I~X Weltgesundheitsorganisation sXp~u~XW| disability @< X~u AX:9<X^XW9B|u~< ^u impairment
nU:9Bs~>wu>l0 activity n1X~<|wu><2~usXWwu>0 U:98~XW~>zX~|Xu qX~ sXW &z|~^~|B|l wus
participation nrX~9@qX ~2 >X<X<:9@p|~:9Xu 1XqXul nAF4 /-l( {Tz<H<|X2~<:9X OX9~usX`
Wwu>y ~u s~X<X2 U~uu ~X>| ^W0 8Xuu {X~u kXu<:9 2~| X~uXW U:9Bs~>wu> sXW 1X~<|wu><2~u`
sXWwu> wu>Xui>Xus ~u <X~u ^~X<:9~:9|~>X< kXu<:9`=2pXs`UH<|X2 ~u|X>W~XW| ~<|y nU@usXW
/0 -Zl0 8X~ s@< =2pXs s~X U:9Bs~>wu> @< Wwus piW <\~@Xu &w<<:9w<< 8B9|( I@<0 <
<|X| s~X =K`OG z@W0 ~<| 2Xu<:9XuWX:9|<8~sW~>(
&q<~:9| sX< deutschen schulamtlichen Begriffswechsels 8@W X<0 X~uXW<X~|< s~X 2~| sX2 OX9~u`
sXW|XuqX>W~pp n@u>Xq~:9l ^XWqwusXuX I~<zW~2~u~XWwu> \w ^XW2X~sXu wus @usXWXW<X~|< ^u
X~uXW <X9W ~us~^~sw@~<|~<:9Xu0 sXp~\~|W~Xu|~XW|Xu0 p| 2Xs~\~u~<:9 wussXW m<H:9>~<:9`
|9XW@mXw|~<:9 W~Xu|~XW|Xu OX>W~pp~:9zX~| \w X~uX2 pädagogischen und das konkrete Umfeld
einbeziehenden )XW<|Busu~< \w z22Xu( =u|XW 1X9WzWBp|Xu wus ~u sXW TppXu|~:9zX~| 8XWsXu
9Bwp~> s~X @|Xu sXW qX~sX OX>W~pp~:9zX~|Xu >Xuw|\| C p| @w< WiusXu <mW@:9~:9XW &qziW`
\wu>( Vu s~X<X2 w|@:9|Xu 8XWsXu <89 s~X uXwXu 8~X >XX>Xu|~:9 s~X @|Xu OX>W~ppX
^XW8XusX|(
I~X O~swu><2~u~<|XW~Xu 9@qXu u@:9 MqXWu@92X sXW =K`OG qX|u|0 {<usXWmBs@>>~<:9
>XpDWsXW|X G~usXWy <X~Xu ~sXu|~<:9 2~| sXu ~u sXW Gu^Xu|~u >X2X~u|Xu {<|wsXu|< 8~|9 s~`
<@q~~|~X<y( Vu sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu Q@:9s~<zw<<~u >~q| X< ~u\8~<:9Xu GW~|~zXW sXW
<:9w@2|~:9Xu )XW2X~swu> sX< n2sXWuXu0 9@uswu><` wus m@W|~\~m@|~u<W~Xu|~XW|Xul OX`
9~usXW|XuqX>W~pp< \w>wu<|Xu sX< OX>W~pp< sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu>0 2~| sX2 &W`
>w2Xu|0 s@2~| <X~ X~uX I~ppw<~|B| >X<:9@ppXu 8WsXu0 s~X u~:9|< 2X9W @w<<@>X wus X~:9| p@<|
vXsX2 ~u u|8~:zwu> wussXW )XW9@|Xu @wppB~>Xu G~us \w>X<:9W~XqXu 8XWsXu zDuuX(
&w:9 8iWsX 2~| sXW G@|X>W~X {<usXWmBs@>>~<:9XW QDWsXWqXs@Wpy zX~u )XW<|X9Xu XW`
<:98XW|XW 1XWu` wus 1XqXu<<~|w@|~uXu >XpDWsXW|( U pWsXW| qX~<m~X<8X~<X IDu>X< n/-0
+/+l s~X i:zzX9W \w2 OX9~usXW|XuqX>W~pp ~u sXW UusXWmBs@>>~z ~u 4W~Xu|~XWwu> @u s~X
Vu|XWu@|~u@X G@<<~p~z@|~u sXW AF4( 4q s~X<X i:zzX9W \w <|BWzXW 2Xs~\~u~<:9 >XmWB>|Xu
OX>W~ppXu s~X \w X:9| qXz@>|X I~ppw<~|B| sX< QDWsXWqX>W~pp<0 s~X 1X~:9|pXW|~>zX~| ~u sXW
;w<:9WX~qwu> wus s@< &q<:9~Xqwu><^XW9@|Xu BusXWu 8iWsX0 2w<< @XWs~u>< ppXu qX~qXu(
F~u\w z22|' I~XvXu~>Xu0 s~X{<usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWqXs@Wpy ~u sXW U:9wX pX<|<|XXu0
2X~<| UusXWmBs@>>Xu0 \w8X~Xu @w:9 <H:9>Xu wus kXs~\~uXW0 2i<<Xu ~u sXW X>X
Z/
X~uXu dominanten „Förderschwerpunkt“ festlegen0 @w:9 8Xuu kX9Wp@:9qXX~u|WB:9|~>wu>Xu
^W~X>Xu( I~X<XW @s2~u~<|W@|~^X ;8@u>0 iqXW9@wm| X~uXu{QDWsXW<:98XWmwuz|y \w qXuXuuXu0
~<| u~:9| iqXW\Xw>Xus' &w< sXW s~@>u<|~<:9Xu QX<|<|Xwu> {QDWsXW<:98XWmwuz| 1XWuXuy0
{QDWsXW<:98XWmwuz| X2|~u@X wus <\~@X u|8~:zwu>y sXW {QDWsXW<:98XWmwuz|
zDWmXW~:9X wus 2|W~<:9X u|8~:zwu>y XW>XqXu <~:9 keinerlei zwingenden inhaltlich-
didaktischen Folgerungen0 s~X <~:9 @w< X~uXW {1XWuqX9~usXW|XumBs@>>~zy0 X~uXW {)XW9@`
|Xu<>X<|DW|XumBs@>>~zy sXW X~uXW {GDWmXWqX9~usXW|XumBs@>>~zy @qX~|Xu ~X}Xu( )~X`
2X9W z22| X< @wp s~X >@u\ ~us~^~swXX q~>W@p~<:9X U~|w@|~u0 1XWu@w<>@u><@>X0 1XWu`
wus 1XqXu<8X| X~uX< zuzWX|Xu G~usX< wus @wp sXu vX8X~~>Xu <:9w~<:9Xu Gu|Xo| @u(
&w:9 X~uX <:9X~uq@W {9@W|Xy0 @< ^XW2X~u|~:9 X~usXw|~>X IXp~u~|~u 8~X {QDWsXW<:98XWmwuz|
>X~<|~>X u|8~:zwu>y zBW| u~:9|0 8X:9X <mX\~p~<:9X u|8~:zwu><` wus 1XWuwu|XW<|i|\wu>
X~u >@u\ zuzWX|X< G~us qW@w:9|( I@< qXsXw|X| \w>X~:9' I~X q~<9XW~>Xu >WwmmXu<mX\~p~<:9Xu
UusXW`Bs@>>~zXu 2i<<Xu zBWXu0 8@< @u ~9uXu nu:9l 2X9W ~<| @< 2sXWuX @>X2X~uX
U:9wmBs@>>~z0 s~X s~X ~us~^~swXXu 1XWu@w<>@u><@>Xu qXWi:z<~:9|~>| wus @wp
>@u\9X~|~:9X u|8~:zwu><pDWsXWwu> <X|\|(
I~X QX<|<|Xwu> X~uX< \w<B|\~:9Xu0 2X~<| <usXWmBs@>>~<:9Xu0 \w8X~Xu |9XW@mXw|~<:9Xu
QDWsXWqXs@Wp< ~<| Xu> 2~| sXW gesellschaftlichen Definition von „normal“, „normabweichend“,
„gesund“ oder „auffällig“ ^XWqwusXu( V2 U@22Xq@us ^u GXXrXW^WXu n/7l 8~Ws s~X<
9~<|W~<:9 <X9W @u<:9@w~:9 sX2u<|W~XW|0 \(O( @u sXW G@WW~XWX sX< {;@mmXm9~~mm<y0 @u sXW
X<:9~:9|X ^u {G~usXWpX9XWuy n^XW9@|Xu<>X<|DW|0 ^XW8@9W<|0 <~||~:9 ^XWsWqXul sXW sX<
<>( {&wp2XWz<@2zX~|<`IXp~\~|`FHmXW@z|~^~|B|<`UHusW2<y n&IFUl( &w:9 9Xw|X ~<| s~X QW@>X0
8~X 9:9 sXW &u|X~ behandlungsbedürftiger Kinder X|8@ qX~ MqXW>X8~:9|0 U:9w@u><|0 )XW`
9@|Xu<<|DWwu> w<8( ~<|0 qX~ kXs~\~uXWu0 <H:9>Xu sXW <H:9~@|XWu 9D:9<| w2<|W~||Xu C
wus sXWXu U:9w<<p>XWwu>Xu piW schulische n<usXWmBs@>>~<:9Xl QDWsXW2@}u@92Xu
u~:9| ~22XW iqXW\Xw>Xus(
&w:9 ~2 schulischen Kontext ~<| w2<|W~||Xu0 8XW {^XW9@|Xu<>X<|DW|y0 {^XW9@|Xu<@wppB~>y sXW
{<:98~XW~>y ~<| q\8( u@:9 viu><|X2 UmW@:9>XqW@w:9 {X2|~u@Xu wus <\~@Xu QDWsXW`
qXs@Wpy 9@|( U:9X ;w<:9WX~qwu>Xu 9Bu>Xu ^2 vX8X~~>Xu Gu|Xo| wus sXW WpX<<~u @q C
^u U:9wm<H:9>Xu0 U\~@@WqX~|XWu0 |XWu0 1X9WzWBp|Xu0 G~usXWBW\|Xu0 UmW||W@~uXWu(
=2pW@>Xu qX~ s~X<Xu WwmmXu XW>XqXu Xo|WX2 wu|XW<:9~Xs~:9X &u|X~X0 s~X \8~<:9Xu + wus
6 W\Xu| ~X>Xu wus ~us~^~swX \8~<:9Xu sX2 =W|X~ {qX~ 2~W ~<| XW iqXW9@wm| u~:9| @wppB~>y
wus {sXW ~<| ^D~> >WwmmXuwupB9~>y <:98@uzXu( I@< 8X~<| s@W@wp 9~u0 s@<< G~usXW u~:9|
mXW2@uXu| wus wu@q9Bu>~> ^u <\~@Xu U~|w@|~uXu q\8( Vu<|~|w|~uXu 9HmXW@z|~ 0^
@>>WX<<~^ sXW iqXWBu><|~:9 <~us( < z22| sX<9@q s@W@wp @u0 q G~usXW` wus
bw>Xusm<H:9~@|XW0 U:9wm<H:9>Xu0 X<wus9X~|<pW<:9XW sXW 1X9WzWBp|X iqXW &wppB~>zX~|
wus OX9@uswu><` q\8( QDWsXWqXsiWp|~>zX~| <mWX:9Xu n^>( \wW X<@2|mWqX2@|~z sXW
I~@>u<|~z &Wus /6l( < ~<| @wp vXsXu Q@ 9D:9<| pW@>8iWs~>0 sXu OX>W~pp sXW
Z-Z+
{)XW9@|Xu<<|DWwu>y C sXW v@ X~uX z~u~<:9X IXp~u~|~u ~<| C ~2 U:9wzu|Xo| \w ^XW8XusXu(
I~X {8X~:9XWXy )XW2w|wu> X~uX< {X2|~u@Xu wus <\~@Xu QDWsXWqXs@Wp<y z@uu s@9XW
qX<<XW @< &u@<< >Xu22Xu 8XWsXu0 2~| @Xu OX|X~~>|Xu C sXu G~usXWu0 |XWu0 Q@:9Xw|X
^XW<:9~XsXuXW WpX<<~u C \w mWipXu0 8@uu ~u 8X:9Xu U~|w@|~uXu ^u 8X2 C wus 8@Ww2 `
8X:9X< )XW9@|Xu @< <|DWXus XWXq| 8~Ws0 8@< s~X< 2~| wu<XWXu X~>XuXu W8@W|wu>Xu0 @qXW
@w:9 F@uswu><\8Bu>Xu \w |wu 9@|0 wus 8@< ~u s~X<X2 )XW9@|Xu X~uX< G~usX< <~:9 @<
{~uuXWX< r9X2@y @w<sWi:z|( OX~ s~X<XW Wipwu> <~us sX<9@q <\~>~<:9X0 2Xu|@X0 @qXW
@w:9 |~XpXum<H:9>~<:9X G2mX|Xu\Xu XWpWsXW~:90 w2 s@W@w< ~us~^~swX @u>X2X<<XuX
F@uswu>Xu @q\wX~|Xu n^>( s@\w &9WqX:zA~2@uu /l(
&wp>Wwus sXW u~:9| uwW qX>W~pp~:9Xu I~X22@|@ 9@| <~:9 s~X englischsprachige pädagogische
Fachwelt s@W@wp ^XW<|Bus~>|0 qX~ G~usXWu0 s~X \X~|8X~~> sXW Bu>XWpW~<|~> \w<B|\~:9X
schulische =u|XW<|i|\wu> qW@w:9Xu n<89 ^u 1X9WzWBp|Xu @< @w:9 \w8X~Xu ^u OX|WXwXWu
sXW r9XW@mXw|Xul u~:9| 2X9W ^u {<|wsXu|< 8~|9 9@us~:@mmX<y0 <usXWu uwW u:9 ^u
„students with special educational needs“ n@q>XziW\| UKl \w <mWX:9Xu wus s@uu individuelle
QDWsXWwu> pX<|\wX>Xu( < 8~Ws 9~XW @< X~uXW<X~|< @wp sXu OX9~usXW|XuqX>W~pp0 @usXWXW<X~|<
@wp X~uX >WwmmXuqX\>XuX QDWsXWsXp~u~|~u ^<|Bus~> ^XW\~:9|X|0 w2 X~uXu ~us~^~swXXu
=u|XW<|i|\wu><m@u \w Xu|8~:zXu( I~X<X< )W>X9Xu <:9~X}| @w<0 s@<< < sXp~u~XW|X{<|wsXu|<
8~|9 UKy ~u UusXW<:9wXu <mX\~XXW OX9~usXWwu><@W|Xu iqXW8~X<Xu 8XWsXu C s@piW >~q|
X< s@uu v@ zX~uX Wwus@>X 2X9W( Diese begriffliche und strukturelle Veränderung wird auch in
diesem Gutachten für Sachsen empfohlen. IXuu:9 <:9X~u| X< @w< mW@>2@|~<:9Xu WiusXu
u:9 wu^XW2X~s~:90 ~u<qX<usXWX \wW U~:9XWwu> mXW<uXXW X<<wW:Xu piW s~X QDWsXWwu>0
|X~8X~<X wus iqXW>@u><8X~<X ~u sXW {@|Xuy OX>W~pp~:9zX~| \w ^XWqX~qXu( I~X<X< I~X22@
sXW WqX2@|~z ^u QDWsXWqXs@Wp<`;w<:9WX~qwu>Xu nwus s@2~| X~uXW {\8X~`WwmmXu`
r9XW~Xyl 2w<< WXpXz|~XW|0 z@uu vXs:9 sXW\X~| z@w2 @wp>X9qXu 8XWsXu( < ~<| s@9XW ^u
@Xu OX|X~~>|Xu zW~|~<:9 \w WXpXz|~XWXu0 ^W @X2 <~us 2~| <:9Xu ;w<:9WX~qwu>Xu zX~uX
XW<Du~:9zX~|<`0 1XWu` sXW ~>Xu<:9@p|<\w<:9WX~qwu>Xu \w ^XWq~usXu(
IXW A@usX sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu OX>W~ppX ~<| u~:9| uwW X~u WqX2 sXW r9XW~X wus sXW
s@2~| ^XWqwusXuXu Bs@>>~z q\8( QDWsXWwu>( W 9Bu>| ^W @X2 2~| sXW QW@>X \w<@22Xu0
welche Kinder überhaupt sonderpädagogischen „Bedarf“ haben wus 8X:9X n2X~<| mXW<uXXu0
\w8X~Xu <B:9~:9Xul k~||X s@2~| ^XWqwusXu <~us( )u s~X<XW QX<|<|Xwu> 9~u> 9~<|W~<:9
s~X ^XWmp~:9|XusX MqXW8X~<wu> ~u X~uX UusXW<:9wX @q C XqXu 8X~ s@2~| \w>X~:9 s~X
{Sonderschulbedürftigkeity ^XWqwusXu 8@W( UX~| vXs:9 \wuX92Xus @w:9 ~uuXW9@q sXW
@>X2X~uXu U:9wXu \w<B|\~:9X n<usXWmBs@>>~<:9Xl =u|XW<|i|\wu> \w>X@<<Xu 8~Ws0 ~<|
s~X Hemmschwelle der Zuschreibung >XW~u>XW >X8WsXu0 8X~ s@< G~us u~:9| 2X9W s~X U:9wX
Z/6
8X:9<Xu 2w<< wus sXW U:9w8X> wus s~X QWXwusX >X~:9 qX~qXu zDuuXu( I~X diffuser
gewordenen sonderpädagogischen Feststellungsbegriffe wus s~X qX~ >X2X~u<@2X2 =u|XWW~:9|
>XW~u>XWXu Q>Xu piW s~X X~u\XuXu G~usXW 9@qXu \w X~uXW om@u<~u sXW ;w<:9WX~qwu> ^u
QDWsXWqXs@Wp >Xpi9W|0 wus \w>X~:9 \w X~uXW >W}Xu )@W~@|~u qX~ sXu QDWsXW<:98XWmwuz|<`
;w<:9WX~qwu>Xu \8~<:9Xu sXu OwusX<BusXWu0 v@ <>@W ~uuXW9@q sXW 1BusXW0 >Xpi9W| n^>(
GX22WXw<<`1@w<~|\ /7l(
I~X ;w<:9WX~qwu> <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWqXs@Wp< 8~Ws < \w X~uXW w2<|W~||XuXu X<`
<wW:XupW@>X n{X<<wW:Xu`|~zX||~XWwu><`I~X22@yl' QiW UusXW<:9wXu ~<| 2~| sXW QX<|X`
>wu> sXW U|wusXu|@pX wus sXW ;i>~>zX~| sXW X<<wW:Xuw2p@u> pX<|>XX>|( I@< >~| u~:9|
piW ~u|X>W~XW|X G~usXW' AXuu &W| wus =2p@u> sXW QDWsXWwu> ~us~^~sw@~<~XW| wus {Dz<H<|X`
2~<:9y nU@usXW /l ^u sXu <u<|~>Xu @92XuqXs~u>wu>Xu @q9Bu>~> <~us0 s@uu z@uu
sXW QDWsXWqXs@Wp sXw|~:9 <:98@uzXu0 @w:9 qX~ >X~:9X2 QDWsXW<:98XWmwuz|( I@ s~X X<`
<wW:X nUusXWmBs@>>Xu`U|wusXul ~(s(( \w OX>~uu X~uX< U:9wv@9WX< piW X~u b@9W X~uX2
G~us q\8( X~uXW G@<<X \w>X<:9W~XqXu 8~Ws0 ~<| @X~u @w< W>@u~<@|W~<:9Xu WiusXu X~uX
ziW\XWX QDWsXW\X~| ~2 W~u\~m u~:9| 2D>~:9 C s~X G@<<X 8iWsX s@uu v@ \w<B|\~:9X =u|XW`
<|i|\wu> ^XW~XWXu wus sXW 1X9WXWX~u<@|\ @u @usXWXW U|XX 8BWX z@w2 W>@u~<~XWq@W( I~X<X
U:98~XW~>zX~|Xu 8iWsXu D<q@W0 8Xuu s~X UusXWmBs@>>Xu<|wusXu u~:9| @w< QDWsXW<:9w`
Xu{@w<>X~X9Xuy 8XWsXu n~2 U~uuX X~uXW{p~X>XusXu QXwXW8X9Wyl0 <usXWu <|XXu2B}~> pX<|
~u vXsXW U:9wX @w<WX~:9Xus ^W9@usXu <~us( I@2~| 8BWX X~u ~uuXW<:9w~<:9 pXo~qXW ~u<@|\
>X8B9WX~<|X|( Vu &q<:9u~|| Z 8~Ws s@\w X~u )W<:9@> >X2@:9|(
3.2 Von der „Integration“ zur „Inklusion“
KXqXu sX2 qX>W~pp~:9Xu A@usX ^u sXW UusXW<:9wX \wW QDWsXW<:9wX wus ^2 OX9~u`
sXW|Xu \w2 QDWsXW<:9iXW ~<| X~u A@usX ^2 OX>W~pp Vu|X>W@|~u \w2 Vuzw<~u<qX>W~pp \w
qXq@:9|Xu( FBwp~> 8~Ws ~u sXW TppXu|~:9zX~| ^XW2w|X|0 Vuzw<~u <X~ 9D9XW8XW|~>X Bs@>`
>~z @< Vu|X>W@|~u( Vu s~X<X2 U~uuX 8@Wu| sXW UusXWmBs@>>X F~u\ n/-0 ZEl ^W X~uXW
{rXusXu\ sXW )XWqWisXWwu>0 8Xuu u~:9| >@W OX~Xq~>zX~| ~u sXW Kw|\wu> sXW OX>W~pp Vu`
|X>W@|~u wus Vuzw<~u(y &usXWXW<X~|< s~@>u<|~\~XW| sXW UusXWmBs@>>X A:zXu n/-0
/6l X~uX {q@qHu~<:9X UmW@:9^XW8~WWwu>y wus wu|XWu~22| \wW GBWwu> sXu {)XW<w:90 s~X
Vu|X>W@|~u ^W sXW &q8XW|wu> wus s~X Vuzw<~u ^W rWBw2XWX~Xu \w qX8@9WXuy( I~X QW@>X
X~uXW qX>W~pp~:9Xu GBWwu> ~<| u~:9| \wX|\| sX<9@q uD|~>0 8X~ s~X pp~\~XX sXw|<:9<mW@:9~>X
MqXW<X|\wu> sXW =K`OG 8~X <:9u XW8B9u| {inclusivey 2~| {~u|X>W@|~^y iqXW<X|\| 9@|0
2D>~:9XW8X~<X0 8X~ s@2~| X~uX 8Xu~>XW >WwusX>XusX =2<|XwXWwu> sXW <usXWmBs@>`
>~<:9Xu QDWsXWwu> nwus sX< @>X2X~uXu mBs@>>~<:9Xu IXuzXu< wus F@usXu<l u@9X>X`
X>| 8XWsXu <|X(
Z+ZE
=2 @w:9 piW s~X<X omXW|~<X G@W9X~| \w >X8~uuXu0 <X~ zwW\ @wp sXu OX>W~pp<8@usX X~u>X`
>@u>Xu(
I~X qwusX<sXw|<:9X W@o~< sXW >X2X~u<@2Xu W\~X9wu> ^u G~usXWu 2~| wus 9uX OX9~u`
sXWwu>Xu <X~| sXu -YXW b@9WXu 8wWsX ^u sXWXu W|@>u~<|Xu wuw2<|W~||Xu 2~| sXW OX`
\X~:9uwu> Integrationspädagogik :9@W@z|XW~<~XW|(~ I@2~| 8@W ~u @Xu OwusX<BusXWu ~2
G~usXW>@W|Xu s~X >X2X~u<@2X {Vu|X>W@|~u<>WwmmXy wus ~u sXW U:9wX sXW >X2X~u<@2X =u`
|XWW~:9| ~u{Vu|X>W@|~u<z@<<Xuy >X2X~u|( X2X~u<@2XW =u|XWW~:9| n=l 2X~u| s@qX~0 s@<< s~X
XWpWsXW~:9X ~us~^~swXX F~pX ~2 Wwus<@|\ innerhalb des Klassenverbandes XWp>| wus \8@W
~u X~uX2 n8X~|>X9XusXul ;8X~`1X9WzWBp|X`rX@2( < ~<| <Xq<|^XW<|Bus~:90 s@<< s~X< >X`
X>Xu|~:9X sXW >X\~X|X ~u\X` wus GX~u>WwmmXuq~swu> m@W@X sXW \w<B|\~:9 \w2 =u`
|XWW~:9| u~:9| @w<<:9~X}|( ~u <:9X< )XW<|Busu~< ~u|X>W@|~^Xu =u|XWW~:9|< Xu|<mW~:9| s@9XW
sX20 8@< 9Xw|X @< {~uzw<~^y sXp~u~XW| 8~Ws' ~us~^~swX ~2 @92Xu sXW >X2X~u<@2Xu 1XWu`
>WwmmX @wp s~X wu|XW<:9~Xs~:9Xu 1XWu` wus =u|XW<|i|\wu><qXsiWpu~<<X @XW G~usXW X~u\w`
>X9Xu( GU war und ist in diesem Sinne immer schon inklusiv gewesen. < >~q| s@9XW zX~uXu
Wwus0 s~X v@9W\X9u|X@u>X ~u|X>W@|~u<mBs@>>~<:9X &WqX~| ^u |XWu0 1X9WzWBp|Xu wus
@usXWXu @q\w8XW|Xu(
F~u\ 9@| sXu OX>W~pp sXW Vuzw<~u ~u sXu qwusX<sXw|<:9Xu <usXWmBs@>>~<:9Xu Q@:9s~<`
zwW< X~u>Xpi9W|0 @< @u>X X9X XW <~:9 DppXu|~:9 swW:9 s~X =K`OG swW:9<X|\|X0 wus \8@W ~u
<:9@WpXW &q>WXu\wu> ^u {Vu|X>W@|~uy nq\8( sXWXu W@o~<l( F~u\ sXp~u~XW| Vuzw<~u @< MqXW`
8~uswu> X~uXW{;8X~`WwmmXu`r9XW~Xy0 uB2~:9 sXW ^u G~usXWu 2~| wus 9uX OX9~usXWwu>
nq\8( 2~| wus 9uX <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWqXs@Wp l0 @< X~uXu <H<|X2~<:9Xu wus u~:9|
@< X~uXu n^XW2X~u|~:9 C 1l ~us~^~sww2\Xu|W~XW|Xu ;w>@u> \wW QDWsXWwu>( ;w s~X<Xu wus
8X~|XWXu mX2~<:9Xu X>XuiqXW<|Xwu>Xu n^>( F~u\ /60 6Ep(l z@uu X~u>X8@us| 8XWsXu0
s@<< XWp>WX~:9X >X2X~u<@2X =u|XWW~:9|wu> wus W\~X9wu> ~22XW <:9u s~X
n<H<|X2~<:9Xul @92XuqXs~u>wu>Xu qXWi:z<~:9|~>| 9@||X wus X< 2X|9s~<:9 mWqX2@|~<:9
~<|0 2D>~:9X <:9X:9|X W@o~<qX~<m~XX \wW OX>Wiuswu> uXwXW OX>W~pp~:9zX~|Xu X~u\wpi9WXu(
&w:9 ~<| 2~| sX2 C W~:9|~>Xu C )W<:9@>0 X<<wW:Xu <H<|X2qX\>Xu ^W\w<X9Xu0 s~X QW@>X
u~:9| qX@u|8W|X|0 q s~X )XW2X~swu> sXW QX<|<|Xwu> ~us~^~swXXu QDWsXWqXs@Wp< nq\8(
X~uXW OX9~usXWwu>l |@|<B:9~:9 I~<zW~2~u~XWwu> mXW <X qX<X~|~>| wus qX<<XWX 1XWu:9@u:Xu
<:9@ppXu z@uu(
=u@q9Bu>~> ^u s~X<XW p@:9~:9Xu Gu|W^XW<X ~<| vXs:9 durch die UN-BRK wus sXWXu )XW`
8Xuswu> sX< OX>W~pp< sXW inclusive education wus sXW s@2~| ^XWqwusXuXu Xom~\~|Xu ;~X<X|`
\wu> X~uX< ~uzw<~^Xu >X<@2|Xu O~swu><<H<|X2< sXW O~:z sXw|~:9XW @wp s~X innerschuli-
schen und außerschulischen Rahmenbedingungen 89uW|u@9XW >X2X~u<@2XW W\~X9wu>
>XW~:9|X| 8WsXu( Vuzw<~u sWi:z| s@< bildungspolitische Ziel @w<0 s@< >X<@2|X QDWsXW<H<|X2
~ I@< F@usqw:9 ^u qXW8X~uGu@wXW0 -77 ~u XW<|XW0 / ~u Y( &wp@>X XW<:9~XuXu0 pi9W| u@:9 8~X ^W sXu
r~|X {Vu|X>W@|~u<mBs@>>~zy(
Z6Z
w2\w<|XwXWu @wp u~:9|<XXz|~^X U|Wwz|wWXu( Pädagogisch ~<| X< 8X~|XW9~u <~uu^0 ^u
{>X2X~u<@2X2 =u|XWW~:9|y n=l ~u Vu|X>W@|~u<z@<<Xu \w <mWX:9Xu0 \w>X~:9 @qXW s~X ~uuXW`
wus @w}XW<:9w~<:9X ~uzw<~^X U|Wwz|wW @< wu^XW\~:9|q@WXu rX~ \w qX|W@:9|Xu( I@9XW 8~Ws
@w:9 ~u s~X<X2 w|@:9|Xu ^u Vuzw<~u wus ~uzw<~u<pDWsXW~:9Xu U|Wwz|wWXu0 X|8@ ~u sXW
~u\X<:9wX0 ~u sXW X>~u sXW ~u X~uX2 OwusX<@us0 >X<mW:9Xu( X~:9\X~|~> ~<| X<
8X~|XW9~u <~uu^0 ^u ~u|X>W@|~u<mBs@>>~<:9X2 F@usXu ~2 >X2X~u<@2Xu =u|XWW~:9| \w
WXsXu(
3.3 Schlussfolgerungen
rW|\ sXW ~u &q<:9u~|| + @wp>Xpi9W|Xu ;8X~pX @u sXW U~uu9@p|~>zX~| uXwXW OX>W~ppX ~<| X< wu`
^XW2X~s~:90 <~:9 @wp s~X @2|~:9X UmW@:9X X~u\w@<<Xu( ;w>X~:9 2w<< @qXW >Xu@w >XmWip|
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4.3 Inklusion ja – aber sind die Lehrkräfte kompetent?
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4.4 Inklusion ja – aber kommen die Lehrkräfte nicht an ihre Belastungsgrenze?
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4.5 Inklusion ja – aber leiden die Förderkinder nicht und werden von den anderen abgelehnt?
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Tab 4.5a: Schulzufriedenheit und Klassenklima in Integrationsklassen und nichtintegrativen Parallelklasseni (Kl. 1-6)
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1X9WzWBp|X0 w2 s~X <\~@X Vu|X>W@|~u >XW@sX ^u {<:98~XW~>Xuy C 2X~<| @< \w>X~:9
<|DWXusXu C G~usXWu wus bw>Xus~:9Xu \w pDWsXWu IXW UusXWmBs@>>X 4mm qX|u| ~u
s~X<X2 ;w<@22Xu9@u> ^W @X20 s@<< s~X >X<@2|X 1XWu>WwmmX X~uqX\>Xu 8XWsXu <j XW
uXuu| s~X< {m<~|~^X XXWzw|wWy n4mm /l( < <|X \w2 UXq<|^XW<|Busu~< @XW 1X9WzWBp|X
>X9DWXu0 X~u zmXW@|~^X< G@<<Xuz~2@ \w pDWsXWu wus s~X MqXW8~uswu> ^u kqq~u>0
&w<>WXu\wu> wus V<~XWwu> ~u sXW G@<<X C q >X>XuiqXW G~usXWu 2~| sXW 9uX
OX9~usXWwu>Xu C \w ~9WX2 GXWu>X<:9Bp| \w \B9Xu(
4.6 Inklusion ja – aber lernt dann mein nichtbehindertes Kind nicht weniger?
~q| X< 1X~<|wu><`OXu@:9|X~~>wu> sXW u~:9|qX9~usXW|Xu G~usXW qX~ Vuzw<~u k@u:9X |XWu
qX>Wi}Xu \8@W >XuXWX s~X Vu|X>W@|~u qX9~usXW|XW G~usXW ~u s@< @>X2X~uX U:9w8X<Xu0
Y6Z
u~:9| @qXW ~u sXW G@<<X ~9WX< C u~:9|qX9~usXW|Xu C G~usX<0 8X~ <~X piW:9|Xu0 X< 8XWsX swW:9
\w ^~X &wp2XWz<@2zX~| sXW 1X9WzWBp|X piW s~X {QDWsXWz~usXWy qXu@:9|X~~>| ~u <X~uXu
1X~<|wu>Xu( UXq<| 2@u:9X |XWu C wus 1X9WzWBp|X C ^u G~usXWu 2~| QDWsXWqXs@Wp >@wqXu0
s@<< X< piW sXWXu 1X~<|wu><Xu|8~:zwu> qX<<XW <X~0 8Xuu <~X ~u sXu zX~uXu QDWsXW`
<:9wz@<<Xu XWu|Xu(
&u|8W|' I~X w2p@u>WX~:9Xu X2m~W~<:9Xu U|ws~Xu \w s~X<XW QW@>X n^>( ~2 ~u\XuXu
GX22WXw<<`1@w<~|\ /7' -pp(l qXX>Xu0 s@<< nichtbehinderte Kinder ~u ~u|X>W@|~^Xu G@<`
<Xu ~u sXu z@<<~<:9Xu U:9wpB:9XWu gleich viel lernen0 9Bwp~> \w<B|\~:9 @XWs~u>< pB:9XW`
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WzBWwu><pB9~>zX~|0 WB<Xu|@|~u<|X:9u~zXu0 GmXW@|~^~|B|0 rXW@u\ >X>XuiqXW U:98B`
:9Xul( OX~sX< C s~X >w|X 1XWu` wus U\~@z2mX|Xu\Xu|8~:zwu> C 2@> XWzBWXu0 8@Ww2 Vu`
|X>W@|~u<z@<<Xu >XW@sX qX~ q~swu><u@9Xu |XWu mmwBW <~us wus <~X ~9WX G~usXW sW|
@u2XsXu( UXq<|^XW<|Bus~:9 <:9~X}| sXW >X2X~u<@2X =u|XWW~:9| X~u0 s@<< @w:9 X~<|wu><`
<|@WzX G~usXW ~us~^~swXX 1XWuXu|8~:zwu>Xu 2@:9Xu siWpXu wus ~u ~9WXu U|BWzXu wu|XW`
<|i|\| 8XWsXu( I@< 2sXWuX <:9wmBs@>>~<:9X Gu\Xm| sXW {~us~^~swXXu QDWsXWwu>y ~u`
uXW9@q X~uXW Bs@>>~z sXW )~Xp@| qX\~X9| <~:9 @wp G~usXW 2~| qX<usXWXu r@Xu|Xu wus
QB9~>zX~|Xu XqXu< 8~X @wp G~usXW 2~| OXX~u|WB:9|~>wu>Xu wu|XW<:9~Xs~:9<|XW &W|(
4.7 Inklusion ja – aber ist es mehr als soziale Integration, lernen die Förderkinder mehr als in
Förderschulen?
Vu OX\w> @wp Schüler mit Förderbedarf q\8( OX9~usXWwu>Xu0 wus \8@W @XW OXX~u|WB:9|~`
>wu><@W|Xu0 \X~>Xu s~X 2X~<|Xu U|ws~Xu0 @w:9 ~2 ~u|XWu@|~u@Xu @92Xu nU@Xus -0
kX~vXW /-/+0 kHzXqw<| /Z0 QXHXWXWW@22XW /+l0 s@<< s@< z>u~|~^X wus s@< <`
\~@X |Xu\~@ ^u G~usXWu 2~| QDWsXWqXs@Wp <~:9 ~u ~uzw<~^Xu G@<<Xu >iu<|~>XW Xu|8~:zX|
nw(@( F@XqXW~u w(@( -0 OX<< -E0 F~sX<:92~s|U@usXW -Z0 rXu| -l( A:zXu n/Yl
9@| ~u OW@usXuqwW>0 F@2qwW> wus K~XsXW<@:9<Xu pX<|>X<|X|0 s@<< G~usXW ~u QDWsXW<:9wXu
1XWuXu X~uX sX<| wu>iu<|~>XWX u|8~:zwu> XWp@9WXu0 vX pWi9XW <~X iqXW8~X<Xu 8XWsXu wus
vX Bu>XW <~X ~u sXu QDWsXW<:9wXu qX~qXu(
I~X >iu<|~>Xu 1XWu@w<8~Wzwu>Xu >X2X~u<@2XW W\~X9wu> >X|Xu @qXW u~:9| uwW piW G~usXW
2~| 1XWu<:98~XW~>zX~|Xu0 <usXWu piW @X OX9~usXWwu><<:98XWmwuz|X( I@< < XoX2m@W~<:9
@u X~uXW =u|XW<w:9wu> ~u KW8X>Xu >X\X~>| 8XWsXu( Vu KW8X>Xu >~q| X< mW@z|~<:9 zX~uX
UusXW<:9wXu 2X9W( I~X {<|wsXu|< 8~|9 UKy 8XWsXu Xu|8XsXW ~u UusXWz@<<Xu ~uuXW9@q
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s@>X>Xu \w qX<<XWXu U:9w` wus &w<q~swu><@q<:9i<<Xu0 qX<<XWXu OXWwp<X~u<|~X>Xu0 X~uX2
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UXzwus@WqXWX~:9 nG( Y`-l 2~| U:9iXW~uuXu 2~| sX2 QDWsXW<:98XWmwuz| 1XWuXu rX<|< ~u
k@|9X2@|~z0 IXw|<:9 wus Dzu2~<:9X2 )XW<|Busu~< swW:9pi9W|X0 \w sX2 U:9w<< z@20
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s@<< s~X U:9wXu \8~u>|0 <:9u @q sXW ( G@<<X sXu QDWsXW<|@|w< abzuerkennen0 8Xuu
^XW2w|X| 8~Ws0 s@<< @2 usX sXW -( G@<<X X~u F@wm|<:9w@q<:9w<< ^XW>XqXu 8XWsXu z@uu(
I@< 9X~}|' I~X X~<|wu><<|BWzXWXu wus 2|~^~XW|XWXu bw>Xus~:9Xu 8XWsXu sX`:s~XW|0 <~X
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&w< sXW wu|XW<w:9|Xu U|~:9mWqX p@Xu s~X qX<<XWXu0 XWu2|~^~XW|XWXu ~u|X>W~XW|Xu
bw>Xus~:9Xu 9XW@w<( GX~u AwusXW0 s@<< s@uu s~X ^XWqX~qXusX )XW>X~:9<>WwmmX
wu>iu<|~>XW @q<:9uX~sX| n^>( \wW GW~|~z ~2 ~u\XuXu WXw<<`1@w<~|\ /:l(
;w<@22Xup@<<Xus z@uu 2@u pX<|<|XXu0 s@<< ~uzw<~^X 1XWu>WwmmXu <~:9 8XsXW piW s~X X~<`
|wu><<|BWzXWXu u:9 piW X~<|wu><<:98B:9XWX G~usXW wus bw>Xus~:9Xu z>u~|~^ sXW <\~@
wu>iu<|~> @w<8~WzXu( I~X K|8Xus~>zX~| piW s~X Bs@>>Xu0 ~u <:9Xu G@<<Xu @wp s~X X~u`
\XuXu 1XWu^W@w<<X|\wu>Xu X~u\w>X9Xu0 pi9W| ppXuzwus~> ~u<>X<@2| \w >iu<|~>Xu u|`
8~:zwu>Xu(
~ U:9X~swu> qXX~upw<<|X s~X U:9wX~<|wu> >XuXWX wu>iu<|~>0 wus kBs:9Xu 2~| UK mWp~|~XW|Xu u:9
sXw|~:9XW @< bwu>Xu 2~| UK ^2 =u|XWW~:9| ~u ~uzw<~^Xu G@<<Xu(
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4.8 Inklusion ja – aber führt sie nicht zur Deprofessionalisierung der Sonderpädagogen und zum
Verlust der sonderpädagogischer Förderung?
Vu<qX<usXWX ^u 2@u:9Xu UusXWmBs@>>Xu 8~Ws qXpiW:9|X|0 s@<< ~9WX <mX\~p~<:9X QDWsX`
Wwu> ~u sXW ~u|X>W@|~^Xu U:9wX Lwu|XW>X9XJ C swW:9 GW@uz9X~|<^XW|WX|wu> wus MqXWu@92X
@usXWXW &wp>@qXu( I@WiqXW 9~u@w< 8~Ws \w8X~Xu qXpiW:9|X|0 s@<< UusXWmBs@>>Xu ~2
LuW2@XuJ GX>~w2 2~| <X~uXu Wwus<:9w` sXW Q@:9X9WXWu p@:9~:9 ~<~XW| wus LsXmW`
pX<<~u@~<~XW|J 8iWsXu(
&u|8W|' =2 s~X<Xu Xp@9WXu \w Xu|>X9Xu0 ~<| X< <~uu^0 verbindlich \w WX>Xu0 s@<< Uu`
sXWmBs@>>Xu u~:9| 2X9W nwus u~:9| 8Xu~>XWl GW@uz9X~|<^XW|WX|wu> 2@:9Xu 2i<<Xu 8~X
@X @usXWXu GX>Xu( I@< ^XWqWX~|X|X )XWp@9WXu0 UusXWmBs@>>Xu 2~| 8Xu~>Xu U|wusXu
{@2qw@u|y \w2 = sXW @>X2X~uXu U:9wXu \w <:9~:zXu0 pi9W| |@|<B:9~:9 s@\w0 s@<< <~X
sW| @< {QXwXW8X9W`1X9WXWy @wp|@w:9Xu0 s~X ~uuXWXu G22wu~z@|~u<<|Wwz|wWXu z@w2 XW`
zXuuXu zDuuXu wus @< QWX2szDWmXW XW<:9X~uXu( IX<9@q ~<| X< uD|~>0 s@<< <~X feste Stellen
an den allgemeinen Schulen 9@qXu wus s@2~| >X~:9qXWX:9|~>|X k~|>~XsXW \(O( qX~ U:9w`
zupXWXu\Xu0 U:9wXu|8~:zwu>0 QX<|Xu wus <:9w~u|XWuXW QW|q~swu> <~us( V9WX Q@:9@uq~u`
swu> z@uu swW:9 WX>X2B}~>X n<:9w~u|XWuX sXW <:9wiqXW>WX~pXusXl Fachkonferenzen ~2
@92Xu sXW &WqX~|<\X~| >X<~:9XW| 8XWsXu0 < 8~X s~X< @w:9 piW s~X Q@:9zupXWXu\Xu ^u
u>~<:9` sXW X<:9~:9|<X9WXWu >~|( K~:9| \wX|\| 8iWsX X< s~X ~us~^~swXX QDWsXWwu> ~u
sXW U:9wX @wp8XW|Xu0 8Xuu X~uX UusXWmBs@>>~u sXW X~u UusXWmBs@>>X Mitglied der
Steuerungsgruppe sXW sXW U:9wX~|wu> 8BWX(
4.9 Inklusion ja – aber ist sie nicht zu teuer oder gar eine Sparmaßnahme?
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^W~X>XusXu wu|XW<:9~Xs~:9Xu &u<mWw:9<WX:9|X sXW MqXWu@92X ^u G<|Xu ~2
;w<@22Xu9@u> sXW <:9w~<:9Xu wus @w}XW<:9w~<:9Xu QDWsXWwu> ^u G~usXWu 2~|
F~pXqXs@Wp >X<:9@ppXu 8~Ws0 @u@> \w sXu OiW>XWB2|XWu piW @>X2X~uX )XW`
8@|wu><@u>XX>Xu9X~|Xu(
4.10 Schlussfolgerungen aus Abschnitt 4
Vu s~X<X2 &q<:9u~|| 8wWsXu ~22XW 8~XsXW >X<|X|X QW@>Xu \wW Vuzw<~u ~2 F~uq~:z @wp sXu
GXuu|u~<<|@us @w< sXW ~u|XWu@|~u@Xu wus u@|~u@Xu QW<:9wu> wu|XW<w:9|( I~X &u|8W|Xu
\X~>Xu0 s@<< OXsXuzXu @w<>XWBw2| 8XWsXu zDuuXu( I@< qXsXw|X| u~:9|0 s@<< in konkreten
Fällen C ~u sXW X>X 8X>Xu &w<<|@||wu><mWqX2Xu0 Gup~z|Xu wu|XW W8@:9<XuXu sXW
WX>~u@Xu wus @usX<qX\>XuXu F~usXWu~<<Xu piW >X~u>XusX Vuzw<~u C X< \w Gup~z|Xu
wus X>~|~2Xu )WqX9@|Xu z22Xu z@uu0 s~X vXs:9 u~:9| >XuXWXXW0 <usXWu 2X~<|
~us~^~swXXW &W| <~us sXW <~:9 @wp QX9^XW9@|Xu ^u Vu<|~|w|~uXu sXW XW<uXu qX\~X9Xu(
U~X <|XXu ~2 ~u\XuXu \w D<XusX FXW@w<pWsXWwu>Xu s@W(
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5 Stand, Entwicklung und Perspektive im Flächenstaat Sachsen
5.1 Zum Verfahren der Darstellung
Vu s~X<X2 &q<:9u~|| 8~Ws s~X q~<9XW~>X u|8~:zwu> wus s~X XW<mXz|~^X sXW <usXWmBs@>`
>~<:9Xu QDWsXWwu> qX~sXW 1BusXW wu|XW WX:9|~:9Xu0 m~|~<:9Xu0 tw@u|~|@|~^Xu0 p~u@u\~XXu
wus sX2>W@p~<:9Xu &<mXz|Xu >X|WXuu| s@W>X<|X|( I@qX~ <|X9Xu X~uX X~9X ^u Izw`
2Xu|Xu wus I@|Xu \wW )XWpi>wu>0 s~X wu|XW sXW QW@>X<|Xwu> @w<>X8XW|X| 8XWsXu0 ^u
8X:9XW &w<>@u><@>X @w< sXW W\X<< X~uXW ~uzw<~^Xu U:9wXu|8~:zwu> Xu|8~:zX| 8XWsXu
2w<< wus 8X:9X @92XuqXs~u>wu>Xu \w qXWi:z<~:9|~>Xu <~us( U~:9XW <~us s@qX~ 8X~|XWX
X<~:9|<mwuz|X \w qX@:9|Xu0 X|8@ ~u<|Xwu>Xu wus F@|wu>Xu0 s~X vXs:9 ~u @>X2X~uXW
QW2 <:9u ~u sXu &q<:9u~||Xu / wus 6 @wp>X>W~ppXu 8wWsXu wus qXsXw|<@20 vXs:9 u~:9|
BusXW<mX\~p~<:9 <~us(
IXW &q<:9u~|| E <:9~X}| 2~| >XuXWXXu 2mpX9wu>Xu0 s~X ~u &q<:9u~|| Z ~u X~uX2 X<@2|`
zu\Xm| zuzWX|~<~XW| 8XWsXu(
5.2.1 Politischer und rechtlicher Rahmen für Inklusion in Sachsen
I~X swW:9 OwusX<|@> wus OwusX<W@| qX<:9<<XuX =K`OG ~<| n<X~| kBW\ /l q~usXusX<
X:9| @w:9 ~u U@:9<Xu( I@< U:9w>X<X|\ ~u sXW Q@<<wu> ^2 -Z( Y( /6 nU@`U:9l XW8B9u|
Vu|X>W@|~u u~:9| ~u X~uX2 X~>Xu<|Bus~>Xu @W@>W@pXu0 <usXWu uwW ~us~WXz| ~u d -+(- ~u sX2
@ms~z|~<:9Xu U@|\' {U:9iXW0 s~X 8X>Xu X~uXW OXX~u|WB:9|~>wu> X~uXW sXW 2X9WXWXW m9H<~`
<:9XW sXW m<H:9~<:9XW Qwuz|~uXu~ @w:9 swW:9 qX<usXWX F~pXu ~u sXu @usXWXu @>X`
2X~uq~sXusXu U:9wXu u~:9| sXW u~:9| 9~uWX~:9Xus >XpDWsXW| 8XWsXu zDuuXu wus sX<9@q
iqXW X~uXu Bu>XWXu ;X~|W@w2 X~uXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> qXsiWpXu0 8XWsXu ~u
QDWsXW<:9wXu wu|XWW~:9|X|(y =us d + <|X| pX<|' {U:9wmp~:9|~>X0 s~X iqXW X~uX Bu>XWX ;X~|
X~uXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> >X2B} d -+( &q<( -qXsiWpXu0 <~us piW s~X I@wXW
~9WXW OXX~u|WB:9|~>wu> \w2 OX<w:9 sXW piW <~X >XX~>uX|Xu QDWsXW<:9wX ^XWmp~:9|X|(y Vu sXW
U:9w~u|X>W@|~u<Wsuwu> ^u /6 nU@`U:9V)4l 8~Ws ~u d E \~Xs~ppXWXu|XW ~u|X>W@|~^XW
=u|XWW~:9| ~u sXW UXzwus@W<|wpX0 s(9( 2~| bw>Xus~:9Xu sXW QDWsXW<:98XWmwuz|X 1XWuXu wus
>X~<|~>X u|8~:zwu>0 @w<>X<:9<<Xu(
~ I@2~| <~us @w:9 G~usXW 2~| 1XWu<:98B:9Xu >X2X~u|( I~X QW2w~XWwu>{OXX~u|WB:9|~>wu> m9H<~<:9XW sXW
m<H:9~<:9XW Qwuz|~uXuy <|X9| <mW@:9~:9 ~u sXW rW@s~|~u sXW <8vX|~<:9Xu IXpXz|>~X wus X~uX2
OX9~usXW|XuqX>W~pp0 sXW ~us~^~sw@~<|~<:90 sXp~\~|W~Xu|~XW| wus ~2 A~sXW<mWw:9 \wW AF4`IXp~u~|~u <|X9|(
)>( s@\w &q<:9u~||X /(- wus +(
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I~X 1@usX<WX>~XWwu> <~X9| @w:9 /- zX~uXu &u@<< X~uXW >Wwus<B|\~:9Xu $usXWwu>( Vu sXW
&u|8W| @wp X~uXu &u|W@> ^u Oiusu~<I~X WiuXu <~X9| <~X \8@W ~u sXW =K`OG {X~uX
8~:9|~>X Wwus@>X piW s~X AX~|XWXu|8~:zwu> ^u 8~Wz<@2XW rX~9@qX wus <Xq<|qX<|~22`
|X2 1XqXu ^u kXu<:9Xu 2~| OX9~usXWwu>Xu ~u @Xu 1XqXu<qXWX~:9Xuy nU@`Gk /E( /( /-~l(
X~:989 ^XW8X~<| <~X @w:9 X~u b@9W u@:9 VuzW@p||WX|Xu sXW =K`OG @wp X~uX u:9 \w
XW@WqX~|XusX U|Xwu>u@92X @XW Gw|w<2~u~<|XW wus X9u| s@9XW zuzWX|X U:9W~||X \wW
=2<X|\wu> @q( I~X<X GkG`<~|~u ~<| ~u\8~<:9Xu nX~u<|~22~>l qX<:9<<Xu wus Xu|9B| s~X
&wppWsXWwu> @u s~X OwusX<BusXW0 >X<X|\>XqXW~<:9 |B|~> \w 8XWsXuj zuzWX|X F@uswu><`
^XWX~uq@Wwu>Xu <~us sW| u~:9| Xu|9@|Xu nGkG /-ql(
Vu sXW @w<pi9W~:9XWXu &u|8W| @wp X~uXu \w^W >X<|X|Xu &u|W@> sXW UI nU@`Gk /E( -(
/-~~l 8~Ws z@W0 s@<< <X~|Xu< sXW 1@usX<WX>~XWwu> X~u >Wwus<B|\~:9XW A@usX ~u sXW U|Wwz|wW
sX< QDWsXW<:9w<H<|X2< u~:9| \w XW8@W|Xu ~<|( )~X2X9W <X~ {s@< qX8B9W|X UH<|X2 <u`
sXWmBs@>>~<:9XW QDWsXWwu> ~2 QWX~<|@@| U@:9<Xu pW|\wpi9WXuy wus{s~X @>X2X~uq~sXusX
QDWsXW<:9wX n(((l piW sXu QWX~<|@@| U@:9<Xu @w:9 ziup|~> wu^XW\~:9|q@Wy( &Xup@< <X~Xu
{ksXX wus U|Wwz|wWXu \w Xu|8~:zXu0 s~X s@< X:9| vwu>XW kXu<:9Xu 2~| <usXWmBs@>`
>~<:9X2 QDWsXWqXs@Wp 8X~|XW9~u @wp sX2 @uXWz@uu| 99Xu K~^X@w <~:9XWuy nXqs(l( )XW8~X<Xu
8~Ws @wp s~X &q<~:9|0 @u vXsXW U:9wX {&u<mWX:9m@W|uXW piW ~u|X>W@|~^X OX<:9wwu>y X~u`
\wW~:9|Xu0 s~X @< GWs~u@|WXu \8~<:9Xu @>X2X~uXW U:9wX wus QDWsXW<:9wXu |B|~> 8XW`
sXu <Xu( &u<u<|Xu qX<|iusX zX~u ~us~^~swX X~uz@>q@WXW &u<mWw:9 @wp >X2X~u<@2Xu
=u|XWW~:9| @w< &W|~zX /6 sXW =K`OG( {I~X U|@@|<WX>~XWwu> qX@q<~:9|~>| @w:9 u~:9|0 X~uXu
<:9Xu &u<mWw:9 X~u\wpi9WXu(y~~~ Vu X~uX2 OW~Xp ^2 K^X2qXW /- @u s~X 1X9WzWBp|X @u
QDWsXW<:9wXu ~u U@:9<Xu <|X| k~u~<|XW ADXW @ms~z|~<:9 pX<|' {I@< <B:9<~<:9X O~swu><`
<H<|X2 ~<| X~u ~uzw<~^X<y nU@`Gk 7(--(/-l(
I~X >X>Xu8BW|~>X <B:9<~<:9X 1@usX<WX>~XWwu> 8~ @< @u ~9WX2 q~<9XW~>Xu UH<|X2 X~uX<
@w<>Xq@w|Xu QDWsXW<:9w<H<|X2< 2~| 8Xu~> >X2X~u<@2XW W\~X9wu> pX<|9@|Xu( 1XWu\~Xs~p`
pXWXu|X Vuzw<~u n2~| QDWsXWz~usXWu 1XWuXu wus >X~<|~>X u|8~:zwu>l X9u| s~X 1@usX<WX`
>~XWwu> ~u sXW UXzwus@W<|wpX 8X~|XW9~u @q( U~X <X~ {sXW\X~| u~:9| 2D>~:9y nU@`Gk /E(-(/-l((
~uX OX>Wiuswu> pX9|( I~X<X X:9|<m<~|~u0 s~X <:9u ~u sXW <>( U:9w~u|X`
>W@|~u<Wsuwu> ^u /6 Xu|9@|Xu ~<| nU@`U:9V)4l ~^0 <|X9| X~usXw|~> ~2 A~sXW<mWw:9 \wW
~ &u|8W| k~u~<|XW ADXW0 5I=0 (^ /E( /( /- @wp &u|W@> sXW QW@z|~u Oiusu~< I~X WiuXu IW<(`KW( E--E
{=K`OX9~usXW|XuWX:9|<zu^Xu|~u w2<X|\Xu(y
~~ &u|8W| k~u~<|XW ADXW0 5I=0 (^ /E( -( /- @wp &u|W@> sXW UI IW<( EY7- {=2<X|\wu> &W|~zX /6 sXW =K`
Gu^Xu|~u iqXW s~X X:9|X ^u kXu<:9Xu 2~| OX9~usXWwu>Xuy(
~~~ U@`Gk Y( ( /-0 &u|8W| @wp QW( -Z+0 U( E+(
~^ I~X<X U:9w~u|X>W@|~u<Wsuwu> ^XWq~X|X| ~u d E(- \~Xs~ppXWXu|Xu =u|XWW~:9| ~u sXW UXzwus@W<|wpX(
Vu|X>W@|~u >XuXWX {s@Wp uwW XW|X~| 8XWsXuy0 8Xuu s~X mXW<uXXu0 2@|XW~XXu wus q@w~:9Xu
)W@w<<X|\wu>Xu >X>XqXu <X~Xu n8qX~ u@:9 QDWsXW<:98XWmwuz|Xu u~:9| s~ppXWXu\~XW| 8~Wsl0 sXW
\w<B|\~:9X QDWsXW<|wusXu@u|X~ 2@o~2@ E 9 qX|WB>| n&w<u@92X' G~usXW 2~| &w|~<2w<l wus s~X QDWsXWwu>
~2 @92Xu sXW ^W9@usXuXu F@w<9@|<2~||X p~u@u\~XW| 8XWsXu z@uu( |XWu 9@qXu uwW X~u
&u9DWwu><WX:9| nd /l( I~X<X )XWWsuwu> ^XW<|WD2| sXu qW~>zX~|~:9Xu0 ~u OX\w> @wp Vu|X>W@|~u
WX<|W~z|~^Xu X~<|( U~X <|X9| ~u X~<| wus rXo| ~2 A~sXW<mWw:9 \wW =K`OG(
7+7E
Vu|Xu|~u wus \w2 AW|@w| sXW =K`OG0 s~X Vuzw<~u @w<sWi:z~:9 u~:9| @wp s~X
Wwus<:9wX qX<:9WBuz|0 <usXWu @wp s@< >X<@2|X O~swu><<H<|X2 qX\~X9|(~ U:9w>X<X|\ wus
U:9w~u|X>W@|~u<Wsuwu> 2i<<|Xu ~u U@:9<Xu >XBusXW| 8XWsXu0 w2 sX2 A~Xu sXW =K`
OG \w Xu|<mWX:9Xu(
5.2.2 Entwicklung der Förderschulen, der Förderquoten und der Zahl der Förderschüler/innen in
Förderschulen und in allgemeinen Schulenii
Vu U@:9<Xu qX<|X9Xu ~2 U:9wv@9W /- -E7 QDWsXW<:9wXu0 s@Wwu|XW - ~u mW~^@|XW rWB`
>XW<:9@p|( &wp>Wwus sX< <X~| / b@9WXu @u9@|XusXu @>X2X~uXu U:9iXWWi:z>@u>X< <~us
@w:9 QDWsXW<:9wXu >X<:9<<Xu 8WsXu' -/ qX<|@usXu u:9 /+ nsWwu|XW -/ ~u mW~^@|XW
rWB>XW<:9@p|l wus ~2 b@9W / u:9 -- n-Z ~u mW~^@|XW rWB>XW<:9@p|l(~~~
Private Träger 9@qXu ^W @X2 QDWsXW<:9wXu >X~<|~>X u|8~:zwu> n-/ ^u -l wus uXqXu +
GW@uzXu9@w<<:9wXu + QDWsXW<:9wXu piW W\~X9wu><9~pX nX2`<\l >X>WiusX|( Vu IWX<sXu
U|@s| wus ~u UB:9<~<:9X U:98X~\`4<|XW\>Xq~W>X ~X>| sXW &u|X~ sXW mW~^@|Xu QDWsXW<:9wXu
qX~ /E3 wus ~<| s@2~| w2 s@< ImmX|X 9D9XW @< @usX<8X~|(~^ A@Ww2 s@< 1@us X~uXW<X~|<
DppXu|~:9X QDWsXW<:9wXu <:9~X}| wus >X~:9\X~|~> s~X KXwX~uW~:9|wu> mW~^@|XW >XuX92~>|
nwus p~u@u\~XW|^l0 ~<| wu^XW<|Bus~:9 wus 2i<<|X ~2 ~u\Xp@ >XzBW| 8XWsXu(
U@:9<Xu 9@| X~uXu @w}XWWsXu|~:9 99Xu &u|X~ vXuXW G~usXW0 denen sonderpädagogischer
Förderbedarf zugeschrieben wird n<>( QDWsXWtw|X0 @X QDWsXW<:98XWmwuz|Xl^~( I~X <B:9<~<:9X
QDWsXWtw|X ~u sXu G@<<Xu<|wpXu -`- <|~X> \8~<:9Xu - wus /7 w2 6-30 uB2~:9 ^u
E0E3 @wp 70+3( U~X ~X>| w2 40,8% über dem Bundesdurchschnitt wus doppelt so hoch 8~X ~u
^XW>X~:9q@WXu @|Xu OwusX<BusXWu^~~ n^>( O~swu><qXW~:9| /-0 U( /E-l(
~ I~X<X <~|~u ^XW|W~|| @w:9 s@< X:9|<>w|@:9|Xu <:9XW1@u>XWwo n/70 7l ~u <X~uXW &u@H<X sX<
UB:9<~<:9Xu U:9w>X<X|\X< wus sXW U:9w~u|X>W@|~u<^XWWsuwu>(
~~ I@< OXWwp<<:9w8X<Xu 8~Ws 9~XW u~:9| 2~| wu|XW<w:9|(
~~~ I~X mW~^@|Xu <B:9<~<:9Xu QDWsXW<:9wXu 9@qXu X~uX swW:9<:9u~||~:9X U:9iXW\@9 ^u uwW E+
U:9iXW~uuXu0 s~X DppXu|~:9Xu ^u -/7 nU|@|( 1@usX<@2| /-0 U( -+0 -Zl(
~^ &X &u>@qXu ^>( U@`Gk Y((/-0 &u@>X +-(
^ W~^@|X QDWsXW<:9wXu 8XWsXu mXW<uX \w -3 @w<p~u@u\~XW|0 @< qX^W\w>| >X>XuiqXW sXu iqW~>Xu
U:9wXu ~u mW~^@|XW rWB>XW<:9@p|( )>( U@`Gk Y((/-0 &u|8W| @wp QW( -/-0 U( +(
^~ In der KMK-Statistik 8~Ws s~X QDWsXWtw|X qX\>Xu @wp @X U:9iXW~uuXu sXW G( -`-0 @< u~:9|
X~u<:9~X}~:9 sXW U:9iXW~uuXu sXW UXzwus@W<|wpX VV0 8X~ u@:9 sXW U:9wmp~:9|\X~| X~u XW9Xq~:9XW rX~ sXW
G~usXW 2~| QDWsXWqXs@Wp ~u s~X qXWwp~:9X xw@~p~\~XWwu> iqXW>X9|( Das Kultusministerium 9@| ~u <X~uXW
&u|8W| @wp s~X W}X &upW@>X ^u Oiusu~< I~X WiuXu vXs:9 sXu &u|X~ wu\wB<<~>XW8X~<X @wp @X
@>X2X~uq~sXusXu U:9iXW~uuXu qX\>Xu wus s@2~| s~X xw|X @wp Y0Z3 >X<Xuz| n^>( U@`Gk Y((/-0
&u@>X -l( I@ bw>Xus~:9X 2~| QDWsXW<:98XWmwuz| >X~<|~>X u|8~:zwu> 2X~<| @w:9 u:9 ~u sXW
UXzwus@W<|wpX VV ~u QDWsXW<:9wXu nAXWz<|wpXl <~us0 8BWXu <~X X~u\wqX\~X9Xu( U~X ^XWBusXWu vXs:9 s~X
@>X2X~uXu &u|X~X z@w2( Oei Ausstattungsüberlegungen <~us <~X vXs:9 \w qXWi:z<~:9|~>Xu(
^~~ V2 U:9u~|| @XW OwusX<BusXW <|~X> s~X QDWsXWtw|X \8~<:9Xu - nE0-3l @wp /7 Z030 @< w2 --073(
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5.2.3 Geschlechtsspezifische Verteilung in den Förderschwerpunkten
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Tab. 5.2c: Jungenanteile mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SEN) in Förderschulen und im gemeinsamen Unterricht
in Sachsen, 2009/10 (in v.H.)
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Tabelle 5.2d: Förderquote, Förderschulquote, Integrationsquote 2008 (in v.F(l
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Tab. 5.2e: Förderschwerpunkte der Schüler/innen mit Förderbedarf (SEN) in Förderschulen und im gemeinsamen
Unterricht, Sachsen (2009/10)
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Tab. 5.2f: Schulabschlüsse in Förderschulen 2008 und 2009 in Sachsen
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Tab. 5.2g: Szenarium: Jährlich sonderpädagogisch zu fördernde Kinder (SEN) in Kreisfreien Städten und Landkreisen.
Geburtsjahr 2020, Einschulungsjahr 2026, in Zahlen
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sXW XqwW| WX>~<|W~XW| 8XWsXu0 wus qX~ &w<qX~qXu sXW iq~:9Xu =`=u|XW<w:9wu> s~X Q@`
2~~Xu >X\~X| <:9W~p|~:9 wus >>p( \w<B|\~:9 @u>X<mW:9Xu 8XWsXu nL@wp<w:9XusX X<wus`
9X~|<pDWsXWwu>Jl( Q@< qX~ s~X<Xu =u|XW<w:9wu>Xu QWi9pDWsXWwu> @< u|8Xus~> X2mp9Xu
8~Ws C s~X u~:9| 9uX ;w<|~22wu> sXW W\~X9wu><qXWX:9|~>|Xu X~u>XX~|X| 8XWsXu z@uu C0
~<| \w mWipXu0 q s@< 1@us s~X<X QDWsXWwu> qX~ &w<qX~qXu X|XW~:9XW Vu~|~@|~^X ~uuXW9@q sXW
G~usXW>@W|Xu>WwmmX WX@~<~XWXu z@uu( &w:9 ~<| \w mWipXu0 q sXu G~usXW|@>X<<|B||Xu piW
qX<|~22|X QDWsXWqXWX~:9X0 X|8@ ~2 OXWX~:9 sXW 2|W~<:9Xu u|8~:zwu>0 sXW A@9WuX9`
2wu>0 sXW UmW@:9Xu|8~:zwu> wus sXW <XX~<:9Xu u|8~:zwu>0 ~u>~XsXWwu><2~||X m@w`
<:9@ wus 2~| nachträglicher Einzelfall-Abrechung \w>XWsuX| 8XWsXu zDuuXu0 9uX s@<< s~X
X<@2|z<|Xu iqXW UO <|X~>Xu( I@< <X|\| ^XW|W@>~:9X &q<|~22wu>Xu \8~<:9Xu sXu G~|@`
rWB>XWu0 sX2 U\~@@2| wus sX2 1@us ^W@w<( )XW2w|~:9 8iWsX <:9 X~u u~XsW~>`
<:98X~>X< QDWsXW@u>Xq| X~uX 9D9XWX &z\Xm|@u\ piW qX|WppXuX Q@2~~Xu <:9@ppXu0 s@ s~X
QDWsXWwu> ~u sXW ~9uXu qXz@uu|Xu G~usXW|@>X<<|B||X XWp>|X(
Vu @Xu OwusX<BusXWu 8~Ws sXW Wandel des Kindergartens ^u X~uXW OX|WXwwu><` \w X~uXW
O~swu><X~uW~:9|wu> @uXWz@uu|( kX9WXWX OwusX<BusXW 9@qXu sX<9@q zu\Xm|~uXX BuX
^W>XX>|( U@:9<Xu 9@| 2~| X~uX2 @u<mWw:9<^Xu O~swu><m@u UB:9<~<:9XW O~swu><m@u
^>(0 U@`O~swu><m@u /Zl zu\Xm|~uX >w|X Wwus@>Xu >X<:9@ppXu0 s~X @XWs~u>< swW:9
s~X xw@~p~\~XWwu> sX< XW<u@< wus X~uX zX~uXWX WwmmXu>WD}X iqXW9@wm| XW<| X~uX
59@u:X sXW X@~<~XWwu> XW9@|Xu(
IXW &u<mWw:9 sX< O~swu><m@u< <:9~X}| @X G~usXW0 @< @w:9 <:9X 2~| pWi9 XWzXuuq@WXu
OX9~usXWwu>Xu wus u|8~:zwu><mWqX2Xu X~u( IXuu:9 >~q| X< ~u 2X9WXWXu OwusX<Bu`
---+
sXWu u:9 UusXW`G~|@< q\8( UusXW`WwmmXu ~uuXW9@q @>X2X~uXW G~|@< n^>( OXW|X<2@uu`
U|~p|wu> /70 qXkiu:9XW /-l( I@ @w:9 ~u U@:9<Xu u:9 UusXW`G~usXW|@>X<<|B||Xu
q\8( UusXW>WwmmXu ~uuXW9@q ^u G~|@< qX<|X9Xu0 <|Xu <~X @wp>XD<| wus s~X QDWsXWwu>
X~u\XuXW G~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu nu@:9 UOl ~uuXW9@q ^u wohnortnahen In-
tegrationsgruppen XWp>Xu(
I@< G~|@`X<X|\ sX< 1@usX< OXW~u nOXW`G~|@ -70 d El 9@| <X~| @u>X2 s@< X:9| qX9~usXW`
|XW G~usXW @wp X~uXu @|\ ~u sXW WX>wBWXu G~|@ >X<X|\~:9 p~o~XW|(~ QiW s~X<X G~usXW 8~Ws sXW
uW2@X XW<u@<:9i<<X0 sXW ~u sXW G~|@ @q9Bu>~> ^u &|XW wus 1Bu>X sXW OX|WXwwu> ~<|0
@wp>X<|:z|(~~ FXW@w<pWsXWwu>Xu qX~ sXW )XW8~Wz~:9wu> sXW Kita als inklusive Bildungsein-
richtung <~us u~:9| uwW s~X sW~u>Xus XWpWsXW~:9X Qualitätsentwicklung sX< XW<u@<0 <u`
sXWu @w:9 X~u piW s~X ~us~^~swXX QDWsXWwu> @XW G~usXW @u>X2X<<XuXW Personalschlüssel( QiW
G~usXW @q sWX~ b@9WXu 8~Ws ^u sXW OXW|X<2@uu`U|~p|wu> X~u OX|WXwwu><<:9i<<X ^u Y0E
G~usXWu mW mBs@>>~<:9X Q@:9zW@p| X2mp9Xu0 ^u sXW = X~u U:9i<<X ^u Z'- q~< 7'-
n^>( kX~uXW w(@( /' YEj OXW|X<2@uu`U|~p|wu> /7l(
Sachsen: QiW U@:9<Xu ~X>| X~u <X9W wu>iu<|~>XW OX|WXwwu><<:9i<<X ^u -/06 ^W0 sXW 8XsXW
AX~|XWq~swu> u:9 GW@uz9X~| qXWi:z<~:9|~>|0 < s@<< WX@ X~uX W\~X9XW~u @wp swW:9`
<:9u~||~:9 -7 G~usXW z22| nOXW|X<2@uu`U|~p|wu> /70 rX~ U@:9<Xul( Vuzw<~^X wus ~us~^~`
swX pDWsXWusX Q@:9zWBp|X <~us 2~| <:9Xu WwmmXu>WD}Xu iqXWpWsXW|0 wus @w:9 s@< @`
>X2X~uX ;~X0 @w< X~uXW OX|WXwwu><` X~uX O~swu><X~uW~:9|wu> \w Xu|8~:zXu0 z@uu 2~| <:9
wu>iu<|~>Xu @92XuqXs~u>wu>Xu z@w2 XWWX~:9| 8XWsXu( < 8~Ws sW~u>Xus <89 X~uX
Verbesserung des Gruppenschlüssels in Anlehnung an die EU-Empfehlung @< @w:9 X~uX
Qualitätsoffensive für das Personal X2mp9Xu(~~~
In Sachsen werden behinderte Kinder nach SGB XII \w X|8@ sWX~ )~XW|Xu ~u|X>W@|~ 0^ \w X|8@ X~`
uX2 )~XW|X ~u gesonderten Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogi-
sche Gruppen gefördert(~^ < 8~Ws X2mp9Xu0 s~X<X ~uW~:9|wu>Xu Xu|8XsXW ~u ~u|X>W@|~^X
~ )>( OXW`G~|@0 d E' n-l {GX~uX2 G~us s@Wp @wp Wwus sXW &W| sXW U:98XWX <X~uXW OX9~usXWwu> sXW <X~uX<
qX<usXWXu QDWsXWqXs@Wp< s~X &wpu@92X ~u X~uX G~usXW|@>X<<|B||X ^XW8X9W| 8XWsXu( G~usXW 2~|
OX9~usXWwu>Xu 8XWsXu ~u sXW X>X >X2X~u<@2 2~| @usXWXu G~usXWu ~u ~u|X>W@|~^ @WqX~|XusXu WwmmXu
>XpDWsXW|( n/l G~usXW0 s~X @wp Wwus ~9WXW OX9~usXWwu> <mX\~XXW QDWsXWwu> wus OX|WXwwu> qXsiWpXu0 <Xu
swW:9 XW>Bu\XusX mBs@>>~<:9X wus |9XW@mXw|~<:9X &u>Xq|X ~u sXW G~usXW|@>X<<|B||X wu|XW<|i|\|
8XWsXu( U8X~| |9XW@mXw|~<:9X wus 9X~mBs@>>~<:9X F~pXu >X2B} sXu dd + wus 6 sX<
OwusX<<\~@9~pX>X<X|\X< sXW d +E@ sX< &:9|Xu Ow:9X< U\~@>X<X|\qw:9 >X8B9W| 8XWsXu0 <Xu s~X<X
u@:9 kD>~:9zX~| ~u s~X &WqX~| sXW G~usXW|@>X<<|B||X ~u|X>W~XW| 8XWsXu( n+l U8X~| qX<usXWX WwmmXu piW
G~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu XWpWsXW~:9 <~us wus ~9WX |XWu X~uX <:9X OX|WXwwu> 8iu<:9Xu0 <~us s~X<X
u@:9 kD>~:9zX~| ~u @>X2X~uXu G~usXW|@>X<<|B||Xu X~u\wW~:9|Xu(y U:9X UusXW>WwmmXu ~u @>X2X~uXu
G~|@< qX<|X9Xu uwW ^XWX~u\X| npiW >X9DW<X wus q~usX G~usXWl(
~~ )>( OXW`G~|@ nX<X|\ ^u -E ~u sXW Q@<<wu> ^u -7l( ~uX mBs@>>~<:9X Q@:9zW@p| 2~| +70E
A:9Xu@WqX~|<<|wusXu 8~Ws ~2 @u\|@> qX~ GW~mmXuz~usXWu n`/l piW <X:9< G~usXW0 qX~ G~usXWu ~2 +(
1XqXu<v@9W piW <~XqXu G~usXW0 piW 6`ZvB9W~>X piW - G~usXW X~u>X<X|\|( QiW G~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu 8XWsXu
\w<B|\~:9X U|XXu qX8~~>|(
~~~ I~X OX|WXwwu><tw|X piW G~usXW wu|XW + b@9WXu ~X>| 2~| +E0Y3 wus piW G~usXW \8~<:9Xu + wus Z b@9WXu
2~| 60Y3 9:9( )>( OXW|X<2@uu`U|~p|wu> /70 rX~ U@:9<Xu(
~^ )>( U@`Gk Y(-(/-0 &u@>Xu -/ wus -+( < pB| @wp0 s@<< s~X ;@9 sXW u@:9 UO hVV ~u sXu UusXW>WwmmXu
q\8( CG~|@< @< @w:9 ~u ~u|X>W@|~^Xu WwmmXu ^u /E q~< / zu|~uw~XW~:9 >X<|~X>Xu ~<|(
-/6
G~usXW|@>X<<|B||Xu w2\w8@usXu sXW s~X G~usXW ~u ~u|X>W@|~^Xu WwmmXu ~uuXW9@q sXW
WX>wBWXu G~|@< \w pDWsXWu( I~X<XW )W<:9@> <:9~X}| X~uX >XW~u>XWX WwmmXu>WD}X sXW Vu|X`
>W@|~u<>WwmmXu 2~| X~u(
I@WiqXW 9~u@w< <|X s~X OXW@|wu> sXW |XWu wus s~X @wp<w:9XusX QWi9pDWsXWwu> ~u ;w`
<@22Xu@WqX~| 2~| sXu G~|@< n@XW rWB>XWl außerhalb der Förderschulen @w<>Xq@w| 8XWsXu0
w2 s~X OXW@|wu> ^W sX2 )XWs@:9| sXW Vu|XWX<<Xu^XWtw~:zwu> \w <:9i|\Xu(
Z(/(6 Veränderung des Schulgesetzes( I~X U:9w>X<X|\X 2i<<Xu <~:9 Xom~\~| @wp s~X =K`OG
wus s@2~| @wp =2<X|\wu> ~uzw<~^XW O~swu> ~u s@< U:9w>X<X|\ qX\~X9Xu( I@qX~ 2w<< s@<
wuX~u>X<:9WBuz|X Recht jedes Kindes auf Unterricht in allgemeinen Schulen Xu|9@|Xu <X~u0 wus
\8@W u~:9| uwW ~u sXW Wwus<:9wX0 <usXWu @w:9 ~u sXW UXzwus@W<|wpX(~ bXsX U:9wX wus vXsX
U:9wpW2 9@| s~X &wp>@qX0 ~uzw<~^ \w 8XWsXu( I@< >~| C ~2 @92Xu <X~uXW &u<mWi:9X C
@w:9 piW s@< H2u@<~w2({A9uW|u@9y ~<| piW Wwus<:9wXu wus U:9wXu sXW UXzwus@W<|wpX
wu|XW<:9~Xs~:9 Xu> \w ~u|XWmWX|~XWXu(
Sachsen' )XWBusXWwu> sX< U:9 ~u<qX<usXWX ~u d -+ wus +0 8 \~Xs~ppXWXu|X Vu|X>W@|~u ~u
sXW UXzwus@W<|wpX q~<@u> @w<>X<:9<<Xu ~<|( &u@>X )XWBusXWwu> sXW Vu|X>W@|~u<Ws`
uwu> nU:9~)4l( Vu s@< U:9 <|X X~u ;X~|m@u \wW =28@uswu> sXW QDWsXW<:9wXu 1U 2~|
@wp>Xu22Xu 8XWsXu(~~
Z(/(E Integration der Rahmenlehrpläne( I~X @92XuX9WmBuX piW s~X QDWsXW<:9wX 1XWuXu wus
QDWsXW<:9wX >X~<|~>X u|8~:zwu> <|Xu ~u s~X @>X2X~uXu @92XuX9WmBuX sXW
Wwus<:9wX wus sXW k~||X<:9wX q\8( X>X<:9wX ~u|X>W~XW| 8XWsXu0 wus \8@W <0 s@<< piW
@X OX|X~~>|Xu C UusXWmBs@>>Xu0 X>X<:9wX9WzWBp|X0 OX|WXwXW0 |XWu0 G~usXW C @u sXW
<H<|X2@|~<:9 W~:9|~>Xu U|XX s~X 2D>~:9XW8X~<X wu|XW<:9~Xs~:9Xu 1XWu\~XX mWqX2<
XWzXuuq@W <~us(~~~ k~| sXu 9Xw|~>Xu |X:9u~<:9Xu k~||Xu ~<| <:9 X~uX Vu|X>W@|~u sXW
@92XuX9WmBuX zwW\pW~<|~> wus X~up@:9 \w WX@~<~XWXu(
Z(/(Z Überprüfung aller Verordnungen unter Inklusionsgesichtpunkten( UH<|X2@|~<:9 <|Xu alle
)XWWsuwu>Xu C u~:9| uwW s~X qXu XW8B9u|Xu \wW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> C @wp
2D>~:9XW8X~<X ~uzw<~u<9~usXW~:9X sXW CpXWuX QW2w~XWwu>Xu iqXWmWip| 8XWsXu n\(O(
~ F~XW 8~Ws @w<sWi:z~:9 u~:9| ^2 {|XWu8@9WX:9|y >X<mW:9Xu0 <usXWu ^2 X:9| sX< G~usX<0 8~X s~X<
@w:9 ~u sXW =K`OG pW2w~XW| 8~Ws( UXq<|^XW<|Bus~:9 uX92Xu s~X W\~X9wu><qXWX:9|~>|Xu s~X<X< X:9|
piW ~9W G~us 8@9W(
~~ u|<mWX:9Xus ^XWpw9W s@< 1@us OWX2Xu(
~~~ &u X~u\XuXu qwusX<sXw|<:9Xu H2u@<~Xu 8XWsXu G~usXW 2~| QDWsXWqXs@Wp >X~<|~>X u|8~:zwu> 2~|
;w<|~22wu> @XW &z|XwWX ~u|X>W~XW|( I@ s~X< qX<usXWX QBX <~us0 8~Ws ^u sXW Vu|X>W@|~u sXW
Xu|<mWX:9XusXu @92XuX9WmBuX ~u s~X sXW H2u@<~Xu 9~XW @q>X<X9Xu(
-+-E
)XWWsuwu>Xu \wW )XW<X|\wu>0 \w K|Xu wus OX8XW|wu>Xu0 \w2 K@:9|X~<@w<>X~:90 \w
&q<:9i<<Xu w<8(l(
Z(/(Y Kompetenzorientierte Bewertungen und Abschlüsse( G~usXW 2~| <usXWmBs@>>~<:9X2
QDWsXWqXs@Wp XW9@|Xu 8B9WXus ~9WXW ~uzw<~^Xu U:9w\X~| ~u sXW X>X ;Xw>u~<<X0 @wp sXuXu C
Xu|8XsXW ~u<>X<@2| sXW pB:9XWqX\>Xu C vX8X~< sXW OX\w> \w2 @92Xum@u 1XWuXu0
>X~<|~>X u|8~:zwu> sXW sXW vX8X~~>Xu @>X2X~uXu U:9wX ^XW2XWz| 8~Ws wus 9Bwp~> 1XWu`
Xu|8~:zwu><qXW~:9|X 9~u\w>Xpi>| 8XWsXu( I@ s~X >XuXWXX rXusXu\ ~u sXW U:9wmBs@>>~z
s@9~u >X9|0 qX~ sXW OX8XW|wu> ^u U:9iXWX~<|wu>Xu \w2 ~uXu kompetenzorientiert0 \w2
@usXWXu ^u sXW individuellen Lernausgangslage 9XW \w qX8XW|Xu0 <|X <~:9 s~X<X u|8~:zwu>
@w:9 qX~ X~uXW KXwqX<|~22wu> ^u &q<:9i<<Xu u~XsXW<:9@>Xu C u~:9| uwW piW QDWsXWz~usXW(
< ~<| ~upW2@|~^XW0 mW U:9wp@:9 q\8( 1XWupXs n{I2BuXyl ~2 U~uuX ^u W|p~< wus u@:9
s@W>XX>|Xu GW~|XW~Xu @w<\w8X~<Xu0 8X:9X sXW ~u X~uX2 Q@:9 ^W9@usXuXu
G2mX|Xu\qXWX~:9X X~u G~us XW8WqXu 9@| n\(O( qX~ QWX2s<mW@:9Xu' AW|<:9@|\j W@22@|~zj
2ius~:9X UmW@:9qX9XWW<:9wu>j 1BusXWzwusXj X:9|<:9WX~qwu>l( < 8BWX <~uu^XW0 s~X
9XWzD22~:9X ~u|X~wu> ~u <X:9< ;~ppXWu\Xu<wWXu piW X~u >@u\X< Q@:9 \w XW<X|\Xu swW:9 X~uX
nX|8@ ~u ^~XW &q<|wpwu>Xul >X>~XsXW|X ~u|X~wu> ~u mehrere G2mX|Xu\pXsXW( &< 8X~|XWX
VupW2@|~u z@uu \w<B|\~:9 s~X ~us~^~swXX n1XWu`lu|8~:zwu> ~u X~u\XuXu I2BuXu q\8(
~uuXW9@q sXWXW ~u @w<>X8~X<XuXu G2mX|Xu\pXsXWu ^XWq@ qX<:9W~XqXu 8XWsXu( ;w W|p~<
C s~X ^2 G~usXW>@W|Xu @u q~< \w2 U:9wXusX Wwus@>X piW u|8~:zwu><>X<mWB:9X wus
QDWsXWmBuX <X~u zDuuXu n^>( OXW>XWOXW>XW /Yl >X9DWXu ~u sXW X>X @w:9
UXq<|qX8XW|wu>Xu n^>( A~u|XW /+l( W|p~< <~us piW sXu MqXW>@u> ~u s~X &w<q~swu>
~upW2@|~^XW @< 8Xu~> @w<<@>XzWBp|~>X ;~ppXWu\Xw>u~<<X sXW m@w<:9@X &q<:9w<<\XW|~p~z@|X(
Z(/(7 Jährlicher Inklusionsbericht( I~X mW\X<<W~Xu|~XW|X =2<X|\wu> sX< &z|~u<m@uX< ^XW`
@u>| X~uX zu|~uw~XW~:9X X:9Xu<:9@p|<X>wu> ~u X~uX2 vB9W~:9Xu nsXW 2@o~2@ \8X~vB9`
W~>X2l Vuzw<~u<qXW~:9|0 sXW ~2 @W@2Xu| wus ~2 Vuzw<~u<qX~W@| Wwus@>X sXW I~<zw<<~u
wus >>p( sXW 2mpX9wu>Xu \w ks~p~z@|~uXu ~<|( W <|X ^2 1@us ~u< KX|\ wus s@2~|
@Xu \wW )XWpi>wu> >X<|X| 8XWsXu( IXW Vuzw<~u<qXW~:9| s~Xu| \w>X~:9 @< Wwus@>X sXW
\8X~vB9W~:9 ^XWmp~:9|Xus \w XW<|XXusXu OXW~:9|XW<|@||wu> @u sXu Owus nku~|W~u>l(
Z(/( Inklusionsförderliche Ressourcenzuweisung und Finanzierung im Schulbereich( Vu &uX9`
uwu> @u s~X &w<pi9Wwu>Xu ~u &q<:9u~|| 6( 8~Ws p>XusX< )XWp@9WXu ^W>X<:9@>Xu
R I~X Förderbereiche Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache (LES) 8XWsXu
8X>Xu ~9WXW <|@WzXu MqXW<:9uX~swu>Xu >X2X~u<@2 qX|W@:9|X|( < 8~Ws mW@>2@|~<:9 s@^u
-6Z
@w<>X>@u>Xu0 s@<< ~u s~X<X2 QXs X~u qX<|~22|XW mXW<uXXW n<usXWmBs@>>~<:9XWl
QDWsXWqXs@Wp qX<|X9| wus s@piW 8~Ws X~u xw|Xu`U:9i<<X @wp sXW Wwus@>X sXW
Wp@9Wwu>Xu sXW X|\|Xu b@9W\X9u|X pX<|>XX>|( 2mp9Xu 8~Ws0 <~:9 @u ^XW>X~:9q@WXu
OwusX<BusXWu nwu|XW OXWi:z<~:9|~>wu> sX< p@z|~<:9Xu QX9Xu< ^u G~usXWu 2~|
k~>W@|~u<9~u|XW>Wwusl \w W~Xu|~XWXu(
R V2 QDWsXWqXWX~:9 1U 8~Ws auf Feststellungsdiagnostik verzichtet wus s~X mXW<uXXu
X<<wW:Xu 8XWsXu @u s~X @>X2X~uX b@9W>@u><<|BWzX q\8( U:9iXW\@9 >XqwusXu( I@<
<X|\| w2p@u>WX~:9X &WqX~|<z@m@\~|B|Xu für die konkrete Förderdiagnostik, die Förderplanung
und Förderung ~u sXW @>X2X~uXu U:9wX pWX~( I~X U:9w@wp<~:9|<qX\~WzX XW9@|Xu
Xu|<mWX:9Xus sX2 xw|Xu`U:9i<<X n2w|~m~\~XW| 2~| X~uX2 swW:9<:9u~||~:9Xu
U|wusXu@u|X~l s@wXW9@p| UusXWmBs@>>~z`U|XXu piW ~9WXu )XW@u|8W|wu><qXWX~:90
Xu|<mWX:9Xus s@u@:9 s~X X~u\XuXu U:9wXu( ~q| X< qX@:9|Xu<8XW|X <\~@X I~<zWXm@u\Xu
\8~<:9Xu sXu U:9w@wp<~:9|<qX\~WzXu0 8~Ws X~u U\~@p@z|W qXWi:z<~:9|~>|0 sXW @qXW s~X
1@usX<WX<<wW:X u~:9| ^XWBusXW|(~
R OX~ sXW ;w8X~<wu> ^u UusXWmBs@>>~z`U|XXu piW s~X QDWsXW<:98XWmwuz|X 1U @u s~X
@>X2X~uXu U:9wXu < ^XW<w:9| 8XWsXu0 auch Männer einzustellen( IXuu \w Y`3 <~us ~u
s~X<X2 QDWsXW<:98XWmwuz| bwu>Xu \w pDWsXWu( =u@q9Bu>~> s@^u <~us <Xq<|^XW<|Bus~:9
@w:9 9uX 2Buu~:9X 1X9WzWBp|X ~2 U~uuX WXpXz|~^XW X<:9X:9|XWmBs@>>~z
vwu>Xu<mX\~p~<:9X QDWsXW@u<B|\X 2D>~:9 wus u|8Xus~>(
R < 8~Ws X~u @usX<8X~|XW Quoten-Schlüssel von 4% für LES vorgeschlagen0 sXW 2w|~m~\~XW|
8XWsXu <|X 2~| +0E U|wusXu UusXWmBs@>>~z( I~X<X mXW<uXX X<<wW:X 2w<< u~:9|
iqXW s@< >@u\X U:9wv@9W piW qX<|~22|X \w pDWsXWusX U:9iXW~uuXu X~u>X<X|\| 8XWsXu(
)~X2X9W ~<| s@^u @w<\w>X9Xu0 s@<< piW 2@u:9X G~usXW ziW\XWX QDWsXWwu> <~uu^ ~<|(
&u@> >X9| Q~uu@us ^W' |8@ X~u Qiup|X @XW U:9iXW~uuXu mWp~|~XW| ^u sXW QDWsXWwu>
sXW UmX\~@X9WzWBp|Xj ~2 IwW:9<:9u~|| s@wXW| s~X QDWsXWwu> @qXW uwW X|8@ ^~XW ku@|X n9~XW'
@X QDWsXWqXWX~:9Xl n^>( I2~<:9 /7l( I@ U@:9<Xu sXW\X~| 9D9XWX xw|Xu 1U 9@|0 <
s~X<XW xw|Xu<:9i<<X <:9W~||8X~<X w2>X<X|\| 8XWsXu( I@qX~ ~<| \w qX@:9|Xu0 s@<< s~X<X
QDWsXWWX<<wW:X ^ ~u sXW zuzWX|Xu QDWsXWwu> {@uz22|y0 @< u~:9| piW 8X~|XWX OXWX~:9X
n\(O( &|XW<XW2B}~>wu>Xul ^XW8XusX| 8~Ws(~~
R I~X )XW|X~wu> sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu k~||X piW 1U auf die einzelnen Schulen0 s~X sXW
~ U:9X<8~>`F<|X~u ^XW>~q| @u@> <X~uX UusXWmBs@>>~z`U|wusXu ~u s~X GWX~<X \w ZE3 u@:9 @>(
U:9iXW\@90 \w +E3 u@:9 X~uX2 >X2X~u<@2 @w<>X9@usX|Xu U\~@p@z|W( OWX2Xu qXWi:z<~:9|~>|
Xu|<mWX:9Xus s@< <\~@X ~u\w><>Xq~X| sXW ~u\X<:9wX( OXW~u m@u| piW s~X QDWsXWqXWX~:9X 1U X~uX
1@usX<tw|X ^u 60E3j s~X mXW<uXXu X<<wW:Xu <Xu vX u@:9 <\~@XW OX@<|wu> X~uX< OX\~Wz< q\8(
4W|<|X~< X~uX< OX\~Wz< ~u sWX~ wu|XW<:9~Xs~:9Xu FD9Xu \w>X|X~| 8XWsXu( u|<mWX:9Xus < >X>XuiqXW sXu
~u\X<:9wXu ^XWp@9WXu 8XWsXu(
~~ I@ sXW\X~| 2X9W @< 63 G~usXW <usXWmBs@>>~<:9 >XpDWsXW| 8XWsXu0 <X~ u:92@< qX|u|0 s@<< s~X
<usXWmBs@>>~<:9X X<<wW:X |W|\ sXW &q<Xuzwu> ~2 UH<|X2 qX~qXu <0 @< u~:9| >XziW\| 8~Ws( U~X
< \wW &wp<|:zwu> ~2 >X2X~u<@2Xu =u|XWW~:9| X~u>X<X|\| 8XWsXu(
-E-Y
X~u\XuX U:9w@wp<~:9|<qXWX~:9 u@:9 s~X<X2 )XWp@9WXu XW9~X|0 8~Ws ~2 W~u\~m u@:9 sX2
>X~:9Xu )XWp@9WXu 8X~|XW>X>XqXu0 wu|XW OXWi:z<~:9|~>wu> sXW <\~@Xu U|Wwz|wW sXW
vX8X~~>Xu U:9ww28X|Xu q\8( sXW U:9iXW\w<@22Xu<X|\wu>(~ QiW FBW|XpBX sXW
UusXW@>Xu <|Xu u~:9| 2X9W @< E3 @< {\Xu|W@X X<XW^Xy X~u>Xm@u| 8XWsXu( I~X
)XW|X~wu> ~2 U:9w@wp<~:9|<qX\~Wz u@:9 s~X<X2 )XWp@9WXu <|X \8@W WX:9uXW~<:9
^WqXWX~|X|0 vXs:9 ~u X~uXW >X2X~u<@2Xu &q<:9w<<zupXWXu\ 2~| @Xu U:9wXu
X~u^XWuX92~:9 @q>XzBW| 8XWsXu(
Beispiel 1: Das Schulamt / Die Region X 9@| /( <:9wmp~:9|~>X U:9iXW~uuXu nG( -`-l(
63 Xu|<mWX:9Xu 7 G~usXWu ~2 QDWsXWqXWX~:9 1U niqXW s@< >@u\X U:9wv@9W >XWX:9uX|l(
W np~z|~^Xul Q@ 8XWsXu +0E 9 >XWX:9uX|( I@2~| XW>~q| <~:9 piW s@< U:9w@2| s~X X>~u h
X~uX UusXWmBs@>>~z`;w8X~<wu> ^u 7 o +0E 9 " /(7 9 n~u );U| c /E 9 " --/ );U|l(~~
Beispiel 2: Die dreizugige Grundschule Y (G( -`6l ~u X~uX2 <\~@ swW:9<:9u~||~:9Xu A9`
uw2pXs 9@| X~uX swW:9<:9u~||~:9X G@<<Xu>WD}X ^u // wus s@2~| +o6o// " /Z6 G~usXW( 63
Xu|<mWX:9Xu -0EZ np~z|~^Xul G~usXWu ~2 QDWsXWqXWX~:9 1U( W np~z|~^Xul Q@ 8XWsXu +0E 9
>XWX:9uX|( I@2~| XW>~q| <~:9 piW s~X<X U:9wX X~uX ;w8X~<wu> ^u -0EZ o +0E 9 " +Z0Z 9(
I@< <~us Wwus X~uX~u9@q )\X~|<|XXu(
I~X<X U:9wX ^XW8XusX| s~X ~9W s@wXW9@p| \w>X8~X<XuXu X<<wW:X piW <usXWmBs@>>~<:9X
QDWsXWwu> pXo~qX( U~X XW9B| @XWs~u>< piW 1U @w:9 zX~uX 8X~|XWXu k~||X wus >~q| zX~uX
G~usXW @u QDWsXW<:9wXu 1U @q( U~X szw2Xu|~XW| s~X vX8X~~>X )XW8Xuswu> <:9w~u|XWu
wus p@qX\>Xu n@w:9 qX~ ziW\XWXW QDWsXWwu>l(
Sind Grundschulen einzügig0 XW9@|Xu 2X9WXWX zX~uX Wwus<:9wXu s~X Xu|<mWX:9XusX U|wu`
sXu >X2X~u<@2j s~X U|XXu 8iWsXu @u X~uXW s~X<XW Wwus<:9wXu X~u>XW~:9|X|0 s~X zuzWX|X
&WqX~|<@wp|X~wu> 8~Ws zmXW@|~^ ^u s~X<Xu Wwus<:9wXu >XzBW|(
Beispiel 3: Eine vierzugige Regelschule / Mittelschule Z nG( E`-l ~u X~uXW <\~@ swW:9`
<:9u~||~:9Xu X>~u 9@| X~uX swW:9<:9u~||~:9X G@<<Xu>WD}X ^u /6 wus s@2~| Zo6o/6 "
EYZ U:9iXW~uuXu( 63 Xu|<mWX:9Xu /+06 np~z|~^Xul bw>Xus~:9Xu ~2 QDWsXWqXWX~:9 1U( W
np~z|~^X2l Q@ 8XWsXu +0E 9 >XWX:9uX|( I@2~| XW>~q| <~:9 piW s~X<X U:9wX X~uX s@wXW9@p|X
;w8X~<wu> ^u /+06 o +0E 9 " 70Z6 9( I@< Xu|<mW~:9| qX~ /E 9 mW );U| +0/+ U|XXu(
~ &w:9 s@< 1@us OXW~u m@u| u@:9 s~X<X2 W~u\~m wu|XW<:9~Xs~:9X ;w8X~<wu>Xu mW U:9wX0 qX\>Xu @wp
sXu &u|X~ ^u G~usXWu @w< Q@2~~Xu0 s~X rW@u<pXWX~<|wu>Xu XW9@|Xu(
~~ U@:9<Xu 8XusX| mW U:9iXW ~u QDWsXW<:9wXu 1XWuXu +0+Y 9 @wp0 piW @X QDWsXW<:9wXu +0Z 9( )>( GX22
/0 +Z0 +(
-Z7
• In den Förderbereichen körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Hören,
Sehen und Kranke 8~Ws X2mp9Xu0 ^u X~uX2 s@wXW9@p|Xu QDWsXW@u|X~ ^u \w<@22Xu /3
@XW U:9wmp~:9|~>Xu nwus X~uX2 \w<B|\~:9Xu &u|X~ piW s~X UXzwus@W<|wpX VV~l @w<\w>X9Xu(~~
I~X mXW<uXX &w<<|@||wu> C X~u<:9~X}~:9 sXW Vu|X>W@|~u<9XpXW q\8( mXW<Du~:9Xu
&<<~<|Xu|Xu C <|X ^u sXW >X>Xu8BW|~>Xu &w<<|@||wu> @w<>X9Xu( I~X s@2~| <~:9
XW>XqXusXu mXW<uXXu X<<wW:Xu n1X9WzWBp|X wus OX|WXwXW q\8( Vu|X>W@|~u<9XpXWl
8XWsXu >X2X~u<@2 piW s~X q~<9XW~>Xu QDWsXW<:9wXu @< @w:9 piW Vuzw<~u X~u>X<X|\|( < ~<|
s@^u @w<\w>X9Xu0 s@<< sXW Awu<:9 u@:9 ~uzw<~^XW OX<:9wwu> zu|~uw~XW~:9 <|X~>Xu 8~Ws0
~u<qX<usXWX qX~ X~uXW qiW>XWu@9Xu VupW2@|~u iqXW s@< X:9| sXW G~usXW @wp ~uzw<~^X
=u|XWW~:9|wu> n&uu@92X' ~u E b@9WXu @wp E3l~~~( I~X @u>Xu22XuX 1@usX<tw|X ^u /3
8~Ws s@uu Xu|<mWX:9Xus sXW @>X2X~uXu U:9iXW\@9 sXW &w<<|@||wu> piW s~X
U:9w@wp<~:9|<qX\~WzX q\8( I~WXz|W~Xu \w>WwusX >XX>|( I@< <~:9XW| @Xu OX|X~~>|Xu G@W9X~|
wus @u>pW~<|~>X @uwu><<~:9XW9X~|(
R QiW s~X<X QDWsXWqXWX~:9X 8~Ws X2mp9Xu0 an der bisherigen Feststellungsdiagnostik
festzuhalten. &XWs~u>< <|X @u>X<~:9|< sXW ~u U@:9<Xu sW@2@|~<:9 iqXW9D9|Xu xw|Xu0 ^W
@X2 ~2 OXWX~:9 >X~<|~>X u|8~:zwu>0 s~X \w>WwusX ~X>XusX I~@>u<|~z wus ;w<:9WX~qwu>
~2 F~uq~:z @wp <X~uX U|@us@Ws<0 rW@u<m@WXu\0 xw@~|B| wus )XW>X~:9q@WzX~| iqXWmWip|
8XWsXu(
R < ~<| \w qX|uXu0 s@<< s~X 9~XW ^W>X<:9@>XuXu WX:9uXW~<:9Xu )XWp@9WXu \wW X<`
<wW:XuqX<|~22wu> wus s~X xw|Xu^W<:9B>X n~u G2q~u@|~u 2~| sX2 Xu|<:9X~sXusXu
U|wusXu`kw|~m~z@|Wl \8@W @wp sXW Wwus@>X ^XW>X~:9q@WXW @usXWXW OwusX<BusXW wus
@u>pW~<|~>XW u|8~:zwu>Xu ^W>X<:9@>Xu 8XWsXu0 vXs:9 vXsXW\X~| m@W@2Xu|@W~<:9
2s~p~\~XW| 8XWsXu zDuuXu( IXuu:9 8~Ws X2mp9Xu0 <~:9 piW X~uXu >WD}XWXu
@uwu><\X~|W@w2 n2~usX<|Xu< E b@9WXl pX<|\wX>Xu(
R OX~ sXu ^W>X<:9@>XuXu0 @u sXW @>X2X~uXu U:9iXW\@9 W~Xu|~XW|Xu )XWp@9WXu 8iWsX
qX~2 i:z>@u> sXW U:9iXW\@90 8~X XW @usX<8X~| \w XW8@W|Xu ~<|0 @w:9 sXW &u|X~ sXW
qXuD|~>|Xu U|XXu piW UusXWmBs@>>~z Xu|<mWX:9Xus <~uzXu( < 8~Ws X2mp9Xu0 darauf zu
verzichten wus <|@||sX<<Xu s~X „demografische Rendite“ piW sXu 9~XW ^W>X<:9@>XuXu
nWX:9uXW~<:9Xul U|wusXu`&u<|~X> sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> mW np~z|~^Xul Q@
~ I~X GkG`&u|X~X qX\~X9Xu <~:9 >XuXWX uwW @wp @X U:9iXW sXW G( -`-( I@ s~X AXWz<|wpX sXW U:9wX
>X~<|~>X u|8~:zwu> @|XW<2B}~> sXW UXzwus@W<|wpX VV \w\wWsuXu ~<|0 ~<| sXW XW<u@@wp8@us >X<usXW|
\w qXWX:9uXu(
~~ OwusX<swW:9<:9u~|| /7' /0-3 X~u<:9~X}~:9 0+3 9uX ;wWsuwu>( )>( GkG /-0 hV(
~~~ ~u X:9| @wp ~uzw<~^X =u|XWW~:9|wu> <:9~X} s~X kD>~:9zX~| u~:9| @w<0 s@<< s~X W\~X9wu><qXWX:9|~>|Xu
<~:9 @w:9 piW QDWsXW<:9wXu Xu|<:9X~sXu0 ^W @X2 @w< WiusXu wu\wWX~:9XusXW &w<<|@||wu> @u sXu
@>X2X~uXu U:9wXu( I~X<X &w<<|@||wu> ~<| s@9XW 89uW|u@9 @wp\wq@wXu(
-Y-
q\8( piW s~X )XWWX:9uwu> 2~| sXu qX~ ~uzw<~^XW =u|XWW~:9|wu> X~u\wWX:9uXusXu
@>X2X~uXu U:9iXWz<|Xu \w ^XW8XusXu(~^
Z(/(- Inklusionsförderliche Beförderungsfinanzierung( I~X G<|Xu piW s~X OXpDWsXWwu> qX9~u`
sXW|XW U:9iXW~uuXu <|Xu ziup|~> ^<|Bus~> ^2 1@us iqXWu22Xu 8XWsXu( I@qX~
<|Xu uwW s~XvXu~>Xu G<|Xu XW<|@||X| 8XWsXu0 s~X q~< \wW uB:9<|Xu @>X2X~uXu U:9wX @u`
p@Xu0 wu|XW sXW )W@w<<X|\wu>0 s@<< s~X<X U:9wXu ~uzw<~^ <~us wus s~X< ~u ~9WX2 U:9w`
mW>W@22 @wp>Xu22Xu 9@qXu( k~| s~X<XW X>Xwu> 8~Ws ^XW9~usXW|0 s@<< X~uXW<X~|< @u>X
AX>X \w QDWsXW<:9wXu0 @qXW @w:9 @u>X AX>X \w 8X~| Xu|pXWu|Xu ~uzw<~^ @WqX~|XusXu
U:9wXu p~u@u\~X wu|XW<|i|\| 8XWsXu( 1@us wus U:9w@wp<~:9| <~us ^XWmp~:9|X|0 89uW|u@9
~u|X>W@|~^X U:9wXu ^W\w9@|Xu(
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W<|p@:9 UusXWmBs@>>~zl X~u >Xqiu`
sX|X< Fach LES einzuführen0
3. X~uXu +<X2X<|W~>Xu Zertifikats-Weiterbildungsstudiengang Inklusion  FX|XW>Xu~|B| 
rX@2@WqX~|  QDWsXWs~@>u<|~z X~u\wpi9WXu( W zDuu|X piW <:9X 1X9WzWBp|X @u>X`
q|Xu wus 2~| W2B}~>wu><<|wusXu sXW rX~uX92XW W>@u~<~XW| 8XWsXu0 s~X ziup|~>
ksXW@|WXupwuz|~uXu qX~ sXW QW|q~swu> wus 4W>@u~<@|~u WX>~u@XW Vuzw<~u
iqXWuX92Xu(
~ &wp s@< QW|q~swu><zu\Xm| ^u A~uzXW n/-l <X~ u:92@< ^XW8~X<Xu(
~~ QWX~X wus Fw2qs|`=u~^XW<~|B| OXW~u 9@qXu X~uX p~:9|`1X9W^XW@u<|@|wu> {FX|XW>Xu~|B|y(
-----+
Z(/(-Z Öffentlichkeitsarbeit des Landes für gleichberechtigte Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen, auch durch Landes-Inklusionspreis( U@:9<Xu 9@| <~:9 8~X @X @usXWXu
swW:9 s~X ;w<|~22wu> ~2 Owus<W@| \wW =K`Gu^Xu|~u <Xq<| ^XWmp~:9|X|0 sXu Xs@uzXu
^u >X~:9qXWX:9|~>|XW rX~9@qX ^u kXu<:9Xu 2~| OX9~usXWwu>Xu ~u @Xu 1XqXu<qXWX~:9Xu
wus s@9XW @w:9 ^u ~uzw<~^XW O~swu> u~:9| uwW m~|~<:9 w2\w<X|\Xu0 <usXWu s@piW @w:9
DppXu|~:9 \w 8XWqXu( XW@sX 8X~ X< @w< ^~XXu C @w:9 9~<|W~<:9 qXs~u>|Xu C WiusXu
)WqX9@|X >X>XuiqXW sX2 >X2X~u<@2Xu =u|XWW~:9| ^u G~usXWu 2~| wus 9uX
OX9~usXWwu>Xu qX~ 2@u:9Xu 1X9WzWBp|Xu0 |XWu wus ~u sXW TppXu|~:9zX~| >~q|0 ~<| X< 8~:9|~>0
s@<< s@< 1@us C 9~XW s@< O~swu><2~u~<|XW~w2 CppXu<~^ piW Vuzw<~u u@:9 ~uuXu
nU:9w@wp<~:9|0 ~u\X<:9wX0 1X9WXWpW|q~swu>l @< @w:9 u@:9 @w}Xu @wp|W~||( ~uX s@piW >X`
X~>uX|X k@}u@92X 8BWX s~X ~upi9Wwu> X~uX< 1@usX<`Vuzw<~u<`WX~<X<0 @u@> \w2 b@:q`
kw|9`WX~< @wp OwusX<XqXuX~( WX~<|WB>XW zDuu|Xu u~:9| uwW Einzelschulen0 <usXWu @w:9
>@u\X X>~uXu n1@uszWX~<X0 >WD}XWX G22wuXul 8XWsXu0 s~X <~:9 @wp sXu AX> X~uXW
sozialräumlich inklusiven Entwicklung qX>XqXu 9@qXu(
Z(/(-Y Verzahnung der Inklusionsentwicklung mit anderen Reformen im Bildungssystem( OX~ @Xu
W>W@22Xu wus u|<:9X~swu>Xu ~2 O~swu><qXWX~:9 <|X Xom~\~| >XmWip| 8XWsXu0 8X:9X
m<~|~^Xu nsXW pW@>8iWs~>Xul &w<8~Wzwu>Xu <~X piW sXu W\X<< sX< &w<q@w< sXW
>X2X~u<@2Xu W\~X9wu> 9@qXu ~2 )W<:9w`0 U:9w`0 &w<q~swu><` wus AX~|XWq~swu><qX`
WX~:9 9@qXu( < 8~Ws X2mp9Xu0 s@<< ~uuXW9@q sXW O~swu><^XW8@|wu> wussXW swW:9 sXu
1@usX<`OX9~usXW|XuqX@wp|W@>|Xu <:9 X~uX Wipwu> vB9W~:9 ^W>Xu22Xu 8~Ws(
Vu &q<:9u~|| / 8wWsX @wp 2X9WXWX <:9XW &<mXz|X 9~u>X8~X<Xu( Vu<qX<usXWX s~X ^XWq~us~`
:9X )XW\@9uwu> 2~| sX2 )W<:9wqXWX~:90 s~X >XuXWX <|BWzXWX OX@:9|wu> ~us~^~swXXW
QDWsXWwu> n<89 ^u 1X~<|wu><<:98B:9XWXu 8~X ^u qX<usXW< 1X~<|wu><<|@WzXu wus r@`
Xu|Xul ~u Wwus` wus UXzwus@W<|wpX0 sXW &w<q@w sX< W9H|92~<~XW|Xu @u\|@>< X~u<:9~X}~:9
sXW u@:92~||B>~:9Xu 1XWupDWsXWwu> @2 4W| U:9wX wus s~X qX<<XWX )XWq~uswu> ^u
<:9w~<:9XW wus @w}XW<:9w~<:9XW F~pXm@uwu> 9@qXu ~uzw<~u<pDWsXW~:9X &w<8~Wzwu>Xu(
&w:9 s~X kD>~:9zX~|Xu0 @u>X<~:9|< sX2>W@p~<:9XW u|8~:zwu>Xu X2X~u<:9@p|<<:9wXu
2~| @Xu O~swu><@q<:9i<<Xu 89uW|u@9 X~u\wW~:9|Xu0 pDWsXWu \w>X~:9 sXu &w<q@w
89uW|u@9Xu >X2X~u<@2Xu 1XWuXu< wus 1XqXu<(
K~:9| \wX|\| <X~ qX|u|0 s@<< X~u zuzWX|XW ;X~|m@u0 8~X XW ~u X~uX2 &z|~u<m@u sX< 1@usX<
Xu|9@|Xu <X~u 2w<<0 s~X )W@w<<X|\wu> piW zuzWX|X =2<X|\wu><<:9W~||X s@W<|X|( F~XW z@uu
uwW @wp s~X K|8Xus~>zX~| <:9 X~uX< @u< 9~u>X8~X<Xu 8XWsXu(
~ IXW b@:q`kw|9`WX~< 8~Ws >X2X~u<@2 ^2 Owus0 OXW|X<2@uu`U|~p|wu> wus IXw|<:9X =KU54 ^XW>XqXu(
WX~<|WB>XW /- <~us s~X FX~uW~:9`;~X`Wwus<:9wX ~u OXW~u0 s~X A@s<:9wX ~u QXu<qwW> wus s~X
ku|X<<W~`X<@2|<:9wX ~u OWzXu( )>( 888(wuX<:(sX(
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6.3 Handlungsebene Kreis/Region/Direktion: sozialräumliche Inklusionsentwicklung
IXW @W@s~>2Xu8X:9<X ^u ^XWX~u\X|XW Vu|X>W@|~u 9~u \w X~uXW inklusiven Bildungsland-
schaft ^XW@u>| sozialräumliches Denken und Handeln( I@9XW <|X9| uXqXu sXW u|8Xus~>Xu
1@usX<XqXuX @< \8X~|X F@uswu><XqXuX s~X X>~u C s@< z@uu X~u 1@uszWX~< 2~| <X~uXu
G22wuXu0 X~uX GWX~<pWX~X U|@s| sXW X~u 1@uszWX~<^XWqwus <X~u0 sXW <~:9 @wp sXu AX> sXW
Vuzw<~u qX>~q|( U:9X z22wu@Xu O~swu><@us<:9@p|Xu0 s~X 8X~| iqXW s~X >X2X~u<@2X
W\~X9wu> qX9~usXW|XW wus u~:9|qX9~usXW|XW G~usXW 9~u@w<>X9Xu wus s~X G~usXW>BW|Xu wus
U:9wXu0 s~X qXWwp~:9X O~swu>0 z22wu@X bw>XusX~uW~:9|wu>Xu XqXu< 8~X s~X
AX~|XWq~swu> wus XqXu<@u>X< 1XWuXu wus @usXWX< 2X9W X~uqX\~X9Xu zDuuXu0 8XWsXu
qX~<m~X<8X~<X ~u sXW {O~swu><WX>~u D||~u>Xuy sXW ~u sXW z22wu@Xu
O~swu><@us<:9@p| X~uX< GDuXW U|@s|tw@W|~XW< ^XW8~Wz~:9| n^>( OWz@2m /-l( k~| sX2
{r9iW~u>XW O~swu><2sX C KXwX 1XWuzw|wW ~u G22wuXu nuXX:2ly 9@qXu <~:9 <:9u
X~uX X~9X ^u G22wuXu wus 1@uszWX~<X @wp sXu AX> \w <:9Xu O~swu><@us<:9@p|Xu
>X2@:9| n^>( r9iWuXX:2 /-l( &w:9 s~X OX9~usXW|Xu9~pX W~Xu|~XW| <~:9 \wuX92Xus @u
<|@s||X~` sXW <\~@W@w2W~Xu|~XW|XW KX|\8XWz@WqX~| n^>( GW@:9 /-l0 XqXu< s~X U\~@X
&WqX~| wus s~X X2X~u8X<Xu@WqX~| n^>( @w<pi9W~:9XW U|X~uGW@:9K~Xs~Xz /-l( I~X
u|8~:zwu> ~uzw<~^XW <\~@WBw2~:9XW Gu\Xm|X <X|\| <Xq<|^XW<|Bus~:9 s~X
>X~:9qXWX:9|~>|X @W|~\~m@|~u ^u kXu<:9Xu 2~| OX9~usXWwu>Xu q\8( ~9WXW )XW|WX|wu>Xu
^W@w<(
V2 Q>XusXu 8XWsXu 2mpX9wu>Xu @w<>X<mW:9Xu0 s~X X~uX X>~u ~u X~>XuXW )XW@u|`
8W|wu> \wW =2<X|\wu> ~uzw<~^XW u|8~:zwu>Xu Xu|<:9X~sXu wus ^XW8~Wz~:9Xu z@uu(
Sachsen( &< F@uswu><XqXuX piW sXu U:9wqXWX~:9 X2mpX9Xu <~:9 Xu|8XsXW )XWqiusX vX`
uXW 1@uszWX~<X q\8( GWX~<pWX~Xu U|Bs|X0 ~u sXuXu X< >X2X~u<@2X U:9w@wp<~:9|<s~WXz|W~Xu
>~q|0 sXW s~X 1@uszWX~<X q\8( GWX~<pWX~X U|Bs|X XW>WX~pXu X~uX X~>XuX Vu~|~@|~^X wus 8XWsXu
@z|~ (^ OX~sX< <X|\| X~uX ^XW|W@>~:9X &q<|~22wu> \8~<:9Xu U:9w|WB>XWu wus U:9w@wp<~:9|
^W@w<( &qXW @w:9 X~u X~u\XuXW GWX~< sXW X~uX GWX~<pWX~X U|@s| zDuuXu ~u~|~@|~^ 8XWsXu0 w2
X~uX{~uzw<~^X O~swu><@us<:9@p|y \w 8XWsXu(
Z(+(- Regionaler Aktionsplan Inklusionsentwicklung( A~X @wp 1@usX<XqXuX ~<| X< u|8Xus~>0 s~X
^XW<:9~XsXuXu u|8Xu~>Xu &z|~^~|B|Xu piW X~uX ~uzw<~^X u|8~:zwu> ~2 QWi9pDWsXWqXWX~:9
sXW X>~u0 ~u sXu G~usXW|@>X<<|B||Xu0 sXu U:9wXu0 qX~ sXW U:9iXWqXpDWsXWwu> ^u
G~usXWu 2~| OX9~usXWwu>0 ~u sXW WX>~u@Xu G~usXW` wus bw>Xus@WqX~|0 qX~ sXu ^W9@usXuXu
OXW@|wu><` wus =u|XW<|i|\wu><X~uW~:9|wu>Xu0 sXW U\~@` wus bw>Xus9~pX0 sXW &WqX~|<`
@>Xu|wW0 ~u sXW X^|( ^W9@usXuXu G~usXW` wus bw>Xus<m<H:9~@|W~X wus ~u sXW &w<q~swu> ~u
X~uX2 >X2X~u<@2Xu &z|~u<m@u \w qiusXu0 ;~XX0 ;X~|mwuz|X piW X~u\XuX k@}u@92Xu
pX<|\wX>Xu0 s~X X<@2|z<|Xu wu|XW<:9~Xs~:9XW G<|Xu|WB>XW \w mWipXu0 s~X ^XW@u|8W|~`
--+--E
:9Xu Vu<|~|w|~uXu wus ;w<|Bus~>Xu \w qXuXuuXu wus s~X &qBwpX zmXW@|~^ \w zBWXu(
&w<sWi:z~:9 <~us qX~ sXW W@WqX~|wu> X~uX< WX>~u@Xu &z|~u<m@uX< s~X WX>~u@ ^W9@u`
sXuXu DppXu|~:9Xu wus u~:9|DppXu|~:9Xu Vu<|~|w|~uXu wus rWB>XW X~u\wqX\~X9Xu( < 8~Ws
X2mp9Xu0 X~uX koordinierende Geschäftsstelle X~u\wW~:9|Xu( Vu sXW X>~u <|X @w|u2
Xu|<:9~XsXu 8XWsXu0 8 s~X<X @u>X<~XsX| 8~Ws n\(O( qX~2 GWX~<|@>j qX~2 OX9~usXW|XuqX`
@wp|W@>|Xu0 qX~ sXW U:9w@wp<~:9| sXW @u @usXWXW U|XXl(
Z(+(/ Regionaler Beirat Inklusion( IXW ^W>X<:9@>XuX WX>~u@X &z|~u<m@u <|X \8@W ^u
X~uXW DppXu|~:9Xu Vu<|~|w|~u ^XW@u|8W|X| wus w2>X<X|\| 8XWsXu0 <X~uX &z\Xm|@u\ wus
X@~<~XWwu> ^XW@u>| vXs:9 X~uXu sX2zW@|~<:9Xu0 qX>X~|XusXu OX|X~~>wu><mW\X<<0 sXW
s~X )XW|WX|XW sXW &z|XwWX ~u sXW X>~u X~uqX\~X9|( I~X<X2 OX~W@| <|Xu u~:9| uwW |XWu ^u
G~usXWu 2~| OX9~usXWwu>Xu0 )XW|WX|XW sXW pWX~Xu wus DppXu|~:9Xu G~|@` wus U:9w|WB>XW0 sXW
U:9w@wp<~:9| wus sXW wu|XW<|i|\XusXu ~uW~:9|wu>Xu @u>X9DWXu0 <usXWu @w:9 )XW|WX|XW
sXW ~u|X>W@|~^ @WqX~|XusXu W\~X9XW~uuXu wus 1X9WzWBp|X n<89 sXW UusXWmBs@>>Xu @<
@w:9 sXW X>X<:9wX9WzWBp|Xl(
Z(+(+ Inklusions-Bürgerbüro( I@2~| |XWu qX9~usXW|XW G~usXW qX~ sXW Q~u@u\~XWwu> ^u mXW`
<Du~:9Xu &<<~<|Xu|Xu nVu|X>W@|~u<9XpXWl~ sXW |X:9u~<:9Xu F~pXu u~:9|0 8~X p| q~<@u>0
\8~<:9Xu U\~@@2|0 bw>Xus@2|0 GW@uzXuz@<<X0 U:9w@2| w<8( ~u X~uX2 U:98@W\Xu`X|XW`
Um~X 9~u wus 9XW >X<:9qXu 8XWsXu0 8~Ws X2mp9Xu0 s@<< X< ziup|~> mW GWX~< q\8( GWX~<`
pWX~X U|@s| X~u Inklusions-Bürgerbüro >~q|. I~X<X >X2X~u<@2X )XW8@|wu><@u@wp<|XX piW
&u|WB>X wus OX@WqX~|wu> s~X<XW &W| 8BWX piW s~X GWs~u@|~u \8~<:9Xu sXu 2D>~:9Xu
G<|Xu|WB>XWu wus X~uX \i>~>X OX@WqX~|wu> ^XW@u|8W|~:9( =2 s~X<X &q<|~22wu> \8~`
<:9Xu ^XW<:9~XsXuXu I~Xu<|<|XXu wus F~XW@W:9~Xu \w XW2D>~:9Xu0 ~<| uXqXu X~uXW WX:9|~`
:9Xu 1@usX<WX>Xwu> n^>( Z(/(-6l X~uX z@X ^XW|W@>~:9X )XWX~uq@Wwu> XWpWsXW~:9( < ~<|
sW~u>Xus >Xq|Xu0 <:9 X~uX zWX~<qX\>XuX OXW@|wu><`0 &u|W@><` wus
)XW@u|8W|wu><<|XX \w <:9@ppXu0 w2 sXu |XWu X~uX 8~Wz~:9X wus u~XsW~><:98X~>X
=u|XW<|i|\wu> \w <~:9XWu(
Z(+(6 Regionale Beratungs- und Konfliktstelle Inklusion im Bildungssystem (Ombudsman/-wo-
man). I@2~| ^XWqwusXu 8XWsXu <|X X~uX X>~u@X OXW@|wu><` wus Gup~z|<|XX Vuzw<~u
X~u>XW~:9|X|0 s~X |XWu0 U:9wXu0 G~usXW|@>X<<|B||Xu0 1X9WzWBp|X wus W\~X9XW~uuXu0 @qXW @w:9
~ I@< OwusX<^XW8@|wu><>XW~:9| 9@| <:9u /Y Xu|<:9~XsXu0 s@<< qX~ X~uXW OX<:9wwu> qX9~usXW|XW
G~usXW ~u X~uXW X>X<:9wX s@< U\~@@2| X~uXu Vu|X>W@|~u<9XpXW p~u@u\~XWXu muss0 8Xuu X~uX ~u8X~<wu>
sX< U:9w@2|X< piW s~X X>X<:9wX ^W~X>| nO)XW8 E 5 +6(Z wus +E(Z (^ /Z( -( /Yl( k~|
VuzW@p|<X|\wu> sXW =K`OG ~<| s~X<X WX:9|~:9X QX<|<|Xwu>0 s~X u:9 u~:9| qX~ @Xu OX|WppXuXu qXz@uu|
wus qX~ @Xu ;w<|Bus~>Xu {@u>Xz22Xuy ~<|0 w2< qXsXw|<@2XW(
--6- Z
@usXWX Vu|XWX<<~XW|X \w sXu ~u sXW X>~u qX<|X9XusXu kD>~:9zX~|Xu ~uzw<~^XW W\~X9wu>
wus =u|XWW~:9|wu> qXWB|0 qX~ Gup~z|Xu 2sXW~XW|0 VupW2@|~u<2@|XW~@ \w sXu &u`
<mWX:9m@W|uXWu wus &z|XwWXu ~u sXW X>~u qXWX~|<|X| wus <~:9 qXW@|Xus @2 Vuzw<~u<`
qX~W@| sXW X>~u qX|X~~>|(
Z(+(E Regionale Verteilung und Koordination der sonderpädagogischen Stellen( &u@> \w sXu
piW s~X 1@usX<XqXuX ^W>X<:9@>XuXu )XW|X~wu><^XWp@9WXu sXW mXW<uXXu X<<wW:Xu piW
<usXWmBs@>>~<:9X 1X9WzWBp|X <|X @w:9 ~u sXW X>~u \8X~|X~~> ^W>X>@u>Xu 8XWsXu'
u|<mWX:9Xus sXW U:9iXW\@9 8~Ws ~2 WX>~u@Xu IwW:9<:9u~|| ^u 63 @XW U:9iXW X~uXW
U:9wX s@^u @w<>X>@u>Xu0 s@<< <~X QDWsXWqXs@Wp ~u sXu U:98XWmwuz|Xu 1XWuXu0 X2|~`
u@X wus <\~@X u|8~:zwu> wus UmW@:9X n1Ul 9@qXu0 wus s~X<XW &u|X~ 8~Ws 2~| +0E 9
2w|~m~\~XW|( Vu X~uXW &q<|~22wu><zupXWXu\ \8~<:9Xu sXu U:9wXu 8~Ws zu<Xu<w@ >X`
zBW|0 q qX<|~22|X U:9wXu @wp>Wwus sX< <\~@Xu =2pXsX< 2X9W nwus s@2~| @usXWX 8X`
u~>XWl UusXWmBs@>>~z<|wusXu \w>X8~X<Xu XW9@|Xu( I~X<X U|XXu 8XWsXu0 <@u>X s~X
;i>~>zX~| sXW U:9wXu >XuX92~>| ~<|0 @u s~X<Xu U:9wXu >Xpi9W|( AiWsXu u@:9 s~X<Xu )XW`
p@9WXu 2@u:9X C zX~uX C Wwus<:9wXu 8Xu~>XW @< X~uX );U| XW9@|Xu0 8~Ws s~X<X >X2X~u`
<@2 piW \8X~ q~< 2@o~2@ sWX~ U:9wXu @u X~uXW Wwus<:9wX X~u>XW~:9|X|(
Für die übrigen Förderschwerpunkte q~XqX X< qX~ ~us~^~swXXW QX<|<|Xwu><s~@>u<|~z wus
sXW Xu|<mWX:9XusXu ;w8X~<wu> sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu X<<wW:X @u s~X @>X2X~uX
U:9wX qX~ u|<:9X~swu> sXW W\~X9wu><qXWX:9|~>|Xu( I@ sXW X<@2|m @u U|XXu piW s~X`
<X OXWX~:9X 8~X ^W>X<:9@>Xu qX~ /3 ~X>|0 ~<| qX~ MqXW<:9WX~|wu> \w mWipXu0 8X:9X =W<@`
:9Xu ^W~X>Xu wus q s~X QX<|<|Xwu><s~@>u<|~z u@:9 X~u9X~|~:9Xu wus >X2X~u<@2 ^XW`
X~uq@W|Xu U|@us@Ws< <|@||p~usX|(
I~X<X< )XWp@9WXu <:9~X}| X~u0 s@<< X< piW s~X )XW|X~wu> <usXWmBs@>>~<:9XW U|XXu X~uX
<89 s~X QDWsXW<:9wXu @< @w:9 s~X ~uzw<~^X QDWsXWwu> >X2X~u<@2X U|XwXWwu> >~q|(
Z(+(Z Fortbildung und Moderation inklusiver Bildung in der Region( Vu 2X9WXWXu OwusX<BusXWu
9@| <~:9 >X\X~>|0 s@<< s~X =2<X|\wu> sXW >X2X~u<@2Xu W\~X9wu> w2p@u>WX~:9X QW|`
q~swu><8iu<:9X XW\Xw>|( Fortbildung im Prozess sXW X@~<~XWwu> ~<| s@9XW s~X XppXz|~^<|X
k@}u@92X( < 8wWsX <:9u n^>( Z(/(-El s@W@wp 9~u>X8~X<Xu0 s@<< s~X gemeinsame Fortbil-
dung wu|XW<:9~Xs~:9XW Bs@>>~uuXu wus Bs@>>Xu0 @< sXW UusXWmBs@>>Xu0 @>X`
2X~uXu 1X9WzWBp|X0 W\~X9XW~uuXu n@w< sXu G~usXW|@>X<<|B||Xul0 >>p( @w:9 sXW U:9w<\~@@W`
qX~|XW n~u @u\|@><<:9wXul0 sXW U:9wX~|wu>Xu wus sXW U:9wm<H:9>Xu w<8( 8~:9|~>X
)XW<|Bus~>wu><mW\X<<X X~uX~|Xu zDuuXu( =u|XW<:9~Xs~:9X Q@:9<mW@:9Xu0 )XW<|Busu~<<X
wus &WqX~|<qXs~u>wu>Xu zDuuXu @wp s~X<X AX~<X X~u@usXW ^XW2~||X| 8XWsXu wus \w >X`
--E--Y
2X~u<@2Xu U~:9|` wus F@uswu><8X~<Xu pi9WXu(~ I~X<X >X2X~u<@2X0 WX>~u@X QW|q~swu>
^XW@u>| X~uX s@wXW9@p|X U|Wwz|wW0 s~X X~uX &q<|~22wu> \8~<:9Xu sXu I~Xu<|<|XXu0 @qXW
@w:9 X~uX >X2X~u<@2X ksXW@|~u sXW 4W>@u~<@|~u X~u<:9~X}|( W@o~<u@9X QW|q~swu>
8~Ws 9Bwp~> 2~| F<m~|@|~uXu piW {KXwX~u<|X~>XWy wus 2~| sXW ~uW~:9|wu> ^u
&WqX~|<>X2X~u<:9@p|Xu piW >X2X~u<@2X W\~X9wu> ^XWqwusXu0 ~u sXuXu W@o~<mWqX2X ^W
4W| @wp>X@WqX~|X| wus >XzBW| 8XWsXu zDuuXu(
K~:9| \wX|\| 8BWX @w:9 X~u u~XsW~><:98X~>X< VupW2@|~u<` wus QW|q~swu><@u>Xq| piW
|XWu @wp z22wu@XW qXuX <~uu^0 s@ < ^~XX VupW2@|~u<2Bu>X wus )WqX9@|X >X`
>XuiqXW >X2X~u<@2XW W\~X9wu>0 8~X <~X wu|XW &q<:9u~|| 6 XWDW|XW| 8wWsXu0 iqXW8wusXu
8XWsXu zDuuXu(
Z(+(Y Schulnetzplanung und Schwerpunktschulen in der Region für Kinder und Jugendliche mit
den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, körperlich/motorische und geistige Entwicklung( I~X
=2<X|\wu> sXW =K`OG <:9~X}| @w:9 ~u sXW X>~u X~uX uXwX U:9wXu|8~:zwu><m@uwu>
X~u( IXuu <89 s~X sX2>W@p~<:9X u|8~:zwu> 8~X s@< A@9WX:9| sXW G~usXW 2~| <usXW`
mBs@>>~<:9X2 QDWsXWqXs@Wp @XW QDWsXW<:98XWmwuz|X @wp ~uzw<~^X @>X2X~uX U:9wXu
8~Ws X~uXu sXw|~:9Xu i:z>@u> sXW U:9iXW~uuXu @u QDWsXW<:9wXu C u~:9| uwW ~2 OXWX~:9
1U C \wW Q>X 9@qXu( I@9XW 8~Ws u~:9| uwW s@< v@9W>@u><8X~<X &w<@wpXu sXW QDWsXW<:9w`
Xu 1U wus s~X >X~:9\X~|~>X )XW@>XWwu> sXW piW s~X<X K~:9|X~uW~:9|wu> sXW G@<<Xu ^W`
9@usXuXu UusXWmBs@>>Xu<|XXu @u @>X2X~uX U:9wXu X2mp9Xu0 <usXWu @w:9 s~X
GBWwu>0 8X:9X @>X2X~uX U:9wXu barrierefrei < @w<>X<|@||X| 8XWsXu0 s@<< <~X \w2~usX<|
~u sXu uB:9<|Xu - b@9WXu @< allgemeine Schwerpunktschulen für Kinder mit körperlichen,
geistigen oder mit Seh- und Hörbehinderungen >X|Xu zDuuXu( I@< <:9~X}| u~:9| @w<0 s@<<
@w:9 @usXWX U:9wXu G~usXW 2~| <:9Xu QDWsXW<:98XWmwuz|Xu @wpuX92Xu0 p@< @X &z|XwWX
s~X< 8Xu( < ~X>| vXs:9 ~u sXW )XW@u|8W|wu> sXW U:9w|WB>XW wus sXW U:9w@wp<~:9|0 s@<<
sXW Awu<:9 u@:9 ~uzw<~^XW O~swu> 89uW|u@9 ^XW8~Wz~:9| 8XWsXu z@uu( QiW s~X
Xu|<mWX:9XusXu QDWsXW<:9wXu qXsXw|X| s~X< 2~||XpW~<|~> X~uX sXw|~:9X )XWW~u>XWwu> ~9WXW
U:9iXW\@9Xu wus s@2~| Xu|8XsXW X~uX Xsw\~XWwu> sXW ;i>~>zX~| sXW @w:9 s~X U:9~X`
}wu> sXW QDWsXW<:9wXu( I~X X>~uXu <|Xu s~X<X QW@>X wu|XW ~uqX\~X9wu> ~9WXW ^W~X`
>XusXu XqwW|XumW>u<Xu wus )XWq~uswu> 2~| sX2 A@9WX:9| @wp >X2X~u<@2X W\~X`
9wu> <Xq<| zBWXu wus Xu|<:9X~sXu( ~uX OXW@|wu> <X~|Xu< sX< O~swu><2~u~<|XW~w2< ~<| s@`
2~| u~:9| @w<>X<:9<<Xu0 \w2@ s~X<X< sXu X<@2|iqXWq~:z iqXW s~X Vuzw<~u<Xu|8~:z`
wu>Xu ~u sXu GWX~<Xu wus U|Bs|Xu qX<~|\|(
~ &u \@9WX~:9Xu mBs@>>~<:9Xu QW|q~swu><^XW@u<|@|wu>Xu \wW Vuzw<~u 9@qXu ~u viu><|XW ;X~| @w:9
)XW|WX|XW sXW G22wuXu wus U:9w|WB>XW |X~>Xu22Xu C s@< sXw|X| s@W@wp 9~u0 s@<< s~X<X <~:9 8X~| iqXW
~9WX p~u@u\~XXu wus @s2~u~<|W@|~^Xu )XW@u|8W|wu>Xu \wuX92Xus piW ~u9@|~:9`mBs@>>~<:9X QW@>Xu
~9WXW G~usXW wus bw>Xus~:9Xu ~u|XWX<<~XWXu( I~X<X< u>@>X2Xu| <|X <H<|X2@|~<:9 @w<>Xq@w| wus
wu|XW<|i|\| 8XWsXu(
--Z7
Z(+(7 Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum für Kinder und Jugendliche mit emotio-
nalen und sozialem Unterstützungsbedarf („REBUS“)( )u ^~XXu 1X9WzWBp|Xu <|X| ~uzw<~^X
=u|XWW~:9|wu> u~:9| >XuXWX0 <usXWu ^W @X2 ~2 OX\w> @wp G~usXW wus bw>Xus~:9X 2~|
@w<@>~XWXusXu )XW9@|Xu<@wppB~>zX~|Xu nX2|~u@XW wus <\~@XW QDWsXW<:98XWmwuz|l X~uX
qX<usXWX FXW@w<pWsXWwu> s@W( QiW s~X<Xu &sWX<<@|XuzWX~< 8~Ws u~:9| uwW X~uX <:9w~u|XWuX
|~2X`w|`~uW~:9|wu> nU:9w<|@|~u (B(l X2mp9Xu0 ^~X2X9W qW@w:9| X< ~u sXW X>~u X~uX
2w|~mWpX<<~uXX ~uW~:9|wu> \wW OXW@|wu> wus F~pX( Pro Landkreis bzw. Kreisfreie Stadt
sollte solch ein Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum installiert werden.
I~X O=U ~u F@2qwW>~ 9@qXu U:9wm<H:9>Xu0 UusXWmBs@>>Xu0 U\~@@WqX~|XW wus
@>X2X~uX Bs@>>Xu wus <|X9Xu ~u ^XWq~us~:9XW GmXW@|~u 2~| sX2 X<wus9X~|<@2|0
sXW bw>Xus9~pX0 sX2 U\~@@2| wus sXW &WqX~|<@>Xu|wW nq\8( bq\Xu|Ww2l n^>(
GDqqXW~u>X~:9XW| /60 A~2@uu /Yl( Vu sXW X>X 8XWsXu X|8@ -/ U|XXu @w< wu|XW`
<:9~Xs~:9Xu I~Xu<|<|XXu sW|9~u @q>XWsuX|j vX \8X~ k~|@WqX~|XW nr@usX2`UH<|X2l <~us
qX<|~22|Xu U:9wXu ^XWq~us~:9 \w>XWsuX|j X< >~q| X~uX vX8X~~>X wus X~uX X<@2|X~|wu>
piW @X -E O=U( I~X >XpDWsXW|Xu G~usXW wus bw>Xus~:9Xu qX~qXu U:9iXW~uuXu sXW vX`
8X~~>Xu U:9wX0 zDuuXu @qXW ~2 GW~<Xup@ q~< \w X~uX2 9@qXu b@9W @w< sX2 G@<<Xu^XW`
qwus 9XW@w<>Xu22Xu wus 2~| X~uX2 >@u\9X~|~:9Xu0 s~X Q@2~~Xu<~|w@|~u 2~| X~uqX\~X`
9XusX2 F~pXm@u >XpDWsXW| 8XWsXu nwu|XW ~uqX\~X9wu> sXW UO )VVV wus hVVl( F@2qwW>
^XW\~:9|X|X <|@||sX<<Xu @wp s~X U:9wXu piW W\~X9wu><9~pX wus qXW~:9|X|0 s@<< s~X O=U
^u sXu U:9wXu \wuX92Xus ~u &u<mWw:9 >Xu22Xu 8XWsXu0 s~X Q@:9` wus XqXu<W|`
iqXW>WX~pXusX F~pXm@uwu> XppXz|~^XW ~<| wus @w:9 s~X 4W~Xu|~XWwu> @wp &w<q~swu> qX<<XW
>X~u>X @< 9uX s~X<X ~uW~:9|wu>( I~X F@2qwW>XW O=U <~us \8X~ k@ Xo|XWu X^@w~XW|
8WsXu n^>( G~w<Ou<Xu /0 U|@@|< /7). {Wwus<B|\~:9 8wWsX s~X &WqX~| sXW O=U @<
<X9W 8~:9|~> piW sXu vX8X~~>Xu WX>~u@Xu Gu|Xo|0 @qXW @w:9 piW s~X &WqX~| sXW GmX`
W@|~u<m@W|uXW <Xq<| XW@:9|X|y nU|@@|< /7' /l( I@ G22wuXu wus s~X X<X<:9@p| ~u<>X`
<@2| @u X~uXW <Xq<|<|Bus~>Xu wus u~:9| @wp rW@u<pXWX~<|wu>Xu @u>X8~X<XuXu 1XqXu<pi9`
Wwu> ~9WXW FXW@u8@:9<XusXu ~u|XWX<<~XW| <X~u 2i<<Xu0 wus s@ s@< swW:9 O=U XWWX~:9|X
@q>X<|~22|X QDWsXW` wus F~pX^XWp@9WXu 8~Wz<@2XW ~<| @< s~X q~<9XW~>Xu >X|WXuu|Xu =u|XW`
<|i|\wu>Xu ~u U:9wX0 Q@2~~X wus >>p( r9XW@m~X0 ~<| s~X ;w<@22Xupi9Wwu> ^u XW<u@ @w<
q~<9XW~>Xu I~Xu<|<|XXu wus <~us >>p( <B:9~:9X ;w<@|\z<|Xu0 s~X 2~| sXW ~uW~:9|wu> X~uXW
O=U ^XWqwusXu <X~u zDuuXu0 @u>pW~<|~> X~uX qX<<XWX Vu^X<|~|~u ~u s~X u|8Xus~>X =u`
|XW<|i|\wu> @< s@< q~<@u> >X|WXuu|X QDWsXWu(~~ I@< OX~<m~X F@2qwW> qXsXw|X| u~:9|0 s@<<
~ I@< 1@us OWX2Xu 9@| <:9w>X<X|\~:9 qX<:9<<Xu0 @q /- ~u OWX2Xu wus OWX2XW9@^Xu 2X9WXWX O=U
u@:9 F@2qwW>XW ksX @wp\wq@wXu wus s@piW s~X U:9wX piW W\~X9wu><9~pX @w<@wpXu \w @<<Xu( IXW
U:9wm<H:9>~<:9X I~Xu<| 8~Ws ~u s~X O=U ~u|X>W~XW|(
~~ Vu F@2qwW> <~us s~X O=U swW:9 s~X &wpD<wu> sXW qX~sXu U:9wXu piW W\~X9wu><9~pX nwus s~X Kw|\wu>
sXW XqBwsX piW \8X~ O=Ul 8X~|>X9Xus z<|XuuXw|W@ WX@~<~XW| 8WsXu( I~X U:9~X}wu> ^u
QDWsXW<:9wXu nX|8@ ~2 OXWX~:9 1Ul wus sXW s@2~| @w:9 ^XWqwusXuX AX>p@ ^u OX|W~Xq<z<|Xu wus ^u
XW<u@z<|Xu piW s~X U:9w|WB>XW nF@w<2X~<|XW0 U:9w<XzWX|BW~u0 >>p( U\~@@WqX~|XWl z@uu >X>Xu>XWX:9uX|
8XWsXu(
--Y--
<:9X ~uW~:9|wu>Xu uwW ~u C p| <\~@ qX@<|X|Xu C U|Bs|Xu <~uu^ <~usj @w:9 ~2
Bus~:9Xu @w2 ~<| 9Xw|X X~uX >X2X~u<@2X 2w|~mWpX<<~uXX ~uW~:9|wu> sXW OXW@|wu>
wus =u|XW<|i|\wu> XWpWsXW~:9( I~X q~<@u> ~u IXw|<:9@us mW@z|~\~XW|Xu Gu\Xm|X 8XWsXu
sW|0 8 <~:9 >X|WXuu|X I~Xu<|X wus G22wu@^XW8@|wu>Xu \w X~uXW >X2X~u<@2Xu
~uW~:9|wu> Xu|<:9~XsXu 9@qXu0 @< @w}XWWsXu|~:9 9~pWX~:9 C 8X~| iqXW U:9wX 9~u@w< C
X2mpwusXu n^>( X~<XWA~2@uu=Wq@u /Yl(
Z(+( Regionaler jährlicher Entwicklungsbericht und Öffentlichkeitsarbeit. A~X piW s@< 1@us ~<| X<
@w:9 piW X~uX X>~u 8~:9|~>0 <~:9 X:9Xu<:9@p| \w >XqXu iqXW Wp>X wus ppXuX WqX2X
qX~ sXW zuzWX|Xu =2<X|\wu> ~uzw<~^XW O~swu>( I@9XW 2@:9| X~u jährlicher Fachtag \wW
u|8~:zwu> wus 8X~|XWXu XW<mXz|~^X sXW Vuzw<~u U~uu0 8~X XW <:9u vX|\| ~u ^XWX~u\X|Xu
O~swu><WX>~uXu <|@||p~usX| nOX~<m~XX' O~swu><WX>~u D||~u>Xu0 K (^ /-j 1@uszWX~<
4ppXuq@:90 bwu~ /-0 U|@s| GDu0 &mW~ /--l0 @wp sX2 sXW u|8~:zwu><qXW~:9| Vuzw<~u sXW
X>~u wus s~X FXW@w<pWsXWwu>Xu ppXu mit allen Akteuren zielführend XWDW|XW| 8XWsXu(
u|<:9X~sXus <~us u~:9| s~X X~u2@~>X0 <usXWu s~X u@:99@|~>X0 @< zu|~uw~XW~:9X
|@q~XWwu> <:9XW DppXu|~:9Xu UXq<|WXpXo~uXu wus ~9WX 9@uswu><WXX^@u|X OXsXw|wu>(
U~X ^XW@uzXWu \w>X~:9 ~u sXW TppXu|~:9zX~| sXu Wwus>Xs@uzXu0 kXu<:9Xu 2~| OX9~usX`
Wwu>Xu vXsXu &|XW< ~u s@< z22wu@X 1XqXu >X~:9qXWX:9|~>| wus @wp {>X~:9XW &w>Xu9D`
9Xy X~u\wqX\~X9Xu(
6.4 Handlungsebene Einzelschule und inklusionsförderlicher Unterricht
KXqXu sXu 8~:9|~>Xu @92XuqXs~u>wu>Xu0 s~X @wp 1@usX<` wus @wp WX>~u@XW qXuX \w
<:9@ppXu <~us0 z@uu s~X OXsXw|wu> ^u U:9wXqXu0 U:9wz~2@0 U:9wwu|XW<|i|\wu> wus
>w|X2 =u|XWW~:9| piW s~X )XW8~Wz~:9wu> ~uzw<~^XW W\~X9wu> wus =u|XWW~:9|wu> >@W u~:9|
sXw|~:9 >Xuw> qX|u| 8XWsXu( I@< qXsXw|X|' @X U:9wXu 8XWsXu ziup|~> piW <~:9 zBWXu
wus pW2w~XWXu 2i<<Xu0 8@< {~uzw<~^X >w|X U:9wXy wus {~uzw<~^XW >w|XW =u|XWW~:9|y zu`
zWX| qXsXw|Xu( V2 Q>XusXu 8XWsXu @w< sXu Wp@9Wwu>Xu <:9u ~uzw<~^ @WqX~|XusXW
U:9wXu )W<:9B>X \wW =2<X|\wu> @q>XX~|X|(
Z(6(- Inklusionsfördernde Einzelschule als Ganze( I~X ~uzw<~^X U:9wX u~22| s@< r9X2@ Vuzw`
<~u ^u G~usXWu 2~| OX9~usXWwu>Xu q\8( 2~| <usXWmBs@>>~<:9X2 QDWsXWqXs@Wp ~u <X~u
^W9@usXuX< wus ~2 Vu|XWuX| s@W>X<|X|X< Leitbild @wp wus iqXW<X|\| X< ~u zuzWX|X
k@}u@92Xu ~2 @92Xu <X~uX< Schulprogramms( Vu sXW schulinternen Fortbildung nU:9~p l
8XWsXu QW@>Xu @w< sX2 GX>~w2 \wW ~uzw<~^Xu W@o~< @wp>Xu22Xu( Vu sXW <:9w~u|XWuXu
Steuerungsgruppe <|X X~uX <usXWmBs@>>~<:9X 1X9WzW@p| ^XW|WX|Xu <X~u0 < s@<<
--7-/
@>X2X~uX U:9wXu|8~:zwu> wus Vuzw<~u @wp sXW 1X~|wu><` wus U:9wXu|8~:zwu><XqXuX
2~|X~u@usXW ^XWqwusXu 8XWsXu(
< 8~sXW<mWB:9X ~uzw<~^XW 4W~Xu|~XWwu>0 8Xuu \8@W X~uXW<X~|< ~u s~X @>X2X~uX U:9wX G~u`
sXW 2~| <usXWmBs@>>~<:9X2 QDWsXWqXs@Wp @wp>Xu22Xu 8XWsXu0 X< @qXW @usXWXW<X~|<
u:9 s~X ~uXppXz|~^Xu \8@u><8X~<Xu Klassenwiederholungen >BqX n^>( GW9uXr~2@uu
/Zl( &w:9 >~| ~u X~uXW ~uzw<~^Xu U:9wX sXW Wwus<@|\' AXu 8~W @wp>Xu22Xu 9@qXu0 sXW
>X9DW| \w wu< C @w:9 8Xuu XW nsXW <~Xl U:98~XW~>zX~|Xu 2@:9| sXW 9@|( I@< >~| @w:9 piW
G~usXW 2~| )XW9@|Xu<mWqX2Xu n^>( wu|XW Z(6(+l(
Wwus<:9wXu <|Xu @wp Zurückstellungen ^XW\~:9|Xu wus sXu G~usXWu 2~| u|8~:zwu><qX`
s@Wp ~us~^~swXX QDWsXW@u>Xq|X 2@:9Xu0 >>p( @w:9 ~u G2q~u@|~u 2~| sXW bw>Xus9~pX
wussXW 2~| sX2 G~usXW` wus bw>Xusm<H:9~@|W~<:9Xu I~Xu<|( IXW )XW\~:9| @wp
;wWi:z<|Xwu>Xu <X|\| @qXW @w:9 X~uX verbindliche Zusammenarbeit zwischen den Kin-
dertagesstätten und der aufnehmenden Grundschule ^W@w<( X>Xu<X~|~>X F<m~|@|~uXu wus
OX<mWX:9wu>Xu <|Xu ^u qX~sXu Vu<|~|w|~uXu >XpDWsXW| wus ~u<|~|w~uX @q>X<~:9XW|
8XWsXu(
~uX ~uzw<~u<pWXwus~:9X U:9wX ~<| X~uX U:9wX0 s~X sXW Partizipation ^u G~usXWu0 |XWu
wus 1X9WzWBp|Xu wus s@2~| ~9WXW &uXWzXuuwu> 99Xu AXW| \w2~<<| wus s~X< ~2 zuzWX|Xu
&|@> ^XW@uzXW|( &w:9 ~<| <~X{bewegte Schuley n^>( r9~X /Zl ~u sX2 U~uuX0 s@<< OX8X>wu>0
UmW|0 &zWq@|~z0 r@u\ wus AXWz<|@||@WqX~| \w ~9WX2 )XW<|Busu~< >@u\9X~|~:9XW O~swu> >X`
9DW| C qX8X>|X U:9wX ~<| qX<usXW< 8~:9|~> piW s~X ^~XXu G~usXW 2~| 9Bw<~:9X2 OX8X`
>wu><2@u>X0 @qXW @w:9 piW G~usXW 2~| 2|W~<:9Xu wus m9H<~<:9Xu OXX~u|WB:9|~>wu>Xu0
u~:9| \wX|\| piW {<:98~XW~>Xy G~usXW 2~| X2|~u@X2 wus <\~@X2 u|8~:zwu><qXs@Wp(
I~X ~uzw<~u<W~Xu|~XW|X U:9wX ~<| @w:9 X~uX U:9wX0 ~u sXW Jungen- und Mädchenförderung
qX8w<<| ^XW@uzXW| 8XWsXu0 8W@wp <:9u 2X9Wp@:9 9~u>X8~X<Xu 8wWsX n^>( s@\w w(@( p~<`
|XW)@|~u -+0 GWX~Xuq@w2=Wq@u~@z /Z0 k@|\uXWr~<:9uXW /7l(
=2 ~uzw<~^X0 <usXW` wus >>p( <\~@mBs@>>~<:9X QDWsXWwu> @u X~uXW U:9wX \w qiusXu
wus iqXW >w|Xu =u|XWW~:9| 9~u@w< \w m|~2~XWXu0 8XWsXu zwei schulinterne Einrichtungen @<
qX<usXW< pDWsXW~:9 X2mp9Xu'
• Time-out-Einrichtungen n{rW@~u~u><W@w2y0 {4@<Xy0 {U:9w<|@|~uyl0 ~u s~X zwW\pW~<|~>
U:9iXW~uuXu @wp>Xu22Xu 8XWsXu zDuuXu0 s~X sXu =u|XWW~:9| zwW\pW~<|~> 2@<<~^
XW<:98XWXu( r~2X`w|`~uW~:9|wu>Xu <|XXu X~uX u|<m@uuwu><<~|w@|~u piW sXu =u|XWW~:9|
9XW wus <:9@ppXu p| XW<| s~X kD>~:9zX~|0 s@<< X~u ~u X~uXW GW~<X qXp~us~:9X< G~us <~:9 DppuX|(
I~X<X ~uW~:9|wu>Xu 8XWsXu s~X ~u 2@u:9Xu OwusX<BusXWu ^u sXW G22wuX0 ~u @usXWXu
^2 1@us sXW ^u sXW bw>Xus9~pX n2~|lp~u@u\~XW|( V9WX W\~X9XW~uuXu sXW
U\~@@WqX~|XW~uuXu zDuuXu s~X<X G~usXW @wpp@u>Xu( U~X wu|XW~X>Xu sX2 )XW|W@wXu<<:9w|\0
s(9( uwW 8Xuu s~X G~usXW s@< @w<sWi:z~:9 8iu<:9Xu0 8XWsXu $w}XWwu>Xu ^u ~9uXu
---/
8X~|XW>X>XqXu( =u|XW<w:9wu>Xu \wW A~Wz<@2zX~| n^>( KX^XW2@uu /6l \X~>Xu0 s@<<
U:9w<|@|~uXu s~X<XW &W| <89 ^u 1X9WzWBp|Xu @< @w:9 ^u sXu G~usXWu <X9W @z\Xm|~XW|
8XWsXu( I@WiqXW 9~u@w< ~<| X~uX sXw|~:9X )XWqX<<XWwu> sXW 1XWu` wus U\~@Xu|8~:zwu>
<89{<:98~XW~>XWy G~usXW @< @w:9 sXW >X<@2|Xu 1XWu>WwmmX \w qXq@:9|Xu(
• Als zweite innerschulische Einrichtung sollte an jeder Schule ein „Zentrum unterstützender
Pädagogik (ZuP) geschaffen werden( Vu sXu ;w0 8~X <~X ~u OWX2Xu @q /- <:9W~||8X~<X ~u
allen U:9wXu C @w:9 sXu H2u@<~Xu C X~u>XW~:9|X| 8XWsXu0 <~us @X UusXWmBs@>>Xu0
U\~@@WqX~|XW0 W\~X9XW~uuXu wus <u<|~>X GWBp|X piW <mX\~XX W>W@22X n\(O( piW
r@Xu|pDWsXWwu>l sXW &< \w>XWsuX|(~ U~X 9@qXu X|8@ sWX~ Bw2X npiW OXW@|wu> wus
I~@>u<|~z0 piW s~X &z|Xupi9Wwu> wus OiW@WqX~|0 piW rX@2qX<mWX:9wu>Xul( F~XW z@uu s~X
Beratung 2~| G~usXWu0 |XWu0 GX>Xu wus <|@||p~usXu0 s~X Förderdiagnostik wus s~X
Fallbesprechung( I~X Kooperation mit externen Einrichtungen und Ämtern
nU:9wm<H:9>~<:9XW I~Xu<|0 bw>Xus9~pX w(@(l 8~Ws ^2 ;w @w< W>@u~<~XW|( 4W>@u~<~XW| s~X
U:9wX ~2 @92Xu sXW @u\|@><<:9wX schulinterne Lernförderung n8~X X|8@ ~2 XXW`XXW`
rw|WXuzu\Xm| sX< H2u@<~w2< OX:zw20 ^>( GX~u<Xu /7l0 zDuu|X s@< ;w piW s~X
U:9wX~|wu> s~X 4W>@u~<@|~u iqXWuX92Xu( I~X Rechenschaftslegung piW
<usXWmBs@>>~<:9X QDWsXWwu> wus s~X p@:9~:9X )WqXWX~|wu> sXW schulinternen
Inklusionsfortbildung 8~Ws 9~XW W>@u~<~XW|( I@< ;w 9@| X~uX 1X~|wu>~~0 s~X sXW
U|XwXWwu><>WwmmX @u>X9DW|( &u@> \w sXu QB:9XW`Q@:9zupXWXu\Xu <|X X~uX X~>XuX
sonder-/sozialpädagogische Fachkonferenz X~u>XW~:9|X| 8XWsXu0 s~X <89 s@< Q@:9`
Q@:9>XmWB:9 @< @w:9 s@< 2w|~mWpX<<~uXX &WqX~|Xu ~u X~uX2 Xu>XWXu0 L9X~2@|~:9XuJ GWX~<
XW2D>~:9|( I@ U:9wXu wu|XW<:9~Xs~:9X Wp~X wus WqX2@>Xu 9@qXu zDuuXu0 ~<| s~X
&w<>X<|@|wu> X~uX< ;w ^u sXW U:9wX <Xq<| @q9Bu>~>(
< <X~ s@W@wp 9~u>X8~X<Xu0 s@<< s~X 9~XW >Xu@uu|Xu 2mpX9wu>Xu piW X~uX ~uzw<~u<pDW`
sXW~:9X U:9wXu|8~:zwu> Schulleitungen ^XW@u>Xu0 s~X ^u sXW mBs@>>~<:9Xu
U~uu9@p|~>zX~| >X2X~u<@2XW W\~X9wu> wus =u|XWW~:9|wu> iqXW\Xw>| <~us wus 2~| ~9WX2
rX@2 WqX2X qX~ sXW )XW8~Wz~:9wu> @z|~^ D<Xu( Gute Schulleitung ~<| 9Xw|X X~uX
)W@w<<X|\wu> vXsXW0 @< @w:9 sXW ~uzw<~^Xu0 tw@~|B|<^Xu U:9wXu|8~:zwu> n^>( F@W@\s
/-l(
Z(6(/ Inklusionsförderliche Sonderpädagogik in der allgemeinen Schule( AXuu ~u vXsXW @>X`
2X~uXu U:9wX UusXWmBs@>>Xu @< Wwus@w<<|@||wu> ^W9@usXu <~us wus X< piW s~X QDW`
sXW<:98XWmwuz|X 1U u~:9| 2X9W uD|~> ~<|0 \wW X<<wW:Xu>X8~uuwu> QX<|<|Xwu><s~@>u<
~ I@< >~| piW s~X pX<| X~uXW U:9wX \w>XWsuX|Xu UusXWmBs@>>Xu sXW QDWsXW<:98XWmwuz|X 1U 8~X piW qX~
OXs@Wp <|wusXu8X~<X \w>XWsuX|Xu UusXWmBs@>>Xu sXW U:98XWmwuz|X FDWXu0 UX9Xu0
zDWmXW~:92|W~<:9X wus >X~<|~>X u|8~:zwu>(
~~ 1X~|XW~uuXu zDuuXu \(O( ^W2@~>X U:9wX~|XW~uuXu ^u QDWsXW<:9wXu <X~u(
-//
|~z \w mW@z|~\~XWXu0 8~Ws 9Bwp~> s~X QW@>X u@:9 sXW Sicherung der Förderung für einzelne Kinder
>X<|X|( I~X X~u\XuX U:9wX z@uu 2~| ~9WXW Wwus@w<<|@||wu> \w<B|\~:9Xu XW<u@< pXo~qX
G~usXW ~u wus w2 sXu =u|XWW~:9| C @w:9 iqXW Bu>XWX ;X~|WBw2X C qXq@:9|Xu0 ~9WX 1XWu`
wus u|8~:zwu><<|BusX s~@>u<|~\~XWXu0 ~9WX U|BWzXu wus U:98B:9Xu pX<|<|XXu wus
>X2X~u<@2 2~| sXu G@<<Xu` wus Q@:9X9WXWu ~us~^~swXX QDWsXWmBuX ^XWX~uq@WXu0 s~X iqXW
1XWu~u9@|X 9~u@w< <~:9 @w:9 @wp <\~@X G2mX|Xu\Xu qX\~X9Xu zDuuXu( I~X \X~|~:9X I@wXW
sXW QDWsXWwu> ~<| u~:9| 2X9W @u s@< >X<@2|X U:9wv@9W >XqwusXu~( I~X A~Wzwu> sXW
QDWsXWmBuX z@uu ~upW2X \8~<:9Xu sXu qX|X~~>|Xu &z|XwWXu <:9uXXW wus 8Xu~>XW
@wp8Bus~> >XmWip| 8XWsXu(
UX~| X< C ~u IXw|<:9@us C >X2X~u<@2Xu =u|XWW~:9| >~q|0 8~Ws s~X s@2~| ~2 )XW>X~:9 \wW
QDWsXW<:9wX veränderte Rolle der Sonderpädagogen s~<zw|~XW| n^>( ;~XzX /l( I~X Wwus`
pwuz|~uXu sXW 1X9WXW|B|~>zX~| C =u|XWW~:9|0 OXwW|X~wu>0 OXW@|wu>0 W\~X9wu>0 ;w<@22Xu@W`
qX~| 2~| GX>Xu0 U:9w2@u@>X2Xu| C <~us @u vXsX2 1XWuW| >X~:9( &XWs~u>< zDuu|Xu <~:9
U:98XWmwuz|X ^XW<:9~XqXu' OXW@|wu> ^u nX>X<:9w`lGX>Xu 8~Ws \wuX92Xu0 XqXu<
zwW\pW~<|~>X W\X<<s~@>u<|~z wus sXW u|8wWp zX~uXWXW QDWsXWmBuXj @w:9 s~X &q<|~22wu>
2~| sXW bw>Xus9~pX w(@( Xo|XWuXu =u|XW<|i|\wu>Xu siWp|X \wuX92Xu( IXW {O~:zy sXW
UusXWmBs@>>Xu ~<| u~:9| 2X9W uwW @wp G~usXW 2~| QDWsXWqXs@Wp >XW~:9|X|j ^~X2X9W 9@qXu
<~X u|8Xus~>XW8X~<X uwu 2~| @Xu bwu>Xu wus kBs:9Xu sXW @>X2X~uXu U:9wX \w |wu0
@w:9 2~| qX<usXW< X~<|wu><<|@WzXu0 |@Xu|~XW|Xu0 <Xq<|qX8w<<|Xu sXW @u<|WXu>XusXu
nwus sXWXu |XWul( IX<9@q ~<| X< swW:9@w< <~uu^0 8Xuu <~X @w:9 Q@:9wu|XWW~:9| XW|X~Xu~~
wus ~u s~X @>X2X~uXu U:9w@u>XX>Xu9X~|Xu ^ X~uqX\>Xu 8XWsXu( U~X <|Xu vX8X~<
qX<|~22|Xu b@9W>@u><|X@2< \w>XWsuX| <X~u(~~~
K~:9| \wX|\| <~us UusXWmBs@>>Xu ~u @>X2X~uXu U:9wXu 2X~<| zX~uX G@<<XuX9WXW( &w:9
s~X<X ^u 2@u:9Xu 1X9WzWBp|Xu @< )XWw<| @u>X<X9XuX Q>X sXW rB|~>zX~| ~u @>X2X~uXu
U:9wXu ~<| @qXW u~:9| \8~u>Xusj 8Xuu <~X sW| 2~| pX<|XW U|XX ^XW@uzXW| <~us0 zDuuXu <~X0
8~X s~X< ~u X~u\XuXu U:9wXu mW@z|~\~XW| 8~Ws0 @w:9 G@<<XuX9WzWBp|X 8XWsXu(
I~X fachliche Kompetenz ~u|X>W@|~^ @WqX~|XusXW UusXWmBs@>>Xu 2w<< X~uX pwus~XW|X OX`
9XWW<:9wu> ^XW9@|Xu<|9XW@mXw|~<:9XW )XWp@9WXu wus |~XpXum<H:9>~<:9XW GXuu|u~<<X X~u`
<:9~X}Xu( IXuu >XW@sX qX~ G~usXWu 2~| qX<usXWX2 X2|~u@Xu wus <\~@Xu QDWsXWqX`
s@Wp <~us X~uXW<X~|< ^XW9@|Xu<|9XW@mXw|~<:9X QDWsXWzu\Xm|X ~u sXW U:9wX 8~Wz<@2 n^>(
~ Vu X~uX2 2X9WvB9W~>Xu WvXz| \wW Vu|X>W@|~u ^XW9@|Xu<<:98~XW~>XW G~usXW 8wWsX pX<|>X<|X|0 s@<< s~X
9H|92~z sXW mW\X<<W~Xu|~XW|Xu QDWsXWmBuX <~:9 @2 qX<|Xu sX2 U:9wW9H|92w< @um@<<|' ^u b@uw@W q~<
4<|XWu0 s@u@:9 q~< \wW U22XWm@w<X0 s@uu q~< \w sXu FXWq<|pXW~Xu wus s@uu q~< AX~9u@:9|Xu( I~X<X
ziW\XWXu QDWsXWm9@<Xu ^XWW~u>XWu piW @X OX|X~~>|Xu s~X Xp@9W0 s@<< \w 99X nsXW @q<|W@z|Xl ;~XX
>X<X|\| 8XWsXu( G~usXW wus ~9WX C p| q~swu><pXWuXu C |XWu zDuuXu 2~| zuzWX|XWXu0 zX~uXWXu ;~XXu ~u
iqXW<:9@wq@WXW ;X~| XWp>WX~:9XW w2>X9Xu( )>( \wW U|Wwz|wW ^u QDWsXWmBuXu wus sXu s@2~|
^XWqwusXuXu 2mpX9wu>Xu WXw<<`1@w<~|\ /E0 7pp(
~~ &X UusXWmBs@>>Xu q~sXu <~:9 uXqXu \8X~ <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXW<:98XWmwuz|Xu ~u X~uX2
U:9wp@:9 @w<(
~~~ Q@< s~X< ^u sXW ;@9 sXW UusXWmBs@>>Xu u~:9| 2D>~:9 ~<|0 8BWX X~uX ;wWsuwu> \w
ImmXv@9W>@u><|X@2< <~uu^(
-/--/+
Fpp2@uu /6l( &usXWXW<X~|< zDuuXu s@2~| \w>WwusX~X>XusX =W<@:9Xu ^u U|DWwu>Xu
u~:9| qX@WqX~|X| C p| u~:9| X~u2@ XWz@uu| C 8XWsXu( ;~Xq@W|9 n/6l pW@>| ~u <X~uXW ~uzw<~`
^Xu <usXWmBs@>>~<:9Xu wus |~XpXum<H:9>~<:9Xu &WqX~| @u sXW QB2~u>`Wwus<:9wX ~u
OXW~u0 8@< &qXW| wus OX@|W~:X swW:9 ~9WX U|DWwu>Xu @w<sWi:zXu 8Xu0 8X:9X< {~uuXWX
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6.5 Handlungsebene Netzwerke und Medien
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6.6 Handlungsebene Wissenschaftliche Begleitung und Wissenschaft
I@ >X2X~u<@2XW =u|XWW~:9| ^u G~usXWu 2~| wus 9uX OX9~usXWwu>Xu C @XW U:98XW>W@sX
wus QDWsXWqXWX~:9X C <X~| b@9W\X9u|Xu ~u ^~XXu U|@@|Xu wus OwusX<BusXWu mW@z|~\~XW| 8~Ws0
<~us Schulversuche \wW GBWwu> sXW QW@>X0 q wus 8~X m|~2@X >X2X~u<@2X =u|XWW~:9|wu>
wus W\~X9wu> <|@||p~usXu <0 u~:9| 2X9W XWpWsXW~:9( IXuu:9 >~q| X< X~uX )~X\@9 ^u
QW@>Xu qX~ sXW V2mX2Xu|@|~u X~uXW <H<|X2~<:9Xu wus 2X9W`qXuXu`W~Xu|~XW|Xu
Vuzw<~u<Xu|8~:zwu>0 8~X <~X ~u s~X<X2 w|@:9|Xu ^W>X<:9@>Xu 8~Ws0 s~X ~u pro-
zessorientierten wissenschaftlichen Begleitungen 2sXW~XW| 8XWsXu <|Xu(
U:9X QW@>Xu0 s~X ^u sXu &z|XwWXu ~2 W\X<< <Xq<| Xu|8~:zX| 8XWsXu0 zDuuXu <~:9 qX~`
<m~X<8X~<X @wp s~X ;w<@22Xu@WqX~| ^XW<:9~XsXuXW I~Xu<|X wus sXWXu Q~u@u\~XWwu> wus
4W>@u~<@|~u qX\~X9Xu @< @w:9 @wp mBs@>>~<:9`XW\~X9XW~<:9X0 m@W|~\~m@|~^X0 ~upW2@|~^X
sXW tw@~p~z@|W~<:9X QW@>Xu( U~X zDuu|Xu sXu &wpq@w WX>~u@XW O~swu><@us<:9@p|Xu wu`
|XW <mX\~p~<:9XW ~uqX\~X9wu> ~uzw<~u<W~Xu|~XW|XW QW@>X<|Xwu>Xu qX>X~|Xu( I@ rW@u<m@`
WXu\0 @W|~\~m@|~u wus X:9Xu<:9@p|<X>wu> @< \Xu|W@X GW~|XW~Xu XWp>WX~:9XW Vuu^@|~uXu
@u\w<X9Xu <~us0 2i<<|Xu 1XWu` wus u|8~:zwu><@w<>@u><@>Xu qX<:9W~XqXu wus sXW Wp>
X~u>XX~|X|XW ~u|X>W@|~^XW n>@u\9X~|~:9XWl QDWsXW2@}u@92Xu >XmWip| 8XWsXu(
< 8~Ws X2mp9Xu0 @u@> \w sXW r9iW~u>XW &WqX~|<<|XX X~uX sXu W\X<< @wp 1@usX<` 8~X
@wp G22wu@XW qXuX qX>X~|XusXu ~uW~:9|wu> Vuzw<~u ~2 O~swu><qXWX~:9 nQWi9pDWsX`
Wwu> wus G~|@j U:9wXj qXWwp~:9X &w<q~swu>j XqXu<@u>X< 1XWuXul \w <:9@ppXu( 4q s~X<X
~uW~:9|wu> @< &u`Vu<|~|w| @u X~uXW =u~^XW<~|B| sXW qX~2 1@usX<X9WXWq~swu><~u<|~|w| @u`
>X<~XsX| 8~Ws0 ~<| 8Xu~>XW 8~:9|~> @< s~X swW:9 z@WX ;~X^XWX~uq@Wwu>Xu ^XWX~uq@W|Xu &wp`
>@qXu0 X:9|X wus ~uq~uswu>Xu(
)XW>X~:9q@WX X>Xwu>Xu qX~ @usXWXu U:9wWXpW2Xu <:9~X}Xu s~X 2X|9s~<:9X QWX~9X~|
s~X<XW ~uW~:9|wu>Xu X~u( < ~<| <Xq<|^XW<|Bus~:90 s@<< zuzWX|X &WqX~|<XW>Xqu~<<X WX>X`
2B}~> iqXW s@< Vu|XWuX| ^XWDppXu|~:9| 8XWsXu(
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OX~ MqXWu@92X sXW mW\X<<W~Xu|~XW|Xu Vuzw<~u<qX>X~|wu> <|Xu s~X<X ~uW~:9|wu>Xu
vX8X~< ^u X~uX2 Beirat qX>X~|X| 8XWsXu0 ~u sX2 @X &z|XwWX ^XW|WX|Xu <~us0 @< )XW|WX`
|wu>Xu sXW O~swu><`0 U\~@` wus bw>Xus^XW8@|wu>0 sXW G22wuXu0 sXW |XWu ^u G~u`
sXWu 2~| wus 9uX OX9~usXWwu>Xu0 sXW U:9iXW~uuXu0 sXW pWX~Xu rWB>XW0 sXW A~<<Xu<:9@p|(
K~:9| \wX|\| <:9X~u| X< XWpWsXW~:90 s@<< @u sXu wu~^XW<~|BWXu U|@usW|Xu qX~sXW OwusX<BusXW
s~X Sonderpädagogiken den fachwissenschaftlichen Diskurs über inklusive Förderansätze wus s~X
XW<mXz|~^X sXW UusXWmBs@>>~z @< X~uXW ^u U:9wmBs@>>~z wu|XW<:9~XsXuXu
X~>Xu<|Bus~>Xu I~<\~m~u u~:9| uwW ~u sXW &w<q~swu>0 <usXWu @w:9 >Wwus<B|\~:90 @<
|9XW~XqX\>Xu ~u|Xu<~^~XWXu( IXuu 8Xuu mXW<mXz|~^~<:9 <usXWmBs@>>~<:9X rB|~>zX~|Xu
>Wwus<B|\~:9 iqXW8~X>Xus sXW @w<<:9~X}~:9 ~uuXW9@q sXW @>X2X~uXu U:9wX <|@||p~usXu
8XWsXu0 <|X| <~:9 s~X QW@>X0 8~X <~:9 theoretisch s~X \@9WX~:9Xu O~usX<|W~:9`UusXW`
mBs@>>~zXu vXu<X~|< 8Xu~>XW X9XW |X:9u~<:9XW &<mXz|X qX>WiusXu wus ^u >w|XW @>X2X~uXW
U:9wmBs@>>~z wu|XW<:9X~sXu( I~X<X QW@>X <|X| <~:9 @w:9 >X>XuiqXW X~uXW allgemeinen
Schulpädagogik und den Fachdidaktiken0 s~X <~:9 |9XWX|~<:9 q~<@u> z@w2 w2 s~X O~swu> ^u
G~usXWu >Xzi22XW| 9@qXu0 s~X ~2 @>X2X~uXu =u|XWW~:9| qX<usXWX =u|XW<|i|\wu> qXsiWpXu(
I~X <:9@WpXu &q>WXu\wu>Xu \8~<:9Xu UusXWmBs@>>~zXu X~uXW<X~|< wus @>X2X~uXW
U:9wmBs@>>~z wus sXu Q@:9s~s@z|~zXu @usXWXW<X~|< <~us >Wwus<B|\~:9 X9XW pW@>X8iWs~> wus
^W8~X>Xus >X2X~u<@2Xu Vu|XWX<<Xu >X<:9wsX|( I~X<X zDuu|Xu swW:9 gemeinsame Projekte C
<89 |9XWX|~<:9XW @< @w:9 mW@z|~<:9XW &W| C ~u X~uX uXwX >X2X~u<@2X Vu|XWX<<Xu@>X
iqXWpi9W| wus s@2~| @wp X~u 9D9XWX< >X2X~u<@2X< K~^X@w Xu|8~:zX| 8XWsXu(
6.7 Zusammenfassende Kosteneinschätzung für unterschiedliche Kostenträger
Wwus<B|\~:9 ~<|0 8~X ~u &q<:9u~|| 6( s@W>X<|X| 8wWsX0 @u>pW~<|~> X~uX =2<|Xwu> sXW
<usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> @wp >X2X~u<@2X W\~X9wu> ~u @>X2X~uXu U:9wXu sXw|`
~:9 >X<@2|z<|XuWXsw\~XWXus( &qXW X~uX &q<:9B|\wu> sXW p~u@u\~XXu &w<8~Wzwu>Xu sX<
9~XW ^W>X<:9@>XuXu zuzWX|Xu Vuzw<~u<Xu|8~:zwu><zu\Xm|< piW U@:9<Xu ~<| @w< 2X9`
WXWXu WiusXu <:98~XW~>'
R Q@< s~X @W@2X|XW sXW @w:9 uwW X~u rX~ ^u ~9uXu ^@W~~XW| 8XWsXu0 ^XWBusXWu <~:9
\8~u>Xus @w:9 s~X p~u@u\~XXu Gu<XtwXu\Xu(
R I~X wu|XW<:9~Xs~:9Xu G<|Xu|WB>XW n1@us0 U:9w|WB>XW GWX~<0 U:9w|WB>XW ~u\Xz22wuX0
pWX~X rWB>XW0 U\~@@2|0 bw>Xus9~pX0 GW@uzXuz@<<Xul 8XWsXu ^2 ^W>X<:9@>XuXu
Vuzw<~u<zu\Xm| p~u@u\~X wu|XW<:9~Xs~:9 qXWi9W|(
R IXW OX>~uu sXW k@}u@92Xu wus sXW \X~|~:9X )XW@wp ~<| z<|XuWXX^@u| C vX Bu>XW s~X
=2<X|\wu> X~u>Xm@u| 8~Ws0 sX<| >XW~u>XWX vB9W~:9X G<|Xu^XWBusXWwu>Xu <~us
@u\wuX92Xu(
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IX<9@q 8XWsXu &uu@92Xu pW2w~XW|0 s~X sXu 59@W@z|XW sXW @w<~q~~|B|0 @w:9 @wp>Wwus
sXW qXW~:9|X|Xu U|ws~Xu @usXWXW U|@@|Xu wus OwusX<BusXW0 piW <~:9 ~u &u<mWw:9 uX92Xu(
1. I~X Auflösung von Sonderkindertagesstätten wus UusXW>WwmmXu ~u @>X2X~uXu
G~usXW|@>X<<|B||Xu \w>wu<|Xu sXW QDWsXWwu> ~u Vu|X>W@|~u<>WwmmXu @>X2X~uXW G~usXW`
|@>X<<|B||Xu ~<| mXW<uX z<|XuuXw|W@ nOX~qX9@|wu> sXW QDWsXWWX<<wW:Xu mW G~usl(
u|p@Xu0 @w:9 wu|XW OX@:9|wu> sXW sX2>W@p~<:9Xu u|8~:zwu>0 UusXWz~usXW`
|@>X<<|B||Xu0 Xu|p@Xu s~X s@2~| ^XWqwusXuXu OX|W~Xq<z<|Xu piW sXu G<|Xu|WB>XW(
2. I~X O~uswu> sX< =2p@u>< sXW Q~u@u\~XWwu> sXW Beförderung ^u G~usXWu 2~| <~u`
uX<`0 zDWmXW~:9Xu wus >X~<|~>Xu OX9~usXWwu>Xu @u 89uW|u@9X0 Xu|<mWX:9Xus
~uzw<~^ @w<>X<|@||X|X @>X2X~uX U:9wXu ^XWW~u>XW| sXu vB9W~:9Xu G<|Xu@wp8@us
swW:9 ziW\XWX U:9w8X>X( I~X<X )XWW~u>XWwu> siWp|X ~2 Bus~:9Xu @w2 >WD}XW
<X~u @< ~uuXW9@q ^u U|Bs|Xu(
3. I~X Verlagerung der Sonderpädagogik-Stellen für LES aus Förderschulen in allgemeine
Schulen ~<| z<|XuuXw|W@j qX~ ~uqX\~X9wu> sXW @>X2X~uXu U:9iXWz<|Xu wus sXW
^W>X<:9@>XuXu ~uqX\~X9wu> sXW {sX2>W@p~<:9Xu Xus~|Xy z@uu \w>X~:9 s~X
QDWsXWwu> mW G~us XW9D9| 8XWsXu(
4. I~X =2<|Xwu> sXW q~<9XW~>Xu ~u`mw|`Q~u@u\~XWwu> nQX<|<|Xwu><s~@>u<|~z qX`
>WiusX| X<<wW:Xl swW:9 trough-put-Finanzierung nWwus@w<<|@||wu> qX\>Xu @wp
>X<@2|X U:9iXW\@9l ~2 QDWsXWqXWX~:9 1U wus X~uXW s@2~| ^XWqwusXuXu QX<|X`
>wu> X~uXW X<<wW:Xutw|X wus X~uX< QDWsXWp@z|W< ~<| z<|XuuXw|W@ wus <~:9XW|
s@WiqXW 9~u@w<0 s@<< zX~uX 8X~|XW <|X~>XusXu G<|Xu swW:9 8X~|XW 8@:9<XusX
QX<|<|Xwu><s~@>u<|~z XWp>|(
5. I~X Beibehaltung der Feststellungsverfahren und der Ausstattung n1X9WzWBp|X0 Vu|X>W@`
|~u<9XpXWl qX~ sXu iqW~>Xu QDWsXW<:98XWmwuz|Xu ~<| z<|XuuXw|W@0 @w:9 qX~ OX`
Wi:z<~:9|~>wu> sX< A@9WX:9|< @wp >X2X~u<@2X W\~X9wu>(
6. I~X ~uW~:9|wu> ^u regionalen inklusiven Schwerpunktschulen piW U:9iXW~uuXu
s~X<XW iqW~>Xu QDWsXW<:98XWmwuz|X0 w2 zwW\pW~<|~> s~X ~upi9Wwu> sX< X:9|< @wp
~uzw<~^X =u|XWW~:9|wu> \w <~:9XWu0 XWpWsXW| piW s~X X~u2@~>X ~uW~:9|wu> sXW O@W`
W~XWXpWX~9X~| n~2 qWX~|X<|Xu U~uuXl \w <:9Xu U:9wXu X~uX &wp<|:zwu> sXW &w<>@`
qXu ~2 <B:9~:9Xu OXWX~:9 mW GWX~< q\8( GWX~<pWX~X U|@s| niqXWu22Xu ^2 1@us
wussXW ^u sXu G22wuXuGWX~<Xul( I~X FD9X 9Bu>| ^2 ;X~|mwuz| sXW X@~`
<~XWwu> wus ^u sXW ;@9 sXW U:9wXu @q(
7. Durch die jährliche Nichtbildung neuer Klassen in den Förderschulen 1U wus s@2~|
2~||XpW~<|~> ~9W &w<@wpXu Xu|p@Xu qX~ U:9~X}wu> XW<u@` wus U@:9z<|Xu piW sXu
U:9w|WB>XW nF@w<2X~<|XW0 U:9w<XzWX|BW~u0 OX|W~Xq<z<|Xul( U~us QDWsXW<:9wXu
-/7+
uXwXWX XqBwsX @< qX<|X9XusX @>X2X~uX U:9wXu0 zDuu|Xu @|XWu@|~^ s~X<X @<
U|@usW|X @wp>X>XqXu 8XWsXuj uXwXWX XqBwsX XW\Xw>Xu 8Xu~>XW Xm@W@|wWz<|Xu(
bX Bu>XW QDWsXW<:9w<|@usW|X n@w:9 qX~ @quX92XusXu U:9iXW\@9Xu q\8( G@<<Xul
@wpWX:9|XW9@|Xu 8XWsXu0 sX<| |XwWXW 8~Ws s~X =2<|Xwu><m9@<X piW s~X U:9w|WB>XW(
8. I~X ^W>X<:9@>XuXu innerschulischen Einrichtungen (time-out-Raum bzw. Schulsta-
tion, Zentrum unterstützender Pädagogik) XW\Xw>Xu @w2qXs@Wp n\w<@22Xu Ws( ^~XW
Bw2Xl( OX~ \wWi:z>X9XusXu U:9iXW\@9Xu 8XWsXu ~u U:9w>XqBwsXu 8Xu~>XW
G@<<Xu\~22XW XWpWsXW~:90 < s@<< 9~XW uwW zX~uXWX =2q@w` wus
&w<<|@||wu><2@}u@92Xu uD|~> 8XWsXu( XW<uX XWpWsXWu U:9w<|@|~uXu W\~X`
9XW` q\8( U\~@@WqX~|XW<|XXu n2D>~:9X G<|Xu|WB>XW' X2X~usXj bw>Xus9~pXj
1@usl( I@< ;w ~<| mXW<uX z<|XuuXw|W@0 8X~ wus 8Xuu sXW )W<:9@> X~uXW <u`
sXWmBs@>>~<:9Xu Wwus@w<<|@||wu> w2>X<X|\| 8~Ws(
9. I~X ^W>X<:9@>XuXu WX>~u@Xu Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen
(REBUS) 9@qXu U|XXu @w< wu|XW<:9~Xs~:9Xu I~Xu<|<|XXu sX< 1@usX< n1X9WXW0
U:9wm<H:9( I~Xu<|l wus sXW 1@uszWX~<X q\8( GWX~<pWX~Xu U|Bs|X
nU\~@@WqX~|XWbw>Xus9~pX0 X<wus9X~|<@2|0 &WqX~|<@>Xu|wWbq:Xu|XW( I~X 1X~`
|wu><pwuz|~u n@u@> \w U:9wX~|XWu sXW 1X~|XWu sX< U:9wm<H:9( I~Xu<|X< qX<`
sX|l <|X \w<B|\~:9 X~u>XW~:9|X| 8XWsXu q\8( @w< @usXWXu Xu|p@XusXu ~uW~:9`
|wu>Xu >X8B9| 8XWsXu( O=U WX>~u@ z@uu ~u X~uXW sXW @w<@wpXusXu
nQDWsXW`l<:9wXu X~u>XW~:9|X| 8XWsXu(
10. I@< ^W>X<:9@>XuX {Bürgerbüro Inklusiony @< >X2X~u<@2X &u@wp<|XX piW |XWu
piW &u|WB>X \wW =u|XW<|i|\wu> ~9WXW G~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu0 s@< X~uXW<X~|< X~uX
OiusXwu> <:9u ^W9@usXuXW &wp>@qXu ^XW<:9~XsXuXW Vu<|~|w|~uXu0 @usXWXW<X~|<
~u <X~uXW OXW@|wu><`0 VupW2@|~u<` wus Gup~z|2@u@>X2Xu|pwuz|~u X~uX uXwX
&wp>@qX ~<|0 ^XW@u>| <X~uX ~uW~:9|wu> ~u X~uX2 DppXu|~:9Xu0 u~XsW~><:98X~>Xu
XqBwsX wus ~<| @wp s~X<XW qXuX z<|XuuXw|W@ n@w:9 z@uu X< WBw2~:9 2~| O=U
^XWqwusXu 8XWsXu0 ~u<|~|w|~uX ~<| X< >X|WXuu| >Xs@:9|l( XW<uXX wus qX|W~Xq`
~:9 @wpXusX G<|Xu <~us vX u@:9 WD}X sX< ~u\w><>Xq~X|X< \w qXwW|X~Xu n^u
2X9W @< X~u q~< \8X~ XW<uXu piW OXW@|wu>0 &u|W@><@uu@92X0 )XW2~||wu> @u s~X
\w<|Bus~>Xu $2|XW0 i:z>@qX wus piW Gup~z|2@u@>X2Xu| ~<| u~:9| @w<\w>X9Xu(
I~X<X rB|~>zX~|Xu zDuuXu swW:9 &q<|~22wu> \8~<:9Xu sXu $2|XWu @w:9 sXX>~XW|
8XWsXul( V2 >X~:9Xu XqBwsX z@uu @w:9 s~X ^W>X<:9@>XuX OXW@|wu><` wus
Gup~z|<|XX Vuzw<~u n42qws<<|XXl X~u>XW~:9|X| 8XWsXuj s~X<X z@uu vXs:9 @w:9
sX2 OX9~usXW|XuqX@wp|W@>|Xu \w>XWsuX| 8XWsXu(
11. I~X inklusive Qualifizierung des pädagogischen Personals swW:9 QW|q~swu> ~2 W`
\X<<0 ksXW@|WXu@w<q~swu>0 W\~X9XW` wus 1X9WXW@w<q~swu><WXpW2 wus AX~|XW`
-/-+-
q~swu><@u>Xq|X ^XW@u>| ^2 1@us piW X~uX 2X9WvB9W~>X 9@<X sXW V2mX2Xu|@`
|~u \w<B|\~:9X G<|Xu ^W @X2 ~2 OXWX~:9 sXW QW|q~swu>( &u>X<|WXq| 8XWsXu
<|X0 s@<< ~u vXsX2 GWX~< q\8( GWX~<pWX~XW U|@s| s~X p@:9~:9X G2mX|Xu\ ^W @X2
~2 QDWsXW<:98XWmwuz| 1U <89 qX~ sXu ~uzw<~^ @WqX~|XusXu UusXWmBs@>>Xu
@< @w:9 qX~ sXu X>X<:9wX9WzWBp|Xu n^>( &q<:9u~|| Z(6(/l0 @qXW @w:9 sX2
<:9wBW\|~:9Xu wus <:9wm<H:9>~<:9Xu XW<u@ <H<|X2@|~<:9 XW9D9| 8~Ws( I@<
9@| \w>X~:9 m<~|~^X &w<8~Wzwu>Xu piW 2sXWuXu0 s~X 1XWu@w<>@u><@>Xu wus
1XWuXWp>X @XW U:9iXW~uuXu <|X~>XWusXu >w|Xu =u|XWW~:9|(
12. I~X ~upi9Wwu> X~uX< Pflichtmoduls Inklusion ~u sXu 1X9W@2|<<|ws~Xu>Bu>Xu ~<|
z<|XuuXw|W@0 8X~ <~:9 sXW =2p@u> sXW &w<q~swu> u~:9| @w<8X~|Xu <(
13. 1@usX<2~||X piW nq@w~:9X wus <B:9~:9Xl Integrationsmaßnahmen sXW U:9w|WB>XW
<|Xu @wp>X<|:z| 8XWsXuj sXW =2p@u> ~<| s@^u @q9Bu>~>0 8X:9X k@}u@92Xu
\wW O@WW~XWXpWX~9X~| C ~2 8X~|X<|Xu U~uuX C s~X G22wuXu 8@uu ^WX>Xu 8XWsXu(
Vu<>X<@2| z@uu pX<|>X<|X| 8XWsXu0 s@<< X~uXW<X~|< X~uX X~9X ^u q~<9XW~>Xu G<|Xu@wp`
8Buswu>Xu @quX92Xu0 @usXWX >X~:9 qX~qXu0 X~u~>X \wuX92Xu0 ^W @X2 ~2 OXWX~:9 sXW
QW|q~swu>0 s~X vXs:9 @w:9 9uX ~uzw<~^X O~swu> piW X~uXu 2sXWuXu0 XppXz|~^Xu =u|XW`
W~:9| wu|XW OXs~u>wu>Xu ^u FX|XW>Xu~|B| u|8Xus~> ~<|(
OX~ X~uXW X<@2|X~u<:9B|\wu> z@uu @< s@^u @w<>X>@u>Xu 8XWsXu0 s@<< X~uXW<X~|< piW s~X
U:9w|WB>XW wus WX>~u@Xu G<|Xu|WB>XW sXW @W@s~>2Xu8X:9<X 9~u \wW Vuzw<~u z<`
|Xu>iu<|~>XW ~<| q\8( s@swW:9 \w>X~:9 \wzwup|<pB9~>X uXwX ~uW~:9|wu>Xu XW2D>~:9| 8XW`
sXu( QiW s@< 1@us @< rWB>XW sXW mBs@>>~<:9Xu XW<u@z<|Xu ~<| ^u X~uXW 2~||XpW~<|~>Xu
G<|XuuXw|W@~|B|0 zwW\pW~<|~> piW QW|` wus AX~|XWq~swu> ^u \w<B|\~:9Xu &wp8Buswu>Xu
@w<\w>X9Xu( 1@u>pW~<|~> 8XWsXu @w:9 s~X 1@usX<z<|Xu @wp>Wwus sX2>W@p~<:9XW u|8~:z`
wu>Xu <~uzXu(
I~X<X OX8XW|wu>0 W~Xu|~XW| @u sXu X2mp9XuXu ~u\Xmwuz|Xu0 <|~22| 2~| sXW @>X2X~uXu
~u<:9B|\wu> ~u|XWu@|~u@XW wus u@|~u@XW q~swu><Dzu2~<:9XW ~u<:9B|\wu>Xu iqXW
s~X >XW~u>XWXu X<@2|z<|Xu qX~ ~uzw<~^XW O~swu> >X>XuiqXW <:9XW ~u UusXWX~u`
W~:9|wu>Xu iqXWX~u n^>( &q<:9u~|| 6(l0 z@uu swW:9 s~X I~ppXWXu\~XWwu> vX u@:9 ~u\X2@}`
u@92X u@:9 G<|Xu|WB>XW wus u@:9 ~u<m@WXppXz| wus ;w<@|\z<|Xu ~2 ~u\XuXu s~ppXWXu`
\~XWXu( < ~<| &wp>@qX sX< QWX~<|@@|X< U@:9<Xu wus <X~uXW 1@uszWX~<X q\8( GWX~<pWX~Xu U|Bs|X0
~u ~9WXu &z|~u<mBuXu zuzWX|X X<@2|z<|XuqXWX:9uwu>Xu C @w:9 ~u OX\w> @wp s~X >X`
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7 Zusammenfassung der wichtigsten Empfehlungen zur praktischen Umsetzung inklusiver
Entwicklungen in Sachsen
V2 Q>XusXu 8XWsXu uwW s~X 8~:9|~><|Xu 2mpX9wu>Xu \w<@22Xup@<<Xus s@W>X<|X|( V9WX
OX>Wiuswu>Xu0 I~ppXWXu\~XWwu>Xu wus 8X~|XWX )W<:9B>X <~us sXu vX8X~~>Xu &q<:9u~||Xu
\w Xu|uX92Xu( k~| sXW )XW8~Wz~:9wu> sXW >X<@2|Xu 2mpX9wu>Xu @q U:9wv@9W /---/
z@uu ~u qX~sXu OwusX<BusXWu q~< /-7 X~u Vuzw<~u<@u|X~ ^u 7E3 XWWX~:9| 8XWsXu(
< 8~Ws X2mp9Xu'
1. I~X =2<X|\wu> sXW =K`OG 8~Ws @< ~uzw<~^X O~swu> ^u sXW QWi9pDWsXWwu> wus
G~usXW>@W|XuXW\~X9wu> iqXW U:9wX wus &w<q~swu> q~< \w2 XqXu<@u>Xu 1XWuXu
@< X~u systemischer Prozess ^XW<|@usXu0 qX~ sX2 2X9WXWX qXuXu wus F@uswu><`
@z|XwWX 2~|X~u@usXW ^XWqwusXu <~us( I~X Vuzw<~u<Xu|8~:zwu> pDWsXW| s~X qX<<XWX
xw@~p~z@|~u wus q@w| <\~@X OXu@:9|X~~>wu>Xu @q(
2. ~u Aktionsplan Inklusion 8~Ws swW:9 s@< 1@us 2~| X~uXW ;X~|mXW<mXz|~^X q~< /-7 XW`
@WqX~|X|0 ~u sX2 @X k@}u@92Xu \wW =2<X|\wu> sXW =K`OG0 s~X )XW@u|8W|~:9`
zX~|Xu0 ;X~|<:9W~||X wus X<@2|z<|Xu Xu|9@|Xu <~us(
3. I@< 1@us W~:9|X| X~uXu Beirat Inklusion X~u0 sX2 s~X )XW|WX|XW @XW &z|XwWX wus OX`
|WppXuXu @u>X9DWXu0 sXW s~X =2<X|\wu> qX>X~|X|(
4. I~X Frühförderung 8~Ws @w<>Xq@w|( )W<:9wz~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu n~2 U~uuX sXW
UOl 8XWsXu 2~||XpW~<|~> swW:98X> ~u integrativen Kindergartengruppen >XpDWsXW|(
5. I@< Schulgesetz Xu|9B| s@< uneingeschränkte Recht des schulpflichtigen Kindes mit
Behinderungen nq\8( 2~| QDWsXWqXs@Wp vXsXu QDWsXW<:98XWmwuz|X<l @wp >X2X~u<@`
2X =u|XWW~:9|wu> wus W\~X9wu> ~u sXW @>X2X~uXu 89uW|u@9Xu U:9wX q~< \w2
usX sXW U:9wmp~:9|\X~|( &w:9 s~X u@:9>XWsuX|Xu )XWWsuwu>Xu wus X>X`
wu>Xu 8XWsXu ~uzw<~u<qX\>Xu iqXW@WqX~|X|(
6. Vu sXu Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Verhalten)
und Sprache (LES) 8~Ws @wp Feststellungsdiagnostik verzichtet( I~X @>X2X~uXu U:9w`
Xu XW9@|Xu vX u@:9 >X<@2|XW ;@9 ~9WXW U:9iXW~uuXu piW s~X<X QDWsXWwu> X~uX
<usXWmBs@>>~<:9X dauerhafte Grundausstattung npX<|X U|XXul( ;X~|>X~:9 Xu|pB|
v@9W>@u><8X~<X s~X ~uW~:9|wu> uXwXW G@<<Xu ~u s~X<Xu q~<9XW~>Xu QDWsXW<:9wXu
n&w<@wpXu sXW QDWsXW<:9wXu 1Ul(
7. QiW s~X übrigen Förderschwerpunkte qX~q| s~X Feststellungsdiagnostik XW9@|Xu0 8~Ws
@XWs~u>< ~u OX\w> @wp ~9WX U|@us@Ws<0 @w:9 ~2 )XW>X~:9 \w @usXWXu 1BusXWu0
iqXWmWip|( < 8~Ws s@^u @w<>X>@u>Xu0 s@<< ~uuXW9@q ^u piup b@9WXu u@:9 ~u`
pi9Wwu> sX< A@9WX:9|< @wp >X2X~u<@2X W\~X9wu> s~X G~usXW q\8( ~9WX |XWu \w
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X|8@ E3 piW ~uzw<~^X 89uW|u@9X =u|XWW~:9|wu> wus W\~X9wu> mBs~XWXu( Vu vX`
sX2 1@uszWX~< q\8( GWX~<pWX~XW U|@s| <~us s@9XW mXW<uX0 q@w~:9 wus swW:9 8X~`
|XWX &w<<|@||wu>Xu @>X2X~uX U:9wXu C Wwus<:9wXu wus UXzwus@W<:9wXu C @<
U:98XWmwuz|<:9wXu @w<\w<|@||Xu( I~X< <:9~X}| s~X ~uzw<~^X =u|XWW~:9|wu> ~u
@usXWXu U:9wXu 2~| ;w<|~22wu> @XW OX|X~~>|Xu u~:9| @w<(
8. I~X Unterrichtsstundenverpflichtung ~u QDWsXW<:9wXu wus ~u @>X2X~uXu U:9wXu ~<|
>X~:9( U~X 8~Ws @u>X>~:9Xu @u s~X @>X2X~uX =u|XWW~:9|<^XWmp~:9|wu> ^u
1X9WzWBp|Xu ~u sXW @>X2X~uXu U:9wX(
9. Finanzierung( I@< >X>Xu8BW|~>X ImmX<H<|X2 <usXWmBs@>>~<:9XW QDWsXWwu> C
2X9W9X~|~:9 ~u QDWsXW<:9wXu wus 2~usXW9X~|~:9 ~u @>X2X~uXu U:9wXu C~<| s~X
|XwXW<|X Q~u@u\^@W~@u|X0 ^W @X2 piW s~X U:9w|WB>XW wus s~X G<|Xu|WB>XW sXW
U:9iXWqXpDWsXWwu>( OX~ G<|XuuXw|W@~|B| ~2 mXW<uXXu mBs@>>~<:9Xu OXWX~:9 C
)XW@>XWwu> sXW UusXWmBs@>>~z`U|XXu C XW>XqXu <~:9 swW:9 s~X 89uW|u@9X
~uzw<~^X =u|XWW~:9|wu> wus s~X U:9~X}wu> sXW =2uw|\wu> ^u QDWsXW<:9wXu
sXw|~:9X G<|Xu^XWW~u>XWwu>Xu0 qX~ U|X~>XWwu> sXW mBs@>>~<:9Xu xw@~|B|( I~X<X
~u<m@Wwu>Xu <Xu w(@( piW s~X Einrichtung von Regionalen Beratungs- und
Unterstützungszentren (REBUS) piW G~usXW wus bw>Xus~:9X 2~| X2|~u@X2 wus
<\~@X2 QDWsXWqXs@Wp ^XW8XusX| 8XWsXu(
10. I~X XW<u@@w<<|@||wu> piW 1U wus piW s~X iqW~>Xu QDWsXW<:98XWmwuz|X 8~Ws
swW:9 X~uX landesweite Quote >X<~:9XW|0 s~X @u s~X >X<@2|X U:9iXW\@9 >XqwusXu(
I~X<X xw|X < <~:9 @u ^XW>X~:9q@WXu QB:9XuBusXWu nwu|XW &q\w> ^u G~usXWu
2~| k~>W@|~u<9~u|XW>Wwusl W~Xu|~XW|Xu wus <:9W~||8X~<X XWWX~:9| 8XWsXu( I~X
U:9w@2|<qX\~WzX q\8( I~WXz|W~Xu ^XW|X~Xu s~X<X X<<wW:X u@:9 ^XWX~uq@W|Xu So-
zialfaktoren sXW vX8X~~>Xu ~u\X<:9wX( QiW 1U 8XWsXu 630 piW s~X iqW~>Xu QDW`
sXW<:98XWmwuz|X \w<@22Xu /3 ^W>X<:9@>Xu(
11. rW|\ 2~||XpW~<|~> 8X~|XWX2 U:9iXWWi:z>@u> < s~X sonderpädagogische Ressource
erhalten bleiben wus s@2~| pro Kind mehr Förderung @< >X>Xu8BW|~> \wW )XWpi>wu>
<|X9Xu n{sX2>W@p~<:9X Xus~|Xyl(
12. Vu vXsX2 1@uszWX~< q\8( vXsXW GWX~<pWX~Xu U|@s| n>>p( @w:9 ~u )XWqiusXul 8~Ws X~u
Aktionsplan Inklusion wus X~u Beirat Inklusion @u@> sXW 1@usX<XqXuX X~u>XW~:9|X|(
13. Vu vXsX2 1@uszWX~< q\8( vXsXW GWX~<pWX~Xu U|@s| n>>p( @w:9 ~u )XWqiusXul 8~Ws X~u
~u|XWs~<\~m~uBWX< wus u~XsW~><:98X~>X< {Bürgerbüro Inklusiony X~u>XW~:9|X|0 s@< @<
OXW@|wu><W|0 4W| @XW &u|WB>X ^u |XWu ^u G~usXWu 2~| OX9~usXWwu>Xu nU`
\~@@2|0 U:9w@2|0 bw>Xus9~pX0 GW@uzXuz@<<Xl \wW =u|XW<|i|\wu> ^u ~uzw<~^XW O~`
swu>0 ~9WXW OX@WqX~|wu> wus >>p( @w:9 @< Gup~z|WX>Xwu><<|XX s~Xu|(
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14. I~X Schulnetzplanung sXW 1@uszWX~<X wus GWX~<pWX~Xu U|Bs|X 8~Ws0 wu|XW OXWi:z<~:9`
|~>wu> sXW sX2>W@p~<:9Xu u|8~:zwu> wus sX< X:9|< sXW G~usXW @wp >X2X~u<@`
2X W\~X9wu>0 Bu>XWpW~<|~> @u>XX>| wus ~u sXWXu )XW@u|8W|wu> >XX>|0 wu|XW sXW
)W@w<<X|\wu> sXW U~:9XWwu> @usX<8X~|XW )W>@qXu piW &q<:9i<<X wus xw@~|B|<`
Xu|8~:zwu>(
15. &X Einzelschulen uX92Xu ~uzw<~^X O~swu> ~u ~9W Leitziel @wp wus iqXW<X|\Xu s~X< ~u
~9W zuzWX|X< Schulprogramm( bXsX U:9wX XW9B| X~u Zentrum unterstützender
Pädagogik (ZuP)0 s@< s~X <usXWmBs@>>~<:9X wus0 <8X~| ^W9@usXu0 <\~@mBs`
@>>~<:9X &WqX~| W>@u~<~XW| wus ~u s~X U:9w<|XwXWwu> X~u>XqwusXu ~<|( I~X ~u`
\X<:9wX <|WXq| s~X ~uW~:9|wu> X~uXW time-out-Einrichtung nU:9w<|@|~u0 4@<X0 rW@~`
u~u><`@w2l @u(
16. Vu s~X Ausbildung aller Erzieher/innen und Lehrkräfte 8~Ws X~u Grundmodul „Inklusion /
Lernen und Entwicklung unter Bedingungen von Heterogenität“ mWipwu><WXX^@u|
X~u>Xpi9W|(
17. < 8~Ws X~u uXwX< integriertes Schwerpunktfach Sonderpädagogik LES <89 ~u s@<
1X9W@2| UusXWmBs@>>~z @< @w:9 @< ;8X~|p@:9 ~u @Xu iqW~>Xu 1X9WB2|XWu X~u`
>Xpi9W|(
18. I~X praxisnahe und prozessorientierte Erzieher- und Lehrerfortbildung 8~Ws swW:9 WX`
>~u@X Vuzw<~u<`&<0 swW:9 F<m~|@|~uXu wus XXW`XXW`1XWuXu wus swW:9 s~X
s@piW uD|~>X xw@~p~\~XWwu> ^u ksXW@|WXu u@:99@|~> X|@q~XW|( QiW @X XW<uXu0
s~X uXw ~uzw<~^ @WqX~|Xu0 ~<| X~u >WD}XWX< QW|q~swu><2sw ~2 @92Xu sXW
&WqX~|<\X~| ^XWq~us~:9(
19. IXW W\X<< sXW =2<X|\wu> ~uzw<~^XW O~swu> @wp @Xu qXuXu 8~Ws swW:9 X~uX
prozessorientierte wissenschaftliche Begleitung wu|XW<|i|\|(
20. IXW ^XWmp~:9|XusX \8X~vB9W~:9X Bericht des Landes zur Inklusion (Monitoring) 8~Ws ~2
Vu|XWuX| ^XWDppXu|~:9|0 wu|XW OX|X~~>wu> @XW &z|XwWX wus sXW kXs~Xu DppXu|~:9
s~<zw|~XW| wus piW &uWX>wu>Xu \wW 8X~|XWXu u|8~:zwu>Xu ~2 1@us >Xuw|\|(
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Rainer Gilles
Schulische Inklusion beim freien Träger. Die Freie Montessorischule Huckepack e.V.
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Wilfried Steinert
Inklusion in einer Schule für alle. Endlich alle Kinder in den Blick bekommen – am Bei-
spiel der Waldhofschule Templin
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Waldhofschule Templin – Eine Schule fur alle - Anerkannte Ersatzschule
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~uzw<~^X =u|XWW~:9| ~u X~uXW U:9wX piW @X qXs@Wp0 s@uu >X|Xu s~X<X &upWsXWwu>Xu
-E7Z
u@|iW~:9 piW @X G~usXW C 8~X @w<>Xpi9W|' < >~q| zX~uX UusXWWX:9|X( V2 =2<X|\Xu s~X<XW
&u<mWB:9X 8~Ws <~:9 U:9wX >WwusX>Xus ^XWBusXWu?
R nQWi9\X~|~>Xl ~us~^~swXX QDWsXWwu> X~uX< vXsXu G~usX<(
R K~:9| IXp~\~|` <usXWu X<<wW:Xu`I~@>u<|~zj X~uX I~@>u<|~z0 s~X <~:9 @wp s~X
{@u>X2X<<XuXu )WzX9Wwu>Xuy qX\~X9| @u<|XX X~uXW ;w8X~<wu><s~@>u<|~z(
X2X~u<@2XW =u|XWW~:9| wus s@W~u s@< X:9| @wp ~us~^~swXX =u|XW<|i|\wu>0 8Xuu
uwW < s~X u|8~:zwu> wus rX~9@qX @u sXW X<X<:9@p| >X8B9WX~<|X| 8XWsXu z@uuj
>>p( ~us~^~swXXu K@:9|X~<@w<>X~:9 n1@m|m0 &w<\X~|Xu X|:(l(
R K~:9| s~<zW~2~u~XWXusX n1X~<|wu><`lOX8XW|wu>Xu wus ;Xw>u~<<X(
R kw|~mWpX<<~uXX Bs@>>Xu|X@2< @u sXW U:9wX nQ@:9X9WzWBp|X0 UusXWmBs
@>>Xu0 U:9w<\~@@WqX~|XW0 U:9wqX>X~|XW X|:(l(
R kD>~:9zX~| \w r9XW@m~Xu ~u sXW U:9wX nFX~2~||XXWqW~u>wu>l(
R ~u u~:9| X~u<:9WBuzXusX< wus u~:9| qX9~usXWusX< 1XWuw2pXs 2~| sXu Xu|<mWX
:9XusXu Bw2~:9zX~|Xu
R rX~wu><WBw2X
R r9XW@m~X` wus &w<\X~|XuWBw2X
R 1X9WXW@WqX~|<\~22XW
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Ziel aller schulischen und partnerschaftlichen Bemuhungen in einer
inklusiven Schule muss es sein, jedes Kind optimal zu fördern und
herauszufordern zu einer selbstbewussten, neugierigen Persönlichkeit,
die motiviert ist, die vor ihr liegende Zukunft zu gestalten!
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Leitbild für eine inklusiv arbeitende Schule
I~X Waldhofschule Templin - Eine Schule fur alle 9@| <~:9 <X~| /+ @< ~uzw<~^X Wwus`
<:9wX Xu|8~:zX|( I@qX~ 8wWsX X~u 1X~|q~s Xu|8~:zX|0 s@< \w2 &w<sWw:z qW~u>|0 s@<< @X
G~usXW \w<@22Xu>X9DWXu wus u~X2@us @w<>X>WXu\| 8XWsXu <( I~X<X< 1X~|q~s z@uu 2@u
@w:9 @< 1X~|q~s sXW )~Xp@| qX\X~:9uXu'
Vuzw<~^X O~swu> XWu<| uX92Xu0 qXsXw|X| )XWBusXWwu>Xu @wp @Xu qXuXu( V2 Q>XusXu
zDuuXu uwW s~X 8~:9|~><|Xu <:9w~<:9Xu OXWX~:9X zwW\ <z~\\~XW| 8XWsXu'
• Schulorganisation
Vuzw<~^XW =u|XWW~:9| qW@w:9| ;X~| \w2 1XWuXu wus >X2X~u<@2Xu 1XqXu( VsX@ ~<| X~uX
>XqwusXuX0 W9H|92~<~XW|X @u\|@><<:9wX( < qW@w:9| Bw2X piW &w<\X~|Xu0
WwmmXu@WqX~|Xu wus 9@uswu><W~Xu|~XW|X< 1XWuXu0 @qXW @w:9 piW QWX~\X~| wus
r9XW@m~Xu(
• Neue Unterrichtsformen
bX 9X|XW>XuXW X~uX 1XWu>WwmmX ~<|0 vX 8Xu~>XW ~<| QWu|@wu|XWW~:9| 2D>~:9( &usX
WXW<X~|<' bX ppXuXW0 ~us~^~swXXW wus 9@uswu><W~Xu|~XW|XW =u|XWW~:9| ~<|0 vX 2X9W
qXs@Wp XW sXW Bw}XWXu U|Wwz|wW~XWwu> w2 <~:9 u~:9| ~u sXW OX~Xq~>zX~| \w ^XW~XWXu(
~u ~uzw<~^X< <:9w~u|XWuX< 5wWW~:ww2 <~:9XW| s~X u|8~:zwu> sXW U:9i<<X`
z2mX|Xu\Xu( I~<zW~2~u~XWwu><pWX~X QW2Xu sXW 1X~<|wu><qX8XW|wu> 2i<<Xu Xu|
8~:zX| 8XWsXu(
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Wir brauchen alle.
Wir bleiben zusammen.
Niemand bleibt zuruck.
Niemand wird beschämt.
Auf den Anfang kommt es an:
Die größten Anstrengungen unserer Schule gelten den kleinsten Menschen!
/
• Kollegium
Vu X~uXW ~uzw<~^ @WqX~|XusXu U:9wX 8~Ws rX@2`&WqX~| \wW UXq<|^XW<|Bus~:9zX~|( I~X
;w<@22Xu@WqX~| ^u Q@:9` wus UusXWmBs@>>Xu 2w<< < >X<|@|X| 8XWsXu0
s@<< s~X vX8X~~>Xu G2mX|Xu\Xu <~uu^ X~u>XqW@:9| 8XWsXu zDuuXu( I~X
;w<@22Xu@WqX~| 2~| U:9w<\~@@WqX~|XWu0 U:9wqX>X~|XWu nVu|X>W@|~u<9XpXWu0
U:9w@<<~<|Xu|Xul wus U:9wm<H:9>Xu Xu|@<|X| wus qXWX~:9XW| s~X X~>XuX
mBs@>>~<:9X wus XW\~X9XW~<:9X &WqX~|(
• Schulerinnen und Schuler
&u XW<|XW U|XX <|X9| s~X u|8~:zwu> X~uXW U\~@` wus UXq<|z2mX|Xu\0 WzXuuXu
sXW X~>XuXu U|BWzXu wus A@9WuX92wu> sX< k~|<:9iXW<( U~X XWuXu 8~X 2@u XWu|
wus iqXWuX92Xu )XW@u|8W|wu> piW ~9W X~>XuX< 1XWuXu wus s~X X<|@|wu> sXW G@<
<Xu` wus U:9w>X2X~u<:9@p|(
• Eltern
|XWu 2i<<Xu ~u X~uXW ~uzw<~^Xu U:9wX @< )XW@u|8W|wu><m@W|uXW XWu<| >Xu2 2Xu
8XWsXu( U~X <~us ~u sXW X>X s~X qX<|Xu omXW|~uuXu wus omXW|Xu piW ~9WX
G~usXW( X>X2B}~>X |XWu`G~us`1X9WXW`X<mWB:9X q~usXu s~X |XWu ~u sXu 1XWu`
wus u|8~:zwu><mW\X<< sXW U:9iXW~uuXu wus U:9iXW X~u wus <~us 8~:9|~>X
U|XwXWwu><XX2Xu|X ~us~^~swXXu 1XWuXu<(
• Hausmeister, Reinigung, Schulertransport
I~X X<|@|wu> wus s@< W<:9X~uwu><q~s mWB>Xu s~X &|2<m9BWX ~u X~uXW U:9wX wus
|W@>Xu \w2 A9qXp~usXu qX~( IX<9@q 2w<< ~<| s~X u|8~:zwu> X~uXW ~u zw<~^Xu
U:9wX X~u >X<@2|<:9w~<:9XW W\X<<0 ~u sXu @w:9 s@< |X:9u~<:9X XW<u@
X~uqX\>Xu 8XWsXu 2w<<(
Den Weg zur Veränderung gestalten
AXuu 8~W X~uX U:9wX \w X~uXW ~uzw<~^ @WqX~|XusXu U:9wX 8X~|XW Xu|8~:zXu 8Xu0 ~<| X<
\wuB:9<| X~u2@ ~<| X< <~uu^0 s~X X~>XuX U:9w<~|w@|~u wus s@< =2pXs \w @u@H<~XWXu wus
s~X X<<wW:Xu0 s~X <:9u ^W9@usXu <~us0 8@9W\wuX92Xu(
I~X $u><|X wus UW>Xu sXW GX>~uuXu wus GX>Xu siWpXu u~:9| ^XWu~Xs~:9|0 <usXWu
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2i<<Xu XWu<|>Xu22Xu 8XWsXu( U~X 9Bu>Xu v@ p| s@2~| \w<@22Xu0 s@<< s~X Wp@9Wwu> 2~|
sX2 1XWuXu ~u 9X|XW>XuXu WwmmXu pX9|0 GXuu|u~<<X iqXW qX<usXWX FXW@w<pWsXWwu>Xu
sXW ~u|XWX<<@u|Xu G~usXW <~us uwW 8Xu~> ^W9@usXu( AXWsXu s~X $u><|X u~:9| ^u &up@u> @u
qXWi:z<~:9|~>| wus s~X GW~|~zXW ~u s~X @uwu>Xu X~uqX\>Xu0 z@uu s~X< \w >W}Xu
WqX2Xu pi9WXu0 8Xuu s~X XW<|Xu WqX2X @wp|@w:9Xu(
Uw:9X u@:9 =u|XW<|i|\wu> wus GmXW@|~u<m@W|uXWu' U~:9XW 8XWsXu u~:9| @X ^u &up@u>
@u {FwWW@?y <:9WX~Xu( IX<9@q ~<| X< >w| \w XWzXuuXu0 8XW sXu AX> wu|XW<|i|\| wus 8XW @<
GmXW@|~u<m@W|uXW ~uuXW` wus @w}XW9@q sXW U:9wX >X8uuXu 8XWsXu z@uu(
=us u@|iW~:9 2i<<Xu s~X |XWu 2~|>Xu22Xu 8XWsXu( F~XW ~<| p|2@< &wpzBWwu><@WqX~|
\w X~<|Xu0 8X:9X )W|X~X ~uzw<~^XW =u|XWW~:9| piW @X0 piW s~X @u><@2Xu 1XWuXW wus piW s~X
1X~<|wu><<|@WzXu qW~u>|(
I~X k|~^@|~u sX< GX>~w2< zDuu|X >w| swW:9 X~uX G@w<wW|@>wu> 2~| Xu|<mWX:9XusXu
Vumw|<0 \w2 OX~<m~X @w:9 swW:9 s~X W@WqX~|wu> X~uX< 1X~|q~sX< n<~X9X qXul>XpDWsXW| 8XW`
sXu( I@WiqXW 9~u@w< 8BWX X< ~sX@0 s~X GX>~uuXu wus GX>Xu ~u >X~u>XusXu U:9wXu
9<m~|~XWXu \w @<<Xu(
I~X u|8~:zwu> sXW U:9wX \w X~uXW ~uzw<~^Xu O~swu><<|B||X <|X swW:9 X~uX w2p@<<XusX
VupW2@|~u<` wus TppXu|~:9zX~|<@WqX~| qX>X~|X| 8XWsXu( rW@u<m@WXu\ <:9@pp| )XW|W@wXu?
A~:9|~>X X2Xu|X sXW TppXu|~:9zX~|<@WqX~| zDuuXu <X~u'
R ku@|~:9X DppXu|~:9X O~swu><^XW@u<|@|wu>Xu
R X>X2B}~>X Vup< iqXW s~X WX<<X
R VupW2@|~u<@qXusX ~u sXu G~usXW>BW|Xu
R VupW2@|~u<@qXusX ~u W8@:9<XuXu` wus UXu~WXuzWX~<Xu sXW G~W:9Xu>X2X~usX(
I~X u|8~:zwu> X~uXW ~uzw<~^Xu U:9wX ~<| X~u @u>pW~<|~>XW W\X<<0 sXW X< XWpWsXW~:9
2@:9|0 s@<< s~X &WqX~| @wp ^~XX U:9w|XWu ^XW|X~| 8~Ws( Vu U|XwXWwu><` wus &WqX~|<>WwmmXu
zDuuXu s~X X~u\XuXu U:9W~||X WXpXz|~XW| wus qX>X~|X| 8XWsXu(
Der Umgang mit Heterogenität und Leistungsanspruch im Unterricht am Beispiel der Waldhof-
schule Templin
IXW =2>@u> 2~| FX|XW>Xu~|B| ~<| sXW \Xu|W@X GXWuqXWX~:9 sXW mBs@>>~<:9Xu &WqX~| @u
sXW A@s9p<:9wX( &u>X<~:9|< sXW <X9W 9X|XW>XuXu G@<<Xu\w<@22Xu<X|\wu> ~<| X< piW
wu<XWX 1X9WzWBp|X u~:9| X~:9|0 <|Bus~> piW @X G~usXW sXW G@<<X >X2X~u<@2X 1XWu>X>Xu`
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<|BusX q\8( U~uu9W~\u|X \w p~usXu( I~X vX8X~< piW s~X Wwus<:9wX wus s~X ^XW<:9~XsXuXu
QDWsXW<:9w\8X~>X zu\~m~XW|Xu @92XumBuX0 U:9wqi:9XW wus <u<|~>Xu =u|XWW~:9|<`
2@|XW~@~Xu X~<|Xu s@\w uwW qX>WXu\|X =u|XW<|i|\wu>( I~X s~s@z|~<:9X FXW@w<pWsXWwu> piW
s~X 1X9WzWBp|X qX<|X9| sX<9@q s@W~u0 X~uX @<<wu> sXW &upWsXWwu>Xu ~u OX\w> @wp s~X
wu|XW<:9~Xs~:9Xu 1XWu` wus u|8~:zwu><u~^X@w< ~2 Gu|Xo| ^u >X2X~u<@2Xu
1XWu>X>Xu<|BusXu <Xq<|Bus~> \w p~usXu( I@\w <~us ^u ~9uXu =u|XWW~:9|<@WW@u>X2Xu|< \w
>X<|@|Xu wus >XX~>uX|X =u|XWW~:9|<2~||X >WD}|Xu|X~< uXw \w Xu|8~:zXu0 s~X X~u
9~uWX~:9Xus qWX~|X< UmXz|Ww2 ^u &upWsXWwu><u~^X@w< Xu|9@|Xu0 < s@<< 2D>~:9<| @X
G~usXW {&us:z<|XXuy piW ~9WXu ~us~^~swXXu 1XWumW\X<< p~usXu( U:9Xu &u<mWi:9Xu ~2`
2XW >XWX:9| \w 8XWsXu0 z@uu piW s~X 1X9WzWBp|X qX<usXW< ~u sXu qXWXu G@<<Xu \wW >W}Xu
OX@<|wu> 8XWsXu( U >~q| X< U~|w@|~uXu0 s@<< X~<|wu><<|@WzX G~usXW \w 8Xu~> >XpWsXW|
8XWsXu0 8X~ s~X >X2X~u<@2X &wp>@qX piW <~X zX~uX FXW@w<pWsXWwu> qXsXw|X|( AXuu
\w2~usX<| \8X~ 1X9WzWBp|X ~u sXW G@<<X <~us0 @<<Xu <~:9 <:9X k2Xu|X 2@u>XusXW
@<<wu> swW:9 &wp>@qXus~ppXWXu\~XWwu>0 I~ppXWXu\~XWwu> sXW 1XWu\X~|Xu0 WwmmXu` wus
@W|uXW@WqX~| ~u sXW X>X qX8B|~>Xu(
FBwp~>X &u8Xuswu> p~usXu ~us~^~sw@~<~XWXusXu 4W>@u~<@|~u<pW2Xu 8~X A:9Xum@u@W`
qX~|0 U|@|~uXuXWuXu 2~| s~ppXWXu\~XW|Xu &wp>@qXu <8~X mWvXz|W~Xu|~XW|X &WqX~|<pW2Xu(
OX<usXW< ~u sXu >X2X~u<@2 2~| sXu G~usXWu @w<>X8B9|Xu wus >Xm@u|Xu >WD}XWXu W`
vXz|^W9@qXu >X@u> X< q~<9XW \w2X~<| >w|0 s~X wu|XW<:9~Xs~:9Xu QB9~>zX~|Xu wus Vu|XWX<`
<Xu sXW G~usXW < 2~|X~u@usXW \w zWs~u~XWXu0 s@<< <~:9 vXsX< G~us 2~| <X~uXu ~us~^~swXXu
kD>~:9zX~|Xu X~uqW~u>Xu zuu|X(
1XqXu<mW@z|~<:9XW =u|XWW~:9| piW U:9iXW~uuXu wus U:9iXW 2~| sX2 <usXWmBs@>>~<:9Xu
QDWsXW<:98XWmwuz| >X~<|~>X u|8~:zwu> ~<| X~uX UXq<|^XW<|Bus~:9zX~|( u|<mWX:9Xus sX2
~u|X>W@|~^Xu &u<mWw:9 9@| s~X A@s9p<:9wX s~X<X kD>~:9zX~| @wp s~X U:9iXW 9uX <u`
sXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWqXs@Wp XW8X~|XW|( bXsX G@<<X 9@| <X~| sX2 U:9wv@9W /7 \w`
<B|\~:9 ^~XW 1X9WXW<|wusXu qXz22Xu0 w2 piW s~X G~usXW0 piW s~X X< Xu|<mWX:9Xus sX2 ~u`
s~^~swXXu 1XWum@u 8~:9|~> ~<|0 m@W@X \w2 <u<|~>Xu Q@:9wu|XWW~:9| @|XWu@|~^ XqXu`
<mW@z|~<:9Xu =u|XWW~:9| @u\wq~X|Xu(
~u 8~:9|~>XW wuz| ~u sXW )XW2X~swu> X~uXW k~<<XWp><W~Xu|~XWwu> 8@W s~X ~upi9Wwu> X~`
uX< >X2X~u<@2Xu ;Xw>u~<<X< piW @X U:9iXW~uuXu wus U:9iXW( O~<9XW 8wWsX ~u sXu U:9w`
Xu 2~| ~u|X>W@|~^X2 =u|XWW~:9| qX~ sXu ;Xw>u~<<Xu s:9 8~XsXW <XXz|~XW|' I~X X~uXu
qXz@2Xu s@< {uW2@Xy ;Xw>u~< wus s~X Vu|X>W@|~u<z~usXW s@< ;Xw>u~< Xu|<mWX:9Xus sX2
<usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXW<|@|w<( =u<XW ;Xw>u~<pW2w@W >~| piW @X U:9iXW~uuXu wus
U:9iXWj ;~ppXWuu|Xu >~q| X< XW<|2@~> @2 usX sXW E( G@<<X( < 8XWsXu s@qX~ uwW ~u piup
QB:9XWu ;~ppXWuu|Xu >X>XqXu' IXw|<:90 k@|9X2@|~z0 u>~<:90 K@|wW8~<<Xu<:9@p|Xu wus
X<X<:9@p|<8~<<Xu<:9@p|Xu( I~X 1X~<|wu>Xu ~u @Xu @usXWXu QB:9XW 8XWsXu 8X~|XW9~u
^XWq@ qX<:9W~XqXu( 4W~Xu|~XWwu> piW s~X 1X~<|wu><qX8XW|wu> @XW G~usXW ~<| sXW Wwus`
-Z+-ZE
<:9wW@92Xum@u( I( 9( X~u G~us 2~| sX2 <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXW<:98XWmwuz| {1XW`
uXuy0 8X:9X< @2 usX sXW piup|Xu G@<<X sXu 1X~<|wu><<|@us sXW sW~||Xu G@<<X >w| XWWX~:9|
9@|0 qXz22| @wp sX2 ;Xw>u~< X~uX {/y 2~| sXW Qw}u|X {Xu|<mWX:9Xus sX2 @9`
2XuX9Wm@u b@9W>@u> +y(
Die Waldhofschule als lernende Institution
I~X<XW &u<mWw:9 qX\~X9| <~:9 \wuB:9<| @wp s@< k~|@WqX~|XW|X@20 s@< <~:9 u@:9 wu^XW2X~s~`
:9Xu &up@u><<:98~XW~>zX~|Xu @< XWuXusX Vu<|~|w|~u >w| qX8B9W| 9@|( AB9WXus X< @up@u><0
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W8@:9<XuXu0 ~u >X8~<<XW AX~<X s:9 X~u &u<mWw:9 qX~ @Xu U:9wqX|X~~>|Xu0
s@<< UmW| |WX~qXu X~up@:9 \w2 U:9wXqXu >X9DW|( I~X<X2 &<mXz| wu<XWX< >X2X~u<@2Xu
)XW<|Busu~<<X< ~2 GX>~w20 u~X2@usXu @wp>Wwus < >Xu@uu|XW 2@u>XusXW ~>uwu> ^2
;w>@u> \w UmW| @w<\w<:9~X}Xu0 8@W X~u Bu>XWXW AX> sXW mBs@>>~<:9Xu I~<zw<<~u
^W@w<>X>@u>Xu( =us \w2 )XW<|Busu~< sX< 1X<XW< < 9~XW sXW O>Xu \wW >XXq|Xu wus
<Xq<|^XW<|Bus~:9Xu Vu|X>W@|~u @u wu<XWXW U:9wX >X<:9@>Xu 8XWsXu0 sXW s~X ~2 &W|( /6
sXW =K4`Gu^Xu|~u piW kXu<:9Xu 2~| OX9~usXWwu>Xu qX<:9W~XqXu 59@W@z|XW~<|~z
qX<:9WX~q|0 G~usXW 2~| OX9~usXWwu>Xu ^2 ;w>@u> \w DppXu|~:9XW O~swu> u~:9|
@w<\w<:9~X}Xu(
I~X<X F@|wu> wu<XWXW 1X9WzWBp|X 8@W X<0 ~u sXW mBs@>>~<:9Xu I~<zw<<~u qX~ sXW &w<>X`
<|@|wu> sX< UmW|mWp~ wus <X~uXW 4W>@u~<@|~u wus sXu X>w@W~Xu0 q@WW~XWXpWX~ \w qX~qXu(
G~usXW <|Xu ~2 UmW| =u|XW<|i|\wu> XWp@9WXu0 <|Xu qXW@|Xu 8XWsXu0 @u sXW UmW|`
pDWsXWwu> |X~uX92Xu0 s@2~| <~X XWp>WX~:9 ~2 UmW| <X~u zDuuXu( I@qX~ >X9| X< u~:9| w2
sXu X~<|wu><W~Xu|~XW|Xu UmW|( I@ 8@W X< qX~<m~X<8X~<X X~u w2p@u>WX~:9XW wus qX>X~|Xu`
sXW W\X<< piW X~uXu U:9iXW 2~| &<<mXW>XW UHusW2 iqXW s~X >X<@2|X Wwus<:9w\X~| X~u
>w|X< wus m@<<XusX< UmW|XqXu \w XW2D>~:9Xu(
UX~| ^~XXu b@9WXu z22Xu 8X~|>X9Xus G~usXW @w< sX2 1~XqXW|8z8~|\XW G~usXW>@W|Xu ~u
wu<XWX U:9wX( MqXW X~u b@9W ^W sX2 U:9wX~u|W~|| qX>~uu| s~X ^W<:9w~<:9X ;w<@22Xu@W`
qX~| \8~<:9Xu sXu Bs@>>Xu qX~sXW O~swu><X~uW~:9|wu>Xu( Vu p@<| @Xu b@9W>Bu>Xu 2@:9|
s~X G~usXW|@><<|B||X s~X )XW|WX|XW sXW U:9wX @wp \wziup|~>X Wwus<:9iXW 2~| OX9~u`
sXWwu>Xu @wp2XWz<@2( X2X~u<@2 2~| sXW U:9wX~|wu> 8wWsX s@uu w2>X9Xus Gu|@z| \w
sXu |XWu @wp>Xu22Xu w2 2~| ~9uXu sXu MqXW>@u> ~u s~X Wwus<:9wX \w qX<mWX:9Xu
wus w2p@<<Xus \w qX>X~|Xu( ;w zX~uX2 ;X~|mwuz| 9@| s~X U:9wX X~uX ~u<:9wwu> ~upW@>X
>X<|X|( I~X G22wu~z@|~u 2~| sXu |XWu 8@W >Wwus<B|\~:9 ^u k@}u@92Xu \wW
W2D>~:9wu> X~uXW ^w2pBu>~:9Xu Wwus<:9w\X~|0 ^u &uXWzXuuwu> wus X<mXz| sXW
Vus~^~sw@~|B| >XmWB>|( Vu<pXWu 9@qXu 8~W @u sXW U:9wX 1~XqXW|8z8~|\ zX~u G~us 8X>Xu
X~uXW < >Xu@uu|Xu OX9~usXWwu> @w<>X<:9<<Xu( A~W zDuuXu 9Xw|X <@>Xu0 s@<< 8~W s@WiqXW
9~u@w< @w:9 G~usXWu 2~| OX9~usXWwu>Xu @w< @usXWXu U:9wqX\~WzXu sXu ;w>@u> ~u s@<
G@<<Xu\~22XW sXW Wwus<:9wX XW2D>~:9| 9@qXu0 s~X @u ~9WX2 FX~2@|W| @wp &qX9uwu>
>X<|}Xu <~us(
W>Bu\Xus 2w<< XW8B9u| 8XWsXu0 s@<< 8~W XW<| qX~ X~uXW zDWmXW~:9Xu OX9~usXWwu> n~2
<|w9l @u wu<XWX WXu\Xu >Xz22Xu 8BWXu0 sXuu wu<XW U:9w>XqBwsX ~<| uwW ~u sXW
-Z-Y-
XW<|Xu |@>X q@WW~XWXpWX~( UX~| -/ b@9WXu >@q X< vXs:9 zX~u G~us ~u wu<XWX2 U:9wqX\~Wz 2~|
X~uXW <:9Xu &upWsXWwu> wus X< 8@WXu @w:9 zX~uX |XWu @w< @usXWXu U:9wqX\~WzXu qX~
wu< q~<9XW ^W<|X~>( ~uX Q@2~~X \> X< /- |W|\ wu<XWXW 4ppXW|X ^W0 ~9W G~us 2~| 1@u>su`
I8u`UHusW2 @u X~uXW QDWsXW<:9wX ~u pWX~XW rWB>XW<:9@p| X~u\w<:9wXu( A~W 8|Xu wu<
s~X<XW &wp>@qX <|XXu( A~W 9@qXu @w:9 zX~uX Vu|X>W@|~u<2@}u@92X ~u sXW Wwus<:9w\X~|
< qXXusX|0 ~usX2 s@<< G~us @u<:9~X}Xus @u X~uXW QDWsXW<:9wX 8X~|XW qX<:9w| 8wWsX(
V2 @92Xu sXW swW:9>Xpi9W|Xu QX<|<|Xwu><^XWp@9WXu piW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWqX`
s@Wp 9@qXu + U:9iXW ~u sXu X|\|Xu -/ b@9WXu wu<XWX Wwus<:9wX ^W\X~|~> ^XW@<<Xu wus
@u<:9~X}Xus X~uX QDWsXW<:9wX qX<w:9|( Vu @Xu sWX~ QBXu 8@W s~X< \wXW<| sXW Awu<:9 sXW
|XWu wus u~:9| sXW U:9wX(
b@9W G 1 O F  UX & Um &u\@9 U:9iXW
/-/ - - 6 / 7 --
/-- - - 6 / 7 /E
/- - - / 6 - - - /
/ - - - + - - / - -Z
/7 - + - / / 7 -7-
/Y / + - / / - -7E
/Z - 6 - - / - -ZE
/E - 6 - Z -E-
/6 - 6 - Z -+/
Tabelle 1 zeigt den Anteil der per Förderbescheid bestätigten Integrationskinder
© Christoph Edgar Arnold eigene statistische Angaben 2012
(Legende: K =Körperbehinderung, L=Lernen, GB=geistige Behinderung, H=Hören, E=Erziehungshilfe, Se=Sehen,
A=Autismus, Sp=Sprache)
Vu sXu 2X~<|Xu QBXu z@2Xu s~X<X G~usXW >X2X~u<@2 2~| ~9WXu QWXwusXu @w< sXW G~usXW`
>@W|Xu>WwmmX ~u s~X XW<|X G@<<X( QiW s~X ~u<:9iXW 2~| OX9~usXWwu> 8@W sXW MqXW>@u> ~u
s~X U:9wX s@2~| p~X}Xus wus 9uX X~uXu k2Xu| sXW UXm@W@|~u( U ^XW<|X9Xu 8~W Vuzw`
<~u ~2 8X~|X<|Xu U~uuX( K@:9 sXW ~u<:9wwu> <|X| <~:9 u@|iW~:9 s~X QW@>X sXW >X~u>Xu
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sXu wus u@:99@|~>Xu 1XWumW\X<<X ~2 G@<<Xu^XWq@us( I@< mBs@>>~<:9X Wwus`
^XW<|Busu~<' K~:9| @X G~usXW <:9@ppXu s@< X~:9X0 <usXWu vXsX< G~us s@< ~92 kD>~:9X(
nW~u\~m sXW @<<wu>l
=u|XWW~:9|<@u>Xq|X wus 1XWuX~<|wu>Xu <Xu <~:9 8X~|>X9Xus @u sXu ~us~^~swXXu QB`
9~>zX~|Xu wus QXW|~>zX~|Xu sXW G~usXW 2X<<Xu( FX|XW>Xu~|B| ~2 G@<<Xu^XWq@us ~<| s@qX~
zX~u F~usXWu~< <usXWu z@uu mBs@>>~<:9 >X<:9~:z| \w2 A9 @XW G~usXW >Xuw|\| 8XWsXu(
IXW =u|XWW~:9| ~<| uXqXu sXu 1X9Wm@u\~XXu @u sXu \w XW@u>XusXu G2mX|Xu\Xu sXW
G~usXW W~Xu|~XW|( W 8~Ws 9~u<~:9|~:9 sXW FX|XW>Xu~|B| sXW 9Xw|~>Xu Wwus<:9iXW @< ppX`
uX< =u|XWW~:9|<zu\Xm| >X<|@|X| wus W>@u~<~XW| 8XWsXu( I~X X sX< 1X9WXW< @u Wwus`
<:9wXu ~<| u~:9| 2X9W uwW @wp sXu sX< A~<<Xu<^XW2~||XW< pzw<<~XW|0 <usXWu <~X ~<| XW>Bu`
\Xus @w:9 2~| uXwXu G2mX|Xu\Xu ~u OX>X~|wu>0 OXW@|wu>0 I~@>u<|~z wus ksXW@|~u
^XWqwusXu( &X~u s~X<X )~Xp@| XW2D>~:9| X< m@<<>Xu@wXW @wp s~X OXs@WpX sXW U:9iXW~uuXu
wus U:9iXW ~2 G@<<XuW@w2 X~u\w>X9Xu(
Schwierige Integrationen
;wXW<|j @w:9 8Xuu 8~W vB9W~:9 ~u p@<| @Xu b@9W>Bu>Xu Vu|X>W@|~u<z~usXW ~u sXu G@<<Xu
9@qXu0 <~us 8~W zX~uX Vu|X>W@|~u<<:9wX( I~X< ~<| vXs:9 X~u @>X2X~uX< )XW<|Busu~< qX~ `
|XWu0 s~X <~:9 iqXW wu<XWX U:9wX ~upW2~XWXu wus s~X @q<:9~X}Xus @w:9 u:9 @wp s@< riW`
<:9~s {Vu|X>W@|~u<9W| 1~XqXW|8z8~|\y <:9@wXu0 8Xuu <~X wu<XW U:9w>XqBwsX qX|WX|Xu(
Vu|X>W@|~u<2@}u@92Xu >X2B} sXW U:9w~u|X>W@|~u<^XWWsuwu> sX< QWX~<|@@|X< U@:9<Xu<
wus sX2 UO hVV 8XWsXu <|X|< ~us~^~swX wus mXW<uXu>XqwusXu piW X~uXu U:9iXW ~22XW
piW X~u b@9W XW2D>~:9|( AiWsXu @X s~X<X U:9iXW wu<XWX U:9wX ^XW@<<Xu0 8~W 8iWsXu zX~uX
Vu|X>W@|~u<2@}u@92Xu 2X9W swW:9pi9WXu0 sXuu X< >BqX zX~uXu &wp|W@> 2X9W(
V2 )XW>X~:9 \w sXu QDWsXW<:9wXu ~2 QWX~<|@@| U@:9<Xu zDuuXu 8~W Wwus<:9wXu @< uwW
~u qX<|~22|Xu 9@<Xu @wp <usXWmBs@>>~<:9X &WqX~| nXW<u@l 9ppXu0 >Xu@w s@uu0 8Xuu
s~X< qX~ X~uX2 U:9iXW wu<XWXW U:9wX mXW OX<:9X~s piW X~u b@9W @u>X\X~>| ~<|( =us s~X
qX9DWs~:9Xu AX>X q~< \w2 OX<:9X~s sXW U:9w@wp<~:9| 2i<<Xu >X2X~u<@2 2~| sXu |XWu
@w:9 XW<| >X>@u>Xu 8XWsXu( V2 AX~|XWXu qXs@Wp X< s@uu u:9 X~u2@ ^~XX &u<|WXu>wu>Xu
s~X <usXWmBs@>>~<:9X OX>X~|wu> swW:9 zuzWX|X< XW<u@ @q\w<~:9XWu(
Vu sXW i:z<:9@w @wp s~X XWp>WX~:9X Wwus<:9w\X~| wu<XWXW U:9i|\~u>X z@uu 9Xw|X >X<@>|
8XWsXu0 s@<< s~X <usXWmBs@>>~<:9X OX>X~|wu> zu|~uw~XW~:9 wus <|X|~> ~u sXu QBXu
^XW~Xp0 qX~ sXuXu 8~W ^W sXW ~u<:9wwu> wu< qXWX~|< @wp X~uX ^~XWvB9W~>X Wwus<:9w\X~|
X~u>X<|X| 9@qXu( Vu X~u~>Xu QBXu 9@||Xu wus 9@qXu 8~W U:9wqX>X~|XW qX~ wu<XWXu
-Y--Y+
G~usXWu ~2 ~u<@|\( IXWXu zu|~uw~XW~:9X WB<Xu\ wus &WqX~| 9@| ~u Xu|<:9X~sXusX2 k@}X
s~X u|8~:zwu> sXW G~usXW qXpDWsXW|(
Vu sXu b@9WXu 2~| >XW~u>XW U:9iXW\@9 ~u sXu G@<<Xu 9@qXu <~:9 ^~XX Wwus<:9w`1X9W`
zWBp|X >X>XuiqXW sXW Vu|X>W@|~u ^u G~usXWu >XDppuX|( K~:9| \w X|\| X2mp~X9| s~X <B:9<~`
<:9X U:9w~u|X>W@|~u<^XWWsuwu> X~uX 2@o~2@X G@<<Xu<|BWzX ^u /E U:9iXW~uuXu wus
U:9iXWu ~u X>X<:9wz@<<Xu 2~| Vu|X>W@|~u<z~usXWu( &w< U~:9| sXW @z|wXXu
XW<u@<~|w@|~u >~q| X< zX~uX GWWXz|wW sXW U:9iXW@u\@9 ~u sXu G@<<Xu 2X9W0 8Xuu X~uX
Vu|X>W@|~u<2@}u@92X qX>~uu|( I~X OXWX~|<:9@p| sXW Wwus<:9wX9WzWBp|X ~u uwu 8~XsXW
^Xu G@<<Xu <~:9 sXu XWpWsXW~:9Xu Vu|X>W@|~u<@wp>@qXu \w <|XXu0 ~<| X~uX >W}X
FXW@w<pWsXWwu> wus u~:9| <X|Xu X~u GW@p|@z| >X8WsXu( =us ~22XW 8~XsXW <miWq@W ~<| s~X
pX9XusX Q@:9z2mX|Xu\ sXW Wwus<:9wX9WzWBp|X ~2 OXWX~:9 sXW UusXWmBs@>>~z0 >XW@sX
8Xuu <~X ~2 &|@> @s 9: qXuD|~>| 8~Ws( Wwus<:9wX9WzWBp|X 9@qXu <~:9 \8@W ~u X~uX2
sXW \8X~ QDWsXW<:98XWmwuz|Xu {X~u>X@WqX~|X|y wus @w:9 QW|q~swu>Xu s@\w qX<w:9|0
vXs:9 ~<| s~X< ~2 )XW>X~:9 \w2 QDWsXWmBs@>>Xu zX~uX @sBtw@|X xw@~p~z@|~u( I~X
|XXpu~<:9Xu OXW@|wu><@u>Xq|X sXW QDWsXW<:9wXu wus {U|~mm^~<~|Xuy ^u
QDWsXW<:9wmBs@>>Xu XW<X|\Xu u~:9| s~X zu|~uw~XW~:9X OX>X~|wu>0 8~X <~X qX~<m~X<8X~<X
|B>~:9 wus ~u <:98~XW~>Xu U~|w@|~uXu <pW| @u QDWsXW<:9wXu 2~| @w<>Xq~sX|X2 XW<u@
>XX~<|X| 8XWsXu z@uu(
&u<mWX:9m@W|uXW piW wu|XW<:9~Xs~:9X QDWsXW<:98XWmwuz|X 8XWsXu |X~8X~<X @w:9 ^u wu`
|XW<:9~Xs~:9Xu OX9DWsXu ^XW@u|8W|X|( A~W 9@qXu X< @w:9 <:9u XWXq|0 s@<< X~uX qX`
|WB:9|~:9X uXW>~X ~u ;w<|Bus~>zX~|<pW@>Xu ~u^X<|~XW| 8WsXu ~<|( k@}u@92Xu <~us qX~`
<m~X<8X~<X ~u ~u\XpBXu u~:9| \w<|@usX >Xz22Xu0 8X~ wu|XW<:9~Xs~:9X OX9DWsXu 2~|
wu|XW<:9~Xs~:9Xu &wp>@qXu <:9w<<Xus~:9 u~:9| @wp X~uX OX|WXwwu><` q\8( QDWsXWmXW<u
pzw<~XW| 8XWsXu zuu|X( XW@sX qX~ Vu|X>W@|~u<2@}u@92Xu ^u Wwus<:9iXWu s~X
>X~:9\X~|~> FW|z~usXW <~us0 ~<| s~X Xswus@u\ sXW &u|W@><m@m~XWX uwW <:98XW |XWu \w
^XW2~||Xu(
Inklusion in der Regelschule
K@:9 wu<XWX2 )XW<|Busu~< zDuu|Xu <:9u 9Xw|X ^~X 2X9W G~usXW 2~| <usXWmBs@>>~<:9Xu
QDWsXWqXs@Wp ~u X>X<:9wXu wu|XWW~:9|X| 8XWsXu( I~X W>@u~<@|W~<:9Xu wus <:9w`
m~|~<:9Xu &u<|WXu>wu>Xu zDuu|Xu ~u p>XusX ~:9|wu>Xu >X9Xu'
R I~X <:9w^WqXWX~|XusX ;w<@22Xu@WqX~| ^u G~usXW|@>X<|B||Xu wus Wwus<:9wXu
wu|XW<|i|\Xu sXu U:9wqX>~uu0 ~usX2 <~X pWi9XW @< q~<9XW qX>~uuXu( I@qX~ 8XWsXu
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s~X |XWu u:9 \X~|~>XW ~u s~X W\X<<X X~uqX\>Xu( Wwus<B|\~:9 8XWsXu @X G~usXW
X~u>X<:9w|(
R ;w2 1X9WXWzX>~w2 @u X>X<:9wXu >X9DW| <|X|< X~uX WwmmX ^u @w<>Xq~sX|Xu
QDWsXWmBs@>>Xu w2 <usXWmBs@>>~<:9X &WqX~| u@:99@|~> \w X|@q~XWXu(
XW<u@`X<<wW:Xu zDuuXu ^u X~u~>Xu QDWsXW<:9wXu @u s~X X>X<:9wXu iqXW
|W@>Xu 8XWsXu(
R I~X k@}u@92Xu wus &wp>@qXu sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> sXW ^XW<:9~X
sXuXu OX9DWsXu 8XWsXu >XqiusX| wus 2D>~:9<| ^u X~uX2 &2| ^XW8@|X|(
R UB:9~:9X wus WBw2~:9X OXs~u>wu>Xu @u U:9wXu <|Xu <~:9 u@:9 sXu OXsiWpu~<
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Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrukturen im Kontext inklusiver Bildung
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s~X <:9wmW@z|~<:9Xu U|ws~Xu0 s~X ~u sXW XW<|Xu 9@<X sXW 1X9WXWq~swu> X~uX UXq<|^XW`
<|Bus~:9zX~| <~us0 8B9WXus <~X ~u &w<` wus AX~|XWq~swu> |X~8X~<X u:9 wu\wWX~:9Xus ~u`
|X>W~XW| 8XWsXu( A~X IXuuXW n/-l \X~>Xu zuu|X0 WX>Xu W@z|~z@ <|wsXu|~<:9X 1XWumW\X<<X
@wp 99X2 K~^X@w @u0 8qX~ s~X<X 1XWumW\X<<X swW:9 qX>X~|XusX XpXo~u<@u>Xq|X
u:9 ^XW<|BWz| 8XWsXu zDuu|Xu n^>( &W2W9X~u /--l( W@z|~z@ <|XXu vXs:9 u~:9| uwW X~uX
1XWu>XX>Xu9X~| s@W0 ~u sXW =u|XWW~:9|<9@usXu XWmWq| wus WXpXz|~XW| 8XWsXu z@uu0 <usXWu
q~X|Xu @w:9 s~X kD>~:9zX~|0 U:9wX wus =u|XWW~:9| @< QW<:9wu><>X>Xu<|@us ~u sXu O~:z
\w uX92Xu wus qXq@:9|q@WX <\~@X W@z|~zXu |9XW~X>XX~|X| \w WXpXz|~XWXu n^>( &W2W9X~u
/--l( &XWs~u>< ~<| qX~ sXW X@~<~XWwu> ^u &u<B|\Xu sX< pW<:9XusXu 1XWuXu< \w qX@:9|Xu0
s@<< s~X<X {qX<usXWXW s~s@z|~<:9`zWX@|~^XW UX||~u><y qXsiWpXu0 w2 |@|<B:9~:9
8~<<Xu<:9@p|~:9 @u<mWw:9<^X 1XWumW\X<<X 9XW^W\wqW~u>Xu nU:9uX~sXW /0 ++l( ~uX
8X~|XWX 59@u:X q~X|Xu mW@o~<qX\>XuX &w<q~swu><XX2Xu|X q\8( &u<B|\X sX< pW<:9XusXu
1XWuXu< s@9~u>X9Xus0 s@<< <~X s~X ~u<|~|w|~uXX )XWuX|\wu> ^u &w<q~swu><<|B||X wus
U:9wX ^XW<|BWzXu wus Vuu^@|~u<mW\X<<X @u U:9wXu @uWX>Xu zDuuXu( I~X<X &<mXz|X sXW
KX|\8XWzq~swu> wus ~uu^@|~^Xu U:9wXu|8~:zwu> \B9Xu XqXup@< \w sXu \Xu|W@Xu
&u~X>Xu X~uXW ~uzw<~^Xu Bs@>>~z(
W@o~<qX\>XuX 1XWu>XX>Xu9X~|Xu <~us ~u<pXWu ^~X^XW<mWX:9Xus0 @< s@<< 9~XW iqXW s~X
q}X )XW2~||wu> ^u F@uswu><8~<<Xu 9~u@w<>X>@u>Xu 8~Ws wus <~:9 1X9WzWBp|X q\8( @u`
>X9XusX 1X9WzWBp|X mWpX<<~uXX F@uswu><8X~<Xu @uX~>uXu zDuuXu( AXuu>X~:9 <~:9 ~2
Gu|Xo| X~uXW qX>X~|XusXu &z|~u<pW<:9wu> >X\X~>| 9@|0 s@<< s@< pW<:9XusX 1XWuXu m<~ `
|~^X ppXz|X XW\~X| wus \w )XWBusXWwu>Xu sXW W@o~< pi9W|0 ~<| @w:9 sXw|~:9 >X8WsXu0 s@<<
s~X ~u<|Xwu>Xu sXW 1X9WzWBp|X X~uX >W}X O@WW~XWX s@W<|XXu zDuuXu n^>( w<X /-+0 -6l(
I~X $usXWwu> ^u ~u<|Xwu>Xu <|X| ~u<qX<usXWX qX~ 1X9WzWBp|Xu 2~| qXWX~|< Xu|8~:zX |XW
mWpX<<~uXXW VsXu|~|B| X~uX >W}X FXW@w<pWsXWwu> s@W0 s@ ~u<|Xwu>Xu @< WX@|~^ <|@q~
>X|Xu wus uwW qXs~u>| ^XWBusXWq@W <~us( =2 1X9WzWBp|X @wp s~X =u|XWW~:9|wu> @XW G~usXW
2~| wu|XW<:9~Xs~:9<|Xu OXsiWpu~<<Xu ^W\wqXWX~|Xu0 ~<| X< @< u|8Xus~>0 1X9WzWBp|X qX~
sXW u|8~:zwu> @XW sWX~ G2mX|Xu\@<mXz|X \w wu|XW<|i|\Xu C {zu8~u>0 s~u> @us
qX~X^~u>y nw<X /-+0 -El(
Vu U@:9<Xu qX<|X9| uwW ^XWX~u\X| s~X 59@u:X0 1X9W` wus 1XWuXWp@9Wwu>Xu ~2 Gu|Xo| <:9w~`
<:9XW Vu|X>W@|~u \w <@22Xu0 s@ s~X <B:9<~<:9X U:9w>X<X|\>Xqwu> X~uX ~uzw<~^X AX~|XW`
Xu|8~:zwu> X9XW 9X22| wus @w:9 s~X q~<9XW~>X U:9wmW@o~< uwW ^XWX~u\X| AX>X ~u ~:9`
-YY-Y
|wu> Vu|X>W@|~uVuzw<~u @wp8X~<|( I@9XW <|XXu <~:9 s~X WwusqXs~u>wu>Xu piW X~u pW`
<:9XusX< 1XWuXu s~X<qX\i>~:9 @< <wqm|~2@ s@W( < 2i<<|Xu u:9 2X9W <|Wwz|wW~XW|X QW|`
wus AX~|XWq~swu><@u>Xq|X >X2@:9| 8XWsXu0 8X:9X s@uu @w:9 mW@z|~<:9X Wp@9Wwu>Xu
n\(O( ~u QW2 ^u F<m~|@|~uXu ~u Vu|X>W@|~u<<:9wXu`z@<<Xul XW2D>~:9Xu( UmX\~X ~2
@92Xu ^u F<m~|@|~uXu z@uu sXW 1XWumW\X<< sX< {ksXXWuXu<y <X~uX A~Wzwu>
Xu|p@|Xu( U zDuuXu OX<|`W@:|~:X`OX~<m~XX wus s~X OXq@:9|wu> ^u m<~|~^Xu
)XW9@|Xu<8X~<Xu qX~ @usXWXu 1X9WzWBp|Xu X~u<|Xwu><q~sXus 8~WzXu wus s~X ~u<|Xwu>
sXW 1X9WzWBp|X \wW Vuzw<~u m<~|~^ qXX~upw<<Xu(
3 Best-Practice-Beispiele der inklusiven Lehrerbildung
K@:9sX2 sXW QW@>X u@:9>X>@u>Xu 8wWsX0 8X:9X \Xu|W@Xu G2mX|Xu\Xu @w< U~:9| sXW Vu`
zw<~u<mBs@>>~z qX~ sXW &w<`0 QW|` wus AX~|XWq~swu> ^u 1X9WzWBp|Xu @u>Xq@9u| wus
Xu|8~:zX| 8XWsXu <|Xu0 qX>XqXu 8~W wu< @wp s~X Uw:9X u@:9 &w<q~swu><@u>Xq|Xu0 s~X
s@< ;~X ^XWp>Xu0 1X9WzWBp|X @wp s~X &WqX~| ~u ~uzw<~^Xu UX||~u>< ^W\wqXWX~|Xu( < 8XWsXu
u@|~u@X wus ~u|XWu@|~u@X OX<|`W@:|~:X`OX~<m~XX ^W>X<|X| wus 9~u<~:9|~:9 ~uzw<~u<`
pDWsXW~:9XW X2Xu|X @u@H<~XW|( F~XWqX~ 8XWsXu ~u<qX<usXWX OX~<m~XX @u>Xpi9W|0 8X:9X
u~:9| uwW @wp s~X WX~uX A~<<Xu<^XW2~||wu> @q\~XXu0 <usXWu @w:9 s~X u|8~:zwu> ^u
W@z|~zXu wus ~u<|Xwu>Xu qXWi:z<~:9|~>Xu(
3.1 Ausbildung
OX\i>~:9 sXW W<|@w<q~swu> ^u 1X9W@2|<<|ws~XWXusXu B<<| <~:9 zu<|@|~XWXu0 s@<< @z|wX
^W8~X>Xus ~uuXW9@q sX< U|ws~w2< sXW UusXWmBs@>>~z s@< r9X2@ Vuzw<~u X~uXu ~u`
9@|~:9Xu U:98XWmwuz| sXW &w<q~swu> q~sX|( U qXX>Xu qX~<m~X<8X~<X UusXWmBs@>>~z`
U|ws~XWXusX sXW =u~^XW<~|B| 1X~m\~> >X~:9 \w OX>~uu ~9WX< U|ws~w2< X~u ksw {Vu|X>W@|~ `
uVuzw<~u wus &>X2X~uX UusXWmBs@>>~zy0 8X:9X< ~2 U|ws~Xu^XW@wp ~uuXW9@q sXW
<usXWmBs@>>~<:9Xu Q@:9W~:9|wu>Xu ^XW|~Xp| 8~Ws( QiW s~X 1X9WXWVuuXuXW<|@w<q~swu>
8XWsXu sXW\X~| ^XW<:9~XsXuX Gu\Xm|X s~<zw|~XW| wus Xu|8~:zX|( KXqXu{>X<usXW|Xuy wus
{~u|X>W~XW|Xuy GwW<Xu0 qX~ sXuXu Q@:9qXWX~:9X wus XW<u@ ~2 OXWX~:9 sXW X>X` wus
UusXWmBs@>>~z \w<@22Xu@WqX~|Xu0 8X:9X q~<@u> @2 9Bwp~><|Xu ~u sXW F:9<:9w@us`
<:9@p| \w p~usXu <~us0 >~q| X< s~X kD>~:9zX~|0 {<|ws~Xu>@u>iqXW>WX~pXusXy GwW<X @u\wq~X|Xu0
~u sXuXu s~X W<|@w<q~swu> @Xu \wziup|~>Xu 1X9WzWBp|Xu >WwusX>XusX ~uzw<~^X
G2mX|Xu\Xu ^XW2~||X| n^>( wWmB~<:9X &>Xu|wW piW u|8~:zwu>Xu ~u sXW <usXWmBs@>`
>~<:9Xu QDWsXWwu> /--0 /Zl( &XWs~u>< \X~>| s~X &u@H<X sXW &IUK nwWmB~<:9X &>Xu|wW
-Y77
piW u|8~:zwu>Xu ~u sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> /--0 /Yl0 s@<< 22Xu|@u
8Xu~>XW @< -3 sXW 1BusXW ~u sXW 1X9WXWVuuXuXW<|@w<q~swu> X~uX {<usXWmBs@>>~<:9Xy
UmX\~@~<~XWwu> @uq~X|Xu(
OX~<m~X9@p| piW X~uX ^~X^XW<mWX:9XusX )@W~@u|X sXW ~u|X>W~XW|Xu &w<q~swu><>X<|@|wu> ~<|
X~u ~uzw<~u<<mX\~p~<:9X< ksw sXW =u~^XW<~|B| GDu0 ~u 8X:9X2 @u>X9XusX 1X9WzWBp|X piW
X>X` wus QDWsXW<:9wXu {~2 r@usX2y =u|XWW~:9|<qX<w:9X WXpXz|~XWXu n^>( wWmB~<:9X
&>Xu|wW piW u|8~:zwu>Xu ~u sXW <usXWmBs@>>~<:9Xu QDWsXWwu> /--0 +-l( &w:9 @u sXW
=u~^XW<~|B| U~X>Xu qX<w:9Xu @u>X9XusX 1X9WzWBp|X sX< W~2@W` wus UXzwus@WqXWX~:9< ~2
GwW< {Wwus<:9wX`QDWsXW<:9wX C X2X~u<@2XW =u|XWW~:9|y QDWsXW` wus X>X<:9wXu wus
<X|\Xu <~:9 2~| ^XW<:9~XsXuXu QW2Xu <usXWmBs@>>~<:9XW QDWsXWwu> ~u <mX\~XXu wus
@>X2X~uXu U:9wXu @w<X~u@usXW n^>( QW@u\z8~@z /--l(
~u~>X =u~^XW<~|B|Xu <~us @wp sX2 AX> \wW ~uzw<~^Xu 1X9WXWq~swu> qXWX~|< X~uXu U:9W~||
8X~|XW wus 9@qXu <|ws~Xu>@u>iqXW>WX~pXusX &u<B|\X Xu|8~:zX|0 s~X s@W@wp @q\~XXu0 <~`
:9XW\w<|XXu0 s@<< WXX^@u|X ~uzw<~^X Vu9@|X ~u @Xu 1X9W@2|<<|ws~Xu>Bu>Xu swW:9>Bu>~>
Xu|9@|Xu <~us( U ^\> <~:9 @u sXW =u~^XW<~|B| &qXWsXXu nU:9||@usl qX~<m~X<8X~<X X~uX
XpW2 sXW &w<q~swu> ^u W~2@W` wus UXzwus@W<|wpXuX9WXWVuuXu nIl( I~X qX~sXu
1X9WB2|XW 8wWsXu z2q~u~XW| wus >WwusX>Xus ^XWBusXW|0 8qX~ ~u<qX<usXWX s~X ^u
QW~@u n/Yl ~sXu|~p~\~XW|Xu \Xu|W@Xu OXWX~:9Xu {:X@WXW |9~uz~u> @qw| |9X W~>9| | Xsw:@`
|~uj |9X uXXs | :9@Xu>X sX|XW2~u~<|~: ^~X8< @qw| @q~~|Hj @us @ <9~p| ~u p:w< pW2 s~ppX`
WXu:X< qX|8XXu X@WuXW<0 | X@Wu~u> pW @y nw<X /-+0 -Zl ~u s~X GwW<X ~u|X>W~XW| 8XWsXu(
I~X<X ^XWBusXW|X &w<q~swu> pzw<<~XW| Xom~\~| @wp Vuzw<~u wus X~uX <|BWzXWX )XWq~uswu>
^u W<|@w<q~swu> wus sX2 XW<|Xu W@o~<v@9W( U~X 8~Ws swW:9 s@< {Vu:w<~^X W@:|~:X WvX:|y
8~<<Xu<:9@p|~:9 qX>X~|X| n=u~^XW<~|H p &qXWsXXu /-+l(
Vu IXw|<:9@us 8~Ws <X~| sX2 A~u|XW<X2X<|XW /---/ @u sXW =u~^XW<~|B| OWX2Xu s@< U|ws~ `
Xup@:9 Vuzw<~^X Bs@>>~z ~2 O@:9XW<|ws~Xu>@u> {O~swu><8~<<Xu<:9@p|Xu sX< W~2@W`
wus X2Xu|@WqXWX~:9<y @u>Xq|Xu( KXqXu sXW Vuzw<~^Xu Bs@>>~z qXX>Xu s~X U|ws~X`
WXusXu u:9 X~u >W}X< wus X~u zX~uX< Q@:9 <8~X W\~X9wu><8~<<Xu<:9@p|Xu( ;w sXu ~u `
9@|~:9Xu U:98XWmwuz|Xu \B9Xu ~uzw<~u<mBs@>>~<:9X Wwus@>Xu0 ~uzw<~^X I~s@z|~z0
GmXW@|~u wus OXW@|wu> <8~X s@< U|ws~w2 ^u \8X~ QDWsXW<:98XWmwuz|Xu( IwW:9 s@<
U|ws~w2 <Xu s~X U|ws~XWXusXu \wW rB|~>zX~| ~u ~uzw<~^Xu mBs@>>~<:9Xu &WqX~|<pXsXWu0
~u<qX<usXWX @< 1X9WzW@p|0 qXpB9~>| 8XWsXu( ~uX QW|<X|\wu> sX< U|ws~w2< sXW Vuzw<~^Xu
Bs@>>~z ~2 k@<|XW XW2D>~:9| X< sXu U|ws~XWXusXu0 X~uX ImmXtw@~p~\~XWwu> \w XW8XW`
qXu0 8X:9X <~X <89 piW s@< 1X9W@2| Wwus<:9wX @< @w:9 piW s@< 1X9W@2| Vuzw<~^X
Bs@>>~zUusXWmBs@>>~z qXpB9~>|( I@2~| 8~Ws sXu U|ws~XWXusXu X~uX 99X QXo~q~~|B|
~2 &WqX~|<pXs sXW <:9w~<:9Xu Vuzw<~u XW2D>~:9|( 1XWu>XX>Xu9X~|Xu \wW u|8~:zwu> s~`
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s@z|~<:9`2X|9s~<:9XW QB9~>zX~|Xu <8~X XpXo~u<z2mX|Xu\ q~X|Xu <~:9 ~u W@z|~z@0 8X`
:9X ~2 @92Xu sXW 1X9W^XW@u<|@|wu>Xu \wW Vuzw<~^Xu I~s@z|~z @q<^~XW| 8XWsXu( Vu sXu
W@z|~z@ ^XW|~XpXu s~X U|ws~XWXusXu ~9WX s~s@z|~<:9Xu QB9~>zX~|Xu0 ~usX2 <~X X~uX =u|XW`
W~:9|<X~u9X~| zu\~m~XWXu0 swW:9pi9WXu wus WXpXz|~XWXu( I@WiqXW 9~u@w< XWp>| X~uX )XW\@9`
uwu> ^u r9XW~X wus zuzWX|X2 W@o~<pXs swW:9 s~X X~>Xu<|Bus~>X u|8~:zwu> wus OX`
@WqX~|wu> X~uXW QW<:9wu><pW@>X0 8X:9XW ~2 QW<:9wu><mW@z|~zw2 u@:9>X>@u>Xu 8~Ws n^>(
=u~^XW<~|B| OWX2Xu /-/l(
3.2Weiterbildung
&u sXW =u~^XW<~|B| F~sX<9X~2 8wWsX /-- ~u GmXW@|~u 2~| sXW Bs@>>~<:9Xu F:9`
<:9wX ;iW~:9 sXW AX~|XWq~swu><<|ws~Xu>@u> {Vuzw<~^X Bs@>>~z wus G22wu~z@|~uy
X~u>XW~:9|X|( IXW k@<|XW`U|ws~Xu>@u> ~<| 2sw@W @u>XX>| wus z@uu qXWwp<qX>X~|Xus iqXW
\8X~ b@9WX <|ws~XW| 8XWsXu( I@< &u>Xq| W~:9|X| <~:9 u~:9| uwW @u 1X9WzWBp|X0 <usXWu @w:9
U:9wX~|wu>Xu0 qX9DWs~:9X )XW|WX|XWVuuXu wus @usXWX ~2 O~swu><qXWX~:9 @>~XWXusX
XW<uXu( Vu sXu kswXu {I~s@z|~z sXW )~Xp@|y0 {G22wu~z@|~u0 GmXW@|~u0 5@:9~u>y
wus {)~Xp@| ~u sXW U:9wX C xw@~|B| wus U|XwXWwu>y <Xu 1X9WmXW<uXu wus O~swu><^XW `
@u|8W|~:9X s@\w qXpB9~>| 8XWsXu0 sXu &u<@|\ sXW ~uzw<~^Xu Bs@>>~z @u8XusXu wus
~2mX2Xu|~XWXu \w zDuuXu( I~X<X |9X2@|~<:9X &w<W~:9|wu> W~Xu|~XW| <~:9 <89 @u sXu
)W>@qXu sXW =K`kXu<:9XuWX:9|<zu^Xu|~u n=K`OGl wus sXu ;~XXu sXW =KU54 @<
@w:9 @2 VusXo piW Vuzw<~u nOq@uF~u\ /+l n^>( =u~^XW<~|B| F~sX<9X~20 /-+l( Vu
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